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Keal Loter ía de la I s l a de Cuba. 
Sorteo ordinario número 1,221.—Lista de 
los números premiados en dicho Sorteo, 
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A l do $50,000: 
16549 . . 5 0 0 I 16651 . . 500 
Desdo el día 10 del corriente mes, de seis & nueve de la 
mafiana.so Batmfai'ánpor las Administraciones Paga-
duría» do esta Kenta, los promios de quinientos peuca, 
exceptuando los de mil, los mayores y sus aproxí-
niacloues, cuyos pagos se harán por la Caja de esta 
Dopondonoia, como asimismo do loa premios que hayan 
aido expendidos por las foráneas; en la inteligencia qtie 
durante dos dias litlbiies anteriores á la celooracion de 
los sorteos quedarán suspensos los pagos en dichas su-
baltornas, á fln do que puedan practicar en este Centro 
Us operaciones que le conoiernen. 
Del 1 al 1.800 Mercaderes n9 12. 
. . 1.801 al 2.000 Weptuno esquina á Campa-
nario. 
. . 2.COI al 3.000 Gillano numero 59. 
. . 3.901 al 5.200 San Miguel n? 79. 
M 5.201 al 6.500 Reina, esquina & Amistad. 
. . 6.601 al 7.800 MuraUa n? 98. 
7.801 al 9.000 Monte número 131. 
. . 9.001 al 12.000 Dragones esquina 6 Qalla-
no, accesoria. 
U.OOl al 17.000 Tonlento-Rey n? W. 
T B L B f l t á l i g POR 81 OIBLE. 
SERVICIO PABTICCLAB 
D I A R I O D E L A MAR1WA 
kh DlAJSIO D » L A M U U H A . 
HftlMUW. 
. A M A S D M A H O C K » . 
Lóndres, 20 de agosto, á l a s ) 
7 dé la noche, s 
L a d i p u t a c i ó n de l a s A n t i l l a s i n -
g l e s a s que h a v i s i t a d o a l M i n i s t r o 
de C o m e r c i o , l o r d S t a n h o p e , re co-
m a n d ó con u r g e n c i a q.ue e l gobier-
no de l a G r a n B r e t a ñ a a b r a n u e v a -
m e n t e n e g o c i a c i o n e s c o n e l de los 
Eatados -XJn idoa , con e l objeto de a l -
c a n z a r que s e a d m i t a e n d i c h a r e -
p ú b l i c a , l i b r e de d e r e c h o s , e l a z ú c a r 
de l a s A n t i l l a s i n g l e s a s . 
E l m i n i s t r o m a n i f e s t ó á l a d i p u t a -
c i ó n a n t i l l a n a s u s s i m p a t í a s , y s e 
l a m e n t ó de l a g r a n d e p r e c i a c i ó n e n 
loa p r e c i o s que h a a l c a n z a d o e l a z ú -
c a r , agregando que no e n c u e n t r a 
por e l m o m e n t o s o l u c i ó n a l g u n a 
que proponer a l gobierno p a r a re-
m e d i a r l o s efectos de t a n cona idera -
b l e s p e r j u i c i o s . 
T U l / B Q - K A M A S D B H O Y . 
Nueva York, 21 de agosto, io« ? 
8 de la mañana, s 
L a s e n t e n c i a de l o s a n a r q u i s t a s 
e n C h i c a g o , que c o n d e n a á m u e r t e 
á s i e te i n d i v i d u o s y u n o á q u i n c e 
a ñ o s de p r i s i ó n , h a m e r e c i d o l a a -
p r o b a c i o n g e n e r a l . 
Nueva York, 21 de agosto, á l a s l 
11 // 30 ms. de la mañana. \ 
E l v a p o r dedicado a l t r a s p o r t e de 
p a s a j e r o s , Sarator , s e h a incend iado , 
y h a n perec ido por c o n s e c u e n c i a de 
' la c a t á s t r o f e 2 0 0 p e r s o n a s . 
Nueva York, 21 de agosto, á h t s t 
]2 p 16 ms. de la tarde. S 
U n fuerte h u r a c á n s e h a sent ido 
e n l a c i u d a d de G-alveston, q u e h a 
destruido 150 c a s a s , c a l c u l á n d o s e 
e n 20O.O0O p e s o s l a s p é r d i d a s que 
h a ocas ionado . 
U n a p a r t e de l a c i u d a d s e h a l l a 
s u m e r g i d a , á c o n s e c u e n c i a d e l d e s -
b o r d e m i e n t o de l r i o de l a T r i n i d a d . 
K O T Z C I A B C O M K S C I J L S . a S 
Nueva Y o r k , agosto 2 0 , á las S H 
de l a tarde, 
tosas espaSolas, i $15-65 
Descuento papel comercial) 60 dr?»» 
5 por 100. 
Cambios sobre Lóndres, 60 diT. (banqueros) 
A $4-82^ cts-
(dom sobre París, 60 drr. (banqueros) Á i 
francos 23H cts. 
Idem sobre Sambargo, 60 drr. (banqueros) 
itonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, & 12614 ex-enpon. 
Oentrífligas o. 10, pol. 06, d 5 5i82. 
Centrífugas, costo y flete, ft 2 13116* 
ilegalar á buen refino, 4 9i l6 á 4 11 [16 
izdcar de miel, 4 á 4% 
¡arVeudidos: 225 bocoyes de azflcar. 
Idem: 1,550 sacos de Idem. 
Bl mercado qnieto, pero sin Fariacion en 
los precios. 
Sietes nuevas, de 17 á 17^ 
Manteca (WUcox) en tercerolas, á 7.40, 
L ó n d r e s , agosto 20 . 
ktúc&r de remolacha, 11 [3 
iadear centrifuga, pol. 96, 12i6 á 12i9 
Idem regular refino, U i ? d l l i 9 
ConsoíUlados, A 101 1(16 ez-lnteréa. 
Cuftlro j tor ciento español, 61. 
OcscaenU, Banco de Inglaterra, 2 ^ por 
100. 
f o r i a , agosto 2 0 . 
Hwi&t S por 100, 83fr. 15cts .ez- interé2. 
(Quedaprohib ida l a r e p r o d u c c i ó n de 
los telegramas que anteceden, con arre -
glo a l a r t í c u l o 31 de l a L e y de Propie-
dad Inte lec tual ) 
C O T I Z A C I O N E S D B L A B O L S A 
ü dia 21 de agosto de 1886. 
t Abrid á 224% por 100 y 
DBL 
U S O « « I f A f í r t * . . 
cierra de 224% d 
n*r 100 i 1>M <1M 
225 
¿enU S pg laiaré» y nao do 
smortluoion anuaQ — 
Mem, Idem y dos Idem.. 
ídem de anualidades.... . 
SÍIlotoa hlpotaoarios 
3onoo del Tesoro de Pnorio-
BlOO M m - M ~ 
'OTtos dal Ayuntamiento 
laHtu Bapftfiol da I» Zal* 
Ouba • - . 
3»noo ladnstrlol 
"Uaoo y Oompañia de Alia*-
oon«3 de Begla y del Gomar-
'omp»&la do Álmacenei d4 
Depósito do Santa Oat&U-
'Sfinoo Agrícola «... 
Hala do Ahorros, Besononto» 
y Depóaltos de la Habana.. 
iródlto Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Onba-«~.. 
Impresa de Fomento y Nave 
gaolon del B a r — 
Primera Ootnpafiía de Vav» 
res de la Bátala 
Rómpanla ds Almacenes d* 
Hooondados _ . . . . . 
-losipfetUa (Vs Almacenes da 
Depósito de la Habana—.^.. 
Pompada Kspafiola de Alum-
brado de Gas 
Jompafila Cabana de Alum-
brado de G a a — 
mtpa&Ia Espalóla de Alum-
brado do Gas da Matanzas.. 
tfueva Uontpafifa de Gas de 
la Habana . — , . . 
JompaQIa de Caminos de Hie-
rro de la Habana—-.. 
lompaUla de Caminos de Hie-
rro de MatoniM & Babanl-
lompa&ía de Caminos do Hie-
rro da Cárdenas y Jácwo . . 
'ovapaSla do Caminos de Hie-
rro de OleafnogOl A Villa-
alara — — . 
Jompafiia de Caminos de Hie-
rro de Bagua la Grande . . . . 
lompaBla de Caminos de Hie-
rro ds üalbarien á Sanoti-
Bptrituo _ . . 
'ompaílta del Ferrocarril del 
Coste 
;omp»üia do Caminos de Hie-




fferrocarrll del Cobre... 
SteocaTril do Cuba.. 
Eeñneria da Cárdenas 







25 á 2i pg D oro 
O I S L I O A C I O K I S . 
u\ Crddlto Territorial Hipo-
tecario de la Isla de Cuba.. 
Adulas hipotecarlas al 6 
leitrés a n u a l — » . . . . . . . . . . . 
•ttso d« os Almacenes de 9.1*-
U CftUlin* OOR el 8 pS I»-
• •t't MI^Al. 
TUNTAS DB TALORB» H O Y . 
116 acolónos del Banco del Comercio, á 7̂  p§D. oro, 
& pedir en el presente moa. 
23 acciones del Ferrocarril Urbano, & 25 p§ D. oro C. 
18 acciones de id. id., á 24 J pg D. oro C. 





Federico del—Kuz, don Felipe—Ramos, don Bemardino 
—Rnli! y Gómez. D. José—Reinlein, don Roberto—Roca 
don Miguel—Sentenat, don Manuel—Soto Navarro, don 
José—Santocana y Blay, don Jaime—Sicre, don Juan 
Bautista—Saavedra, don Juan—Toscano y Blain, don 
Joaquín-Vázquez de las Heras, don Manuel—Iturria-
Gpgúitla, don Ruperto—Zayas, J>. José María.—Boqué 
v AgalUr. D. Pahin —Auttan y Bren, D. Francisco 
D. Ba îgno del Llano ludan. 
DEPENDIENTES AUXILIARES. 
D. Jacobo Sánchez Villalba—D. Miguel Cornelias— 
D. Andrés Zayas y Ayestarán—D. José Infante—Don 
Calixto Rodríguez Navarrete—D. Pedro Pulg y Marcel 
y D. Delmiro Vieytes—D. Salvador Fernández—Don 
Kdoardo Fontanills y Grifol.—D. Eloy Belliny y Pino. 
—D. Isidro Fontanals.—D. José Vidal Kstevn.—Don 
Antonio Medina v Núfiez.—D. José Treto y Nates.— 
D. Felipe Ruz y Vignier.—Antonlno Andrade. 
€ O T I Z A € ! O H X i B 
DEL 
C O L E a i O D B C O B B E D O B B S . 
CAMBIOS. 
3 á S p g P. oro espafiol 
según plaza, fecha y 
cantidad. - r 
m G I . A T B B B A . 
ffEAHOJA 
LKMAKIA. 
toj 4 81 pg 3?,, oro ea-
psflol, a «0 dT7. 
61&6ip§P.t oro espa-
ñol, 60 div. 
7 6 7J pg P., oro fispa-
fioiS dir. 
•fnv*. «... 
5 pg P. 60 dlT. 
:MOUJKBÍTO MXBOASrTEL. 
Fj ÍBJpg P., oroesí*-
tiol «o dr» 
10 4 10J pg P., oro es-
paCol Sdpr. 
i § * 5 m6353, y 8 pg 






SB^OUBS C O R R B D O a E S » E SBMANA. 
DB CAMBIOS.—D. Julio Monte mar y Larra. 
DB FRUTOS.—D. Andrés Zayas, anxiiiar de corre-
dor y D. Pedro Pulg, auxiliar de corredor. 
Ba copia.— Habana 21 da agosto ds 188(5.—Kl 81»-Uro 
M NúiUt. 
D E O F I C I O . 
SBÑORES C O R R E D O R E S NOTARIOS 
DE ESTA PLAZA. 
Arandia, D. Félix—Antufia, D. Rafael—Alfonso, don 
Emilio—Agostine, D. Teodoro—Alnz, D. José Manuel. 
—Barinaga, D- Juan Antonio—Bermudez, p. Antonio 
H.—Blanoh y Eotey, D. Celestino—Beoall, D. Pedro— 
Bohigas, D. Felipe—Burgos, don Juan— Bancos Cuervo, 
don Victoriano—Bnstamante, don José Ramón de—Ban-
go, D. Bonifacio V.—Crucet, D. Juan—Costa, don José 
—Chomat, don Antonio—Diaz Albertini, don José—de 
Bohezarreta y Elosegui, don Martin—Fontanills, don 
José—Fernandez Fonteoha, don Ednardo—Florea Ka-
trada, don Antonio—-González del Valle, don Darlo— 
Gnmá y Ferran, don Joaquín—Herrera, don Juan C. 
—Jiménez, don Cáflos María—Jullá, D. Ramón-López 
Mazon, D. Emilio—López Cuervo, D. Meliton—López 
Muñoz, D. Andrés—Llama y Aguirre, D. Oástor—Mon-
temar y Larra, D. Julio—Madan, D. Cristóbal P. de-
Molina, D. José Manuel de—Manteca y García, D. An-
drés—Marill y Bou, D. Francisco—Montalvan, D. José 
María—Míitilia, D. Pedro—ÍTovoa, D. Andrés—Pérez, 
DPedxo Aloántara-Patterson, D, /aoobo—Prado, dwi —Ante mí, fmn S , Tfrgtí 
COMANDANCIA M I L I T A R DE MARINA 
Y CAF1TAM1A D E L P U E R T O DE L A HABANA, 
Hallándose vacante la Subdelegaoion de Marina de 
"Puerto Escondido", correspondiente al Distrito de 
Matánzas, se hace saber por este medio, para que les 
personas que reuniendo los rftqniaites que ee exigen de-
seen obtener dicho destino presenten sus inataueias de-
bidamente documentadas en esta Comandancia ó en la 
Ayudantía de Marina du Matánza», dirigidas al Exorno. 
Sr. Comandante General del Apostadero, en el término 
de 30 dias, á oont<*r de esta fecha. 
ir»b8n8,19 sgosto de 1888.—P. O. -Peiro Oard na. 
3-21 
N E C O C I A B O D E INSCRIPCION MARITIMA 
DE L A COMANDANCIA G E N E R A L 
D E L APORTADERO. 
ANUNCIO. 
Bl Exorno. Sr. Comandante General del Apostadero, 
se ha servido diapooor que el dia 25 delsotnal den prin-
cipio los t-ximenes que para optar á Us distintas ( lases 
de Pilotos de la marina meroanto, go'ioitsn loa interesa-
dos, en el concepta de que la Junta se hallará reunida 
dea de dicho dia á las 12 y sucesivos qne f aeren ceoeea-
rlosene^ta Comandancia General, bajo la pre&idenoia 
de! Sr. Mavor General de este Apostadero; debiendo los 
pretendientes presentar sus Inotonoias á 8. E . acompa-
ñadas do los dooamsntos prevenidos ántes del primer 
dia de los stBaladoa. 
H»ban») 18 de agosto de 1886.—Juan B. Sollosso. 
3-20 
NEGOCIADO D E INSCRIPCION MARITIMA 
D E L A COMANDANCIA G E N E R A L 
D E L APOSTADERO. 
ANUNCIO. 
Ssgm oomu nicaoion del Ercroo. Sr. Gobernador Ge-
neral de esta Wa, desde el día fí del actual se encuentra 
alambrada la loz ñútante de Cayo Diego Pérez en la 
costa Sar de la misma, en el concepto qua nada ba des-
merecido el conjunto de como estaba ántes de las aveiias 
que sufrió y le ha sido reparada, reduciéndose la opera-
ción á llevaría á cabo y trasportar lo á su emplazamien 10, 
amarrándolo ds popa y proa en la forma en que se ha-
llaba, 
Y de órden del Exorno. Sr. Comandante General de 
esta Apostadero, se publica para conocimiento de los 
Capitanes y Patrones de los buques que naveguen por 
aquellas «gn^s 
Habana, 18 de ago;to do 1886 —Juin B. So-losso. 
3-20 
Administración Principal da Hacienda 
de la Provincia de la Habana 
ASUETOS G E N E R A L E S . 
Cumpliendo órdenes Superiores de la Admini-.lr .oi.-.n 
deBencas Rstancadas v Loterías, ésta Admlni?traoicn 
Prlnoip J1 de Ilaclenda Pública, se ha visto en la impres-
cindible necesidad do proceder al nombramiento de Ins-
psotorea dai Timbre con Ja mls'ou espeoial de que luvos 
tignen si por laa Fibrlcas do Tabacos y de más estable-
cimientos ex^endcdoies Je esta uieroancí», se cumplen 
las DieicTlpcionee legales 
Loe Sres. D. Luis Meuaouo, D. José Bá»ncr y D. Pe--
feoto BMaío han aldi cealgandos para rvl servloio, lo 
onal se hace público á lo» eff otos que pro^^Ai. 
Habana, 19 ele sgosto de I881J —Mai-ttel Lópex Oamun 
di, 8 21 
Alcaldía Municipal de la Habana, 
VisU la solioltud presentada 6 esta Alcaldía Muntoi' 
pal en 1! dai oorrienta mss, por D. Juan Cueto y Lla-
nos, pidiendo se declara que el Rematador de la recu-
daoiou do los productos del aibltrio sobre "Carbón Ve-
getal y Ccka", está obligado á admitir á los causantes 
de dicho arbitrio oopones venoiioe por la cantilad de 
carbón qnole manifiestan dest ioen al consumo. 
Vista la conisnHa emitida por la Comisión de I npues-
tos y Arbitrios Municipales y el acuerdo adoptado por 
el Exorno A^untamierto fn''a sesión calebrad» en el 
dia de la facha, declarando qua es doi resolte de esta 
Alcaldía la resolución de dioba solicitad. 
Vistas las condiciones del contrato celebrado por el 
Exorno. Ajuitamlento y el Rematador dai a'bllrio para 
la mencionada reclamación. 
Visto el acuerdo del Essaso. Ayuntamiento x^optado 
en 9 del actual á virtud da otra realamacion de D José 
Solloso, D. Antonio Lámelas. D. Mariano Riera, 1). Jusn 
Cueto y I) Jot ó Luis Pérez. 
Considerando que loa ojusantes del Arbitrio están en 
su derecho al pagar en cupones vencidos de Bonos de la 
Emisión de cinco millones, las cuotas que respectiva-
mente lea corresponda por el Carbón qao introduzcan 
en la ciudad, en el aotode ser posado et tiento, siempre 
que el total importe de esas cuotas adecuó ó exaeda del 
valor del cupón ó cupones qua entreguen, y el resto en 
oro v plata de curso legal, seguí publloacianhe^ha por 
el Exorno Aynntamletita en ot BohVn Oficial do la Pro-
vincia de 31 de julio último. 
Considerando que ni la Alcaldía Municipal, r l el Ex-
celentísimo Ayuutamlanta, pueden exigir del Remata-
dor del Arbitrio, sin iaonrrir en responsabilidad, otra 
cosa distinta de lo estipúlalo en el Contrato que con él 
tiene celebrado. 
Considerando que la p 3tlcion de D. Ja&n Cueto y Lla-
no pugna abiertamentu con las condiciones de dicho 
Contrato. 
Se desestima la solicitud de D. Jdan Cueto y L'ano y 
se d»o!ara que Ion caucantes del Arbitrio sobre el Car-
bón Vegetal y Coke, pueden pagar en cupones vencidos, 
de Bonos Municipales déla Bmisiou de cinco millones, 
todo el carbón que introdnz )au f u la dudad eu un sólo 
acto y lleven para su aforo, también en un sólo acto, en 
uno ó más carretones, á la bascula ó romana del contra-
tista, en cuanto dichón capones adecúen al importe del 
arbitrio sobre el oarbon pésa lo, y que por consiguiente 
el roíto hasta el total impone deben satisfacario en oro 
y plata de curso legal. 
Publíquese eata resolución en el DIAKIO DK LA MA-
RINA á sna debidos efectos. Habana, agosto 19 de 18'G. 
Litia Q. Ocrujedo 
Oomanaancia militar de marina de la provincia de la 
Habana —Comiaion Fíacal.—DON M ANUKL GONZÁ-
LEZ Y GUTIÉKBEZ, teniente de infantería do marina 
y fiscal en comisión de esta Comandancia. 
Debiendo procedersa & la venta, en pública subasta, 
de una cachucha marcada con el fólio 1,013 y ava'uada 
«o la suma da un peao en t ro so anuncia por esto medio, 
para que las perso as que daseen hscer proposio ones 
concurran al patio de eat» Comandancia el dia 30 del ac-
tual, a las 12 de su mañana. 
Habana, 19 de agosto de 1886.—El Fiscal, Mar.uü Qon-
xilez. 8-21 
Comandancia militar de mirina de i« provi'da de la 
H«&an«.—Comisión Fiaca .—ÍJON FEDEUICO LÓPBZ 
AiDAZAüAi., teniente de navio, ayudante de la Co-
mandancia y fiscal de un expodieiito 
Por el presente s a llama á m.s que pudieran dsr razón 
de nn boie chlnohoro qno zozobró en la tarde del 19 del 
corriente, navegando & la ve'a al abordar al vapor María 
Francisca, de la segondi Empresa de vapores de Regla, 
para que conourrau & esta Comisión fisoal á deolárar lo 
que sopa sobre el particular. 
Habana, 20 do agosto de 18/0 —Federico López. 
3-22 
DON JUAN VALDÉS PAGÉS, Juez de primera icsuacía 
del Cerro. 
Por el presento ee saca á pública subasta por léraiirio 
de veinte ellas, la mitad del ingínto Jtaus María (i) Ga-
rro y mitad de su potrero anexo Encarnación (a) Qovin, 
oon la mitad de todas sus propiedades y parteneocias. 
exceptuándose únicamente la maquinaria y aparatos 
que es objeto de una terceila da dominio, situado en el 
baario de Bañes, término municipal de Guayabal, parti-
do jadioial de Gnanajay, en Ja provincia de Pinar del 
Rio, cuya finca y potrero anexo en su totalidad mide una 
extensión de noventa y una cabal leí las doscientos se-
senta y ocho cordelas y trescientas cincuenta y cuatro 
varas planas de tierra, estando sefialado para el acto del 
remata el dia veintiocho de setiembre próximo, á la hora 
de las dooe en los Batracos de este Juzgado, calle de 
Acosta número üadvirtiénuose que la mitad de dicho 
ingenio y potrero después de deducido lo que es objeto 
deteroeria, está apreciada en cuarenta y tres mil tres-
cientos oatorca psaoa ochenta y un oantavos oro; no ad-
mitiéndose en tal concepto oferta alguna que no cubra 
los dos tercios de est* «urna consignando previamente 
en ia mesa del jnzgadoóttepositándose en luearopcrtu-
nopara hacer oferta, el diez por ciento da la suma ex-
plicada: haciendo con»t vr que en los autos obrjt la es-
critura hipotecaría en que so determii-a la adquisición 
de la finca ques1) hubasr», los cuales estarán de mani-
fiesto en la Escribanía del actuario. Aaí lo tengo dis-
puesto en el ejecutivo que sigue D, Padro Lacoste y Lst-
bat contra la sucesión de D. Miguel del Corra'.-Haba-
na, diez y Hiet« de agosto do mil ochocientos ochenta y 
seis.—JUOJI Fairf¿« Pafféí.—Auto mi, Antonio Alvim 
Insua. 10520 3-22 
Ordinario.-DON DEMETRIO LÓPEZ AJLDAZJBAI,, JU>Z 
Municipal del Distrito de Balen é interino de pri-
mera instancia del mismo 
Por el presente edicto hago sabsi: que á consecuencia 
dalos autos ejRonti vos eegaidos por D.José Mauricio 
Murga contra D. Tirso del Pczo y D Juan Andrés Cor-
tina, en cobro de pesos, se ha eeüalado el dia quince del 
entrante mes de setiembre, á las dooe del mismo y en las 
puertas del Jazseado, sito en la antigua calle del Prado, 
hoy Condes de Oaea-Moié, número ciento dos, para que 
tanga efeoto el remate del ingenio "Fraternidad," ántes 
"Nn^atra Seüora del Oármen," y su potrero anexo "8á-
oalo Hondo," (i) Paohooo. situado en el barrio de Wa-
ay térmico municipal de Santiago de las Vegas, partido 
udiolal de do Bejucal, en la piovincia déla Habsna, 
compuesto de cuarenta y una caballerías, ciento setenta 
y un cordeles détierre; cuya fiaca con sus fábricas, ma-
quinaria, aparatos y demás pertenencias y anexidades 
ha sido tasado en oinoaent̂  y tres mil noveoientas cua-
renta y ocho pesos, ochenta y ocho centavos oro, advlr-
tiendo á los qua deséan t uñar parte en la subasta, que 
no se admitirán propoMclonea que no cubran los dos 
tordos de la tasación, y que t»nto éste como la oertlfi-
caoicn de gravámenes dol referido ingenio y los títulos 
de propiedad oon los qua deberán confirmarse los lici-
tadores, sin que tengan derecho á exigir ningún otro, se 
encuentran en la Eeoribaní Í del qua refrenda: hao'endo ¡ 
presente además, que de dioha tasación ó avalúa, se ha 
rebsjsdo el veinticinco por ciento, y para tomar parte 
en dicho remate deberán los Uoitadores consignar pró-
viamente en la mesa del Juzgado ó su depósito en Arcas 
Reales el diez por ciento en efectivo dsl tipo de dicha 
subasta. Y á fin de que el que quiera rematarlo ocurra 
la Escribanía del actuarlo 4 luatruirsa, y al Jozgado 
el dia sefiilado—Habana. di; z ys'eta dn agosto de mil 
ochocientos ochenta v seis.—Demetrio L6pé< Alda-ebal. 
J04TO 3-2Q 
P U E R T O D S L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Día 21: 
De Veracua en 2i días van. francés V.Ue de Bordaanx, 
cap. Briilonin. tiip 126, tona. 1 705: oon carga gene-
lai, á Bridnt, Montrós y Op.—Pasajeros 9. 
HAL1DAS. 
Di» 20: 
Para Santhomas y escalas vapor esp. Mnnnela, capitán 
Ventura. 
MOVIMIENTO DB P A S A J E R O S . 
SALIBBON. 
De VERACRUZ en el vap. francés Yill°. dt Bordeaux: 
8rea. D D G. Al nmedu—Amparo Angulo—M. A. Pé-
K a - R : Alia Mi.kael—J. Jana Simeón—J. Romanos 
Fhuaei—J. Avellano Leor— J . Coslafreda—Lañó A. 
CAiteUftno 
ENTRADAS DB C A B O T A J E . 
De Ttfgufijiy gol. Trafalgar, pat. S»ntorÍ8: con 61,913 
p'és madera. 
De Msrlel gol. San Autonio, pat. SSnchjz; con 400 va-
ran maderas 
Da Santa Cruz gol. Jóven Salvador, pat. Maoip: oon 
220 Bocoa de maíz. 
Da Matanzas gol. Malta Celina, pat. Venezuela: con 
400 sacos carbón. 
De C&rdenas gol. Angellta, pat. Cuevas: con 300 sacos 
azúcar y cfactos. 
DESPACHADOS D E CABOBAJE. 
Para Mariel gol San Antonio, p&t. Sánchez: oon efec-
tos. 
Para Máatua gol Nuevo Hilario, pat. Pojol: Id. 
Para Cienfuegos gol. Jóven Balear, pat. Ensefiat: id. 
Para Oarahaias gol. 3 Hermanos, pat Riobo: id. 
Para Siena Morena gol Unica, pst. Cabres: Id. 
B U Q U E S CON R E G I S T R O A B I E R B O . 
Para Santa Cruz de Tenerife berg. esp. Las Palmas, c*-
pltau Loredo: por Galban. Rio y Cp. 
Canarias (vía Nueva York) berg. esp. San Antonio 
(4) Posible, cap. Roca: por Martínez, Méndez y Cp. 
Filadelfia bergantín español Rafael Pomar, capi-
tán Pifia, por H. B. Hamel y C* 
Cayo Hueso vivero amer. Chriatiana cap. Oarballo: 
por M. Snárez: 
Tsmpa (vía Cayo Hueso) vap. amer. Maeootte, o*-
pitan M" Kay: por Lawton y Hnos. 
Nueva York vap. esp. Aipee; osp. Auazagastti por 
Hidalgo y Cp. 
B U Q U E S QUE S E HAN DESPACHADO 
P&rj Santhomas. Puerto Rico y escalas vap. esp. Ma-
nuela, cap. Ventura: por E . de Herrera: con 13 000 
tabacos, V39 9-5 caj itillas cigarros; 30 barriles aguar-
diente y efjctos. 
Siint Ni ztiro y esoalas vap. francés Ville de Bor-
deaux, cap. Briilonin: por Bridat. Montrós y Cp.: 
con 2 bocoyes miel de purga; ICO,€01) tabacos, 13,ECO 
csjaUliaa cig»rros. 5,v.78 kilos picadura; 1 garrafón y 
2 cajas aguardiente; $25,000 en metálico y efectos. 
Sagaav»por amar. Cisufuegos, cap. Falrcloth; por 
Hidalgo y Op : eu lastre. 
B CQUES QUE HAN A B I E R T O R E G I S T R O H O T 
Para Santander y escalas vap. esp. Reina Mercedes, ca-
pitán Venero: por M. Calvo y Op. 
Cayo Hueso y Tamp^ vap. amer. "Whltney, capitán 
Hili: por Lawton y Hnos. 
B X T B A C V O D S L A C A R G A DE BOQUES 
DESPACHADOS. 
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LONJA DB V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el 21 de agosto de 1886 
100 a. frilolea negros Méjico— Pi re. arr. 
75 bles, frijoles blancos ni.... 9J rs. sr. 
200 bles, aceitunas manzani l las—Ora. 
300 s. arros semilla.»... 7f rs. ar. 
150 Idem idera 7i rs. arr, 
50 pipas vino tinto — ) . „ 
)2i2 id. id. Id. í$d8 WJfc 
100 tabalea b a c a l a o . „ , $5 qtl. 
70 tabales robalo > 4„. 
80 tabales pescada í'd* 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solicitud 
Cotieamoa á 6) rs. la» pardas v 7) rs. las blancas. 
MAIZ.-E1 del país se cotiza á 9 reales arroba en 
billetes, y el americano, á 10 reales arroba, también 
en billetes. 
MANTECA.—Buenas existencias y regular de-
manda. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á 
buena, de SlOJ á$l l i , y primeras marcas á $121 y su-
perior, en latas, á ?líi; en medias latas á $14} y en 
cuartos, á $15J. 
MANTEQUILLA.—Hay cortas existencias de la 
nacional, y pedidos moderados: se detalla de $25 á $28 qtl. 
según clase y marca. 
MUECES.—Las existencias que había se están rea-
lizando nominalmente. 
OREGANO.—Abunda y obtiene regular solicitud, 
cotizándose á $10. 
PAPAS.—Las del país ne detallan de $4J á $5 quintal 
en billetes y las de Canarias da 15 á 1G rs. 
PASAS.—Las existencias se detallan nominalmente 
de 14 á 18 rs. caja. 
PAPEL.—Buenas existencias y regular demanda. 
Cotizamos: amarillo de todas clases, americano á 3i y 
zaragozano de ?i á 4} reales resma. 
PIMIENTOS.—Surtido el mercado y tiene poca 
demanda. Cotizamos de §B qtl. en latas. 
QUESOS.—Cotizamos de $33 A $3i por Patagrás, y 
de $31 á $22 por Flandes. 
SAL.—Abundan todas las clases y oon escasa deman-
da; de 9 á 12 reales la de Torrevieja. 
SALCHICHON.—El de Arlés escasea y se cotiza 
& 5 rs. E l de Lyon se cotiza da 64 á 7 reales libra. 
SARDINAS.—Regulares existencias de las en latas 
que encuentran moderada demanda. Cotizamos: anchoas 
y sardinas de 2 J4 2J ra. y en tabales nominalmente. 
SEBO.—Buenas" existoncías y demanda reducid», 
de $7 á $7̂  quintal. 
SIDFA.—La de Astúrias se cotiza á $3} caja. La de 
pera se detalla moderadamente á $ 10 ciy a de 48 medias 
botellas. 
SUSTANCIAS.—Abundan y no alcanzan pedidos. 
Cotizamos: á $5} loa pescados y de $7 á $'i las sustancias 
según marca y clase. 
TABACO BREVA,—Regulares existencias y deman-
da moderada: ae cotiza de $24 á $28 qtl., según clase y 
marca. 
TASAJO.—Se cotiza de ICJ & 17 ra. arroba. 
TOCINETA.—Escasea y encuentra corta demanda, 
cotizándose de $13J á $11 qtl. 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Coti-
zamos á $8 las cuatro cajas de las de Rocamora. 
VINAGRE.—Cotizamos el del país de 11 á 16 rs. ga-
rrafón. 
VINO SECO.— Cotizamos este caldo á $6i octavo 
de pipa. 
VINO DULCE.—-Cotizamoa las exlstenoifts á $5| el 
décimo de pipa. 
VINO TINTO Se han hecho algunas operaciones, 
antlvándosa da $54 á $81 pipa, ««trun idaM. 
M O V I M I E N T O 
D a 
V A P O S S S ^ 3 T B A V S B I A . 
S E E S P E R A N . 
Agt? S3 Balice: Jamaica y escalas. 
. . 24 M. L . Villaverde: Slngpton. Coloa y escolas. 
. . 24 Wty of PuebUi líu*va-"7otk. 
„ 25 Whitney: Tampa y Cayo Hueso. 
M 26 Niágara: Nueva-York. 
27 City of Alexandriat Veiaorua y escalas 
M 28 Asturiano: Liverpool. 
„ 28 Veracruz: Santander, 
^ 81 City of "Washington.- New-York. 
Sbre. 3 Baratogat Nueva-York. 
2 Leonora: Liverpool. 
3 Manhattan: Veraorua y escalas. 
b Bamon de Herrera: Banthomsa y escalas, 
fl Cienfuegoa: Nueva York. 
„ 1S B. Iglealaat Kingston, OOIOE y tscalaa. 
Agt9 23 Belice: Veraornz. 
_ 56 City of Puebla: Voracrua y escalas. 
. . 21) Reina Mercedes: Santander. 
. . 25 Whltney: Tampa vía Cayo Hueso. 
„ 23 Cienfuegoa: Nueva York. 
_ 28 City of Alexandri»- Nuera-York. 
„ 30 M. L . Villaverde: Kinaton, Colon y escalas. 
_ 31 City of "Washington: Veraorua y escalas. 
Sbre. 2 Niágara: NTieva-lfcrk. 
t Manhattan: Nueva York. 
D Baratoga; Nueya-York. 
_ 10 Ramón de Herrera: Santhomas y escalas. 
_ IB B. Iglesias-. Kingston, Colon y escalas. 
(THROS D E L E T R A S . 
i BALCELLS Y C1 
CUBA 43, 
« M f ' s v o m i s p o z O B B ¿ F Í i 
Giran letras á corta y larga vicia sobre todas las ca-
pitale» y pueblo» mí a ím^oríautos da ia Peniacul*, I#lsi 
1teio>»n>« v OsnitrlM lá ío I*».14Al> 
B o i j e s y G 
BANQrüEROS 
g i r a B i e t r a s & ííí>rta y l a r g a 
S O B R E M E W - Y O R K , BOSTON. CHICAGO, SAN 
F R A N C I S C O , HUEVA OULEANS, VEHACRUSE, 
MÉJICO, SAN JUAN DB P U E R T O R I C O , FON. 
C E , MAYAGÜEZ, L O N D R E S , P A R Í S , B U R . 
DEOS, LVON, BAYONNB, HAM3URGO, B R B . 
MEN, B E R L I N , VIBNA, AMSTERDA:1?, B R U -
S E L A S , ROMA^ ÑAPOLES, M I L A N , GENOVA 
*», A* ASI COMO S O B R E TODAS L A S CAPI-
T A L E S Y P U E B L O S D E 
ADEMAS COMPRAN Y VENDER R E N T A S E S -
PADOLAS, FRANCESAS £ I N G L E S A S , BONOS 
DB LOS ESTADOS» UNIDOS Y C U A L Q U I E R A 
MtaU OLASjK DB VA,X>ORB8 I»U»1LT008. 
y . . 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Habar.a. 2lde agosto de 1886.' 
EXPORTACION. 
A3SUCARES.—De las operaciones efectuadas en la 
semana damoa cuenta en otro lugar del DIABTO. 
A G U A R D I E N T E D E CAÑA Las existencias son 
cortas y no obtienen gran demanda. Cotizamos la pi-
pa en casco do castaiio, á $20, id. roble á $23 y el refino 
de $35 á $36. 
CERA.—Hay cortas partidas, así de la superior co-
mo de la inferior, y ámbas obtienen corta demanda. 
Cotizamos de $ 9 á $24, según clase. 
IMPORTACION. 
HPLOS PRECIOS DB LAS COTIZACIONE BOK EN OKO 
CUANDO NO BE ADVIEETA 1,0 CONTRARIO. 
A C E I T E D E OLIVAS.—Baenas existencias de 
esta grasa y con moderada demanda. Cotizamoa en latas 
de arroba á 24 ra.: y á 2̂  reales las de 12 y 10 libras. 
A C E I T E REFINO.—Buenas exiatenciaa del fran-
cés con moderada demanda; se cotiza de $8 á $9 caja de 12 
botellas, y de $4 á $5 caja de 12 medias botellas. Bl 
nacional, que abunda, obtiene una cotización de $7 á 
«8 cala. 
A C E I T E D E MANI.—Abunda y encuentra cortos 
pedidos. Se cotiza á 7 rs. lata. 
A C E I T E D E CARBON.—So detalla el refinado en el 
país do 3|. á 3J rs. galón. 
ACEITUNAS.—Surtidos loa compradores y tienen 
corta demanda. Cotizamos de 7 á 7} rs. cuñete de las 
manzanillas y de 5 á 5) rs. gordales. 
AFRECHO.—Cortas existencias en primeras manos 
del americano y con buena solicitud. Cotizamos á $51 
quintal en billetes. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Abunda en plaza y 
tiene regular solicitud. Cotizamos á $4J en cajas y $"i 
garrafón marcas corrientes. 
ANISADO,—Buenas existencias y sin pedidos. Coti-
zamoa nominalmente. 
AJOS.— Buenas existencias de loa peninsulares. 
Cotizamos do 1 i á 4 rs. mancuerna. Los de Méjico al-
canzan moderüda demanda y se cotizan de $7 á $7) ca-
nasta. 
A L C A P A R R A S . Regulares existencias que tienen 
solicitud. Cotizamos á 3| ra. garrafoncito. 
ALMENDRAS. - Corta demanda y eacaaas exis-
tencias, que cotizamos á$i9J qtl. 
ALPISTE.—Se dotallan las oxistenoiaa en plaza, 
á$5 quintal. 
ALMIDON—El de yuca obtiene moderada demanda 
cotizándose de 64 á 6J reales arroba el del país. 
ARENCONES.—Regulares existencias y corta de-
manda. Cotizamos á 24 rs. caja. 
ANIS.—Uuenas existencias qua tienen escasa de-
manda. Cotizamoa á $13 quintal. 
AÑII..—Abundante y con corta demanda. Cotizamos 
el francés de $14 á $20 quintal, el americano, á $8 y el 
alemán &$0 
ARROZ.-Cotizamos con buena demanda las cla-
ses corrientes á^J reales arroba. Hay buenas existen-
cias del canillas. Cotizamos de 8| á 11 reales arroba, 
sagun clase. E l de Valencia obtiene una cotización 
de 10 á 13 rs arroba. Las existencias son limitadas y 
corta la solicitud. 
AVENA.— Cortas existencias de la nacional que 
cotizamos á $6. La americana, que escasea, es solici-
tada, cotizándose á $6). 
AVEIJLANAS.—Escasean y no se piden. Cotizamos 
á$7 atl. 
ATUN.—Escaaea algo en la plaza, y obtiene buena so-
licitud. Cotizamos nominalmente. 
AZAFRAN.— Se detalla lentamente, á $10 clases 
corrlentea, el puro flor, de $12 á $14 libra, y de $4 a $8 
libra el compuesto. 
BACALAO.—Hay en plaza buenas existencias del 
de Escocia, que se cotiza de $8) á $9 caja, según clase. 
£1 de Halifax goza de alguna solicitud, cotizándose: 
bacalao, á 8fi J quintal; robalo y pescada, á $3 quintal. 
CAFE.—Buenas existencias y moderada demanda 
de eate grano, que cotizamos, clases buenas á superiores 
de Puerto-Rico, á $16J quintal y clases corrientes de f01»" MatoMM, Cárdenas, Bomedios, Biats Clara, 
Hacen pagos por el cabio, giran letras á corta y larga 
vista y don cartas de crédito sobre New-York, Phüa-
dolphli, New-Orlesms, San Francisco, Lóndres, Paria, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
tiuitea de los Katadoa-Unidoa y Bnrupa, así como sobre 
todo* ¡o* pnnhlo» da E l paila y nna portenencias. 
' - 985 MI 
R J J I Z & 0 
K8<|ÜIIíA A MJERCAÜEEES 
acen pagos por e 
F a c i l i t a n c a r t a » de c r é d i t o . 
Qlr«n letras sobre Lóndrés, New-York, New-OrleanB, 
Milán, Turin, Roma, Veneoi», Florencia, Ñápeles. Lia-
boa, Oporto, Gibraltar, Brémen, E&mburgo, Paria, Ha-
vre, Nántes, Burdeos, Marsella, Lilla, Lyon. Méjico 
Veraorua. San Juan de Pnwrto Rico, &V A' 
B i O I 
Sobre tolas las capitales y puebloai sobre Palma ds 
Mallorca, Ibisa, Mahon y Santa Ores deTenerlfs. 
Y E N E S T A I S L A 
Oalbsrieu. Bagua 1» Grande, Oionfuogos, Trinidad, 
9juiotí Spíritui, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, MÍIB-
«BLIHU., f-lnar ñ»\ 185Q, Gibara Piorlo-Pria-ilpo. BCn*-
<•• *« BU MI 
lláTS Y CflMP. 
1(18, AHUUB 108 
H A C E N PAGOS 
facilitan cartas de crédito 
y g i r a n l e t r a s á cor ta y l a r g a v i s t a 
•abroNueT» York, Nueva Orleans, Veraorus, Méjico, 
San Juan de Puerto-Rico, Lóndres, París, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles, Milán, Gé-
nova. M&raail^Hsvre, Idlle, Nántes, St. Quintín. Dio-
ppe, Touloae, Venecia, Plorenda, Palermo, Turin, Me-
•ínn. A., asi como sobre todas laa capitales y pueblos ds 
m r m t u m v m m . 
H . e-elatsy O p , 
A» M N C E s , 
$141 á $1EÍ 
CALAMARES.—Surtida la plaza de este artículo, 
que alcanza cortos pedidos, cotizándose de$6á $6̂  do-
cena de latas en medias y á $9& en cuartos. 
CANELA.—No abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmente á $22 qtl. y fina de $68 á $70. 
CLAVOS D E COMER.—Se detallan á $36 qtl., las 
existencias que abundan. 
CEBOLLAS.—Las del país se detallando S"J á 
billetes el quintal, y las de Canarias á $3¿. 
CERVEZA.—Laa existencias, en plaza obtienen re-
gular demanda. Cotizamos como sigue: PP. de $4i á 
$áj "Globo" y "Yonnger" de $4 á $4J. 
CONSERVAS.—Kegularea existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, de 2B á 29 rs. y 
salsa de tomata, á 38 rs. docena de latas. 
COÑAC—-Cortas existencias del catalán, en ba-
rriles, con poca demanda, obteniendo de 6 á 6|rs. galón. 
Cotizamos el francés fino de 13 á 30 ra. galón. Hay 
regulares existencias de las clases finas en cojas, esca-
seando las demás. Cotizamos: entrefinos, á $7 y finos 
de tí) á $10 caja. 
CHORIZOS.—Mediana demanda y buenas existen-
cias. Cotizamos loa de Astúrias, á 15 realce lata, y los 
de Bilbao, á 24 reales. 
CIRUELAS.—Las partidas que han llegado se coti-
zan á 12 rs. 
COMINOS.—Abundan y tienen solicitud Cotizamos 
á $'5quintal. 
D ATÍLES.—Cotizamos nominalmente. 
ENCURTIDOS.-—Escasean los americanos que se 
cotizan á $4L Los franceses alcanzan regular solici-
tud, cotizándose loa chicos de 16 á 18 rs. ct̂ ja, y loa 
grandes de $8} á $9 caja de 24 pomos. 
ESCOBAS.—Laa del país continúan surtiéndolas ne-
cesidades dol mercado. Se detallan moderadamente de $23 
á $5} docena en billetes. 
FIDEOS.—Regular demanda y con reculares exla-
teucias que se cotizan de $5) á $5J las cuatro cajaá de 
clases corrientes, y de $6 á $7 las buenas á superiores. ' 
FRIJOLES.—Por los blancos hay regular demanda, 
existiendo regulares existencias, que se cotizan á 
rs. arroba. Los negros de Veraornz se cotizan á S reales 
arroba. 
FRUTAS,—Cortas existencias de todas las clases, oon 
buena demanda. Cotizamos de $CJ á $7J caja. 
GARBANZOS.—Buenat existencias, con corta so-
licitud: se cotizan de 10 rs. arroba por chicos á 1? rs. pdr 
grandes, clases selectas. 
GINEBRA.—So detallan con facilidad "Caippswia", 
á $6J garrafón; y "Llave," á $5} garrafón. T 
HABICHUELAS.-—Regulares eíietó^cias en pal-
meras manos que no tienen pedidos. Se cotizan á Q fs. 
HARINA.-Regular demanda de este polvp, cuyas 
existencias son buenas, cotizándose la nacional de 
$8 á $11 el saco. La americana, que abunda, tiene ro-
guiar solicitud: se cotiza de $11 á $12 el saco. 
HENO.—Cortas existencias que obtienen regular 
demanda. Cotizamos á $84 billetes la paca de 200 libras. 
H I G O S D E LEPE.—Uortas existencias, que cotiza-
mos á 8 rs. Loa de Esmima á $25 qtl. 
JABON.—Regular existencia del amarillo de Roca-
mora, que cotizamoa á $EJ. E l blanco de Mallorca 
abunda y encuentra corta demanda, cotizándose de 
$6 á $8i caja. Bi dol paia, marca "Estrella", de Cabri-
sas, ha cotiza asi: "Ei No^" á $8 caja; Calabaza, á $5 
caja; Añil, á $6| y Blanco en panes, á $6¿. 
JAMONES.—La demanda ea moderaua y regulares 
las existencias. Cotizamos los del Norte nominalmente 
y los del Sur á $24. 
LENTEJAS.—Cortas existencias y limitada deman- ; 
da. Cotizamos á 0 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas exiatencias do todas las clases ' 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5} á $0}: entrefinos í T>«̂ V<̂ no. Q-I.I-X x i„ _,„_. , , . 
ds «Há *ioi v finna fl« ai! 4 Jtî  nním^mkr/ia i P»tron Kodríeuez —Saldrá & la mayor brevedad par» 





GIRAN L E T R A S en todas cantidades á cor-
ta y iarga vista sobre todas las prinoipalaa pla-
saa y pueblos de eata I S L A y 1» de PUERTO» 
R I C O , SANTO DOBUNGO y ST. «HOMAS, 
I s las Canarias , os 
También sobre las prlnoipaiea plazas de ^ 
F r a n c i a , S 
í n g l a i e r r a , Q 
M é l i c o y I 
L o s E . Unidos, d 
2 1 OBliSFO 31 I 
Tn 986 1-jl 3» 
B U Q U E S A L A O A B G . l . 
PARA CANARIAS. 
PARA SANTA CRUZ DE T E N E R I F E , L A P A L -
ma y Gtan Canaria saldrá del 16 al 20 de setiemore 
pi ó rimo la barca espatiola PAMA, DB CAMÁRI AS . ai man-
do de su capitán D. José Marroro Arazii: admite carga 
y pasajeros para dichos puntos y de su ajuste: Infor-
mará su capitán á bordo y sus consignatarios Obrapía 
n. 11 Martínez, Méndez y Oí 
10545 20-22 




S A N T A N D E R , 
FACILITA5? CARTAS 
S a l d r á p a r a d i c h o s pner tos , h a -
c i ende e s c a l a e n H a i t í , P t e . E i c o y 
St . T l a o m a a e l 2 1 de a s e s t o á l a s 2 
de l a tarde e l v a p o r f r a n c é s 
TILLE DB B0BDB1DX, 
c a p i t á n BRILLOUDí. 
A d m i t e c a r g a p a r a ¡SANTANDER y 
teda S n r e p a , Hio J a n e i r o , B u e n o s 
A i r e s y M o n t e v i d e o c o n conoc i -
m i e n t o s d irectos . L o s c o n e c i m i e n -
tos de c a r g a p a r a Hio J a n e i r o , M o n -
tevideo y B n e n o s A i r e s , d e b e r á n 
e spec i f i car e l p e s e bruto e n k i l o s y 
e l v a l o r e n l a factura . 
1.a OpLrcs S i r e c i b i r á ú n i c a i n e w > 
d ia 2 0 de agosto e n e l m u e l l e de 
C a b a l l e r í a y los c o n o c i m i e n t o s de-
b e r á n e n t r e g a r s e e l d i a a n t e r i o r e n 
l a c a s a c o n s i g n a t a r i a c o n espec i f i ca -
c i o n de l peso bruto de l a m e r c a n c í a . 
L e » bu l tos de tabaco, p i c a d u r a &*, 
d e b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y «se-
l l ados s i n c u j a r equ i s i to l a C o m p a -
ñ í a no s e h a r á r e s p o n s a b l e á l a s 
faltas. 
N o s e a d m i t i r á n i n g ú n bulto des-
p u é s d e l d ia s e ñ a l a d o . 
L o s vaporen de e s t a c o m p a ñ í a s i -
guen dando á lo s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o trate que t i e n e n aere-
Aitado á p r e c i o » m u y rsducddos» 
E s t o s v a p o r e s t o m a n c a r g a p a r a 
L ó n d r e s directo, entregando l a car -
ga 4 8 h o r a s d e s p u é s de l a l l e g a d a 
de l v a p o r á St . XTasaire. F l e t o Z\Q 
por m i l l a r . 
N O T A . — N o s e a d m i t e n bul tos de 
tabacos de m é n o s de 1134 k i l o s 
bruto. 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
s u s cons ignatar ios , S a n I g n a c i o 23 , 
BRIOAT, MONTROS Y Ca. 
10129 ISd-ll 12b-l? 
GOMFlSli GENERAL 
T R A S A T L A N T I C A 
D I 
V á P O B B S - 0 O R B E 0 8 
F R A N C E S E S . 
N U E V O I T Í N B B A R Í O . 
Viaje» directos y r á p i d o s . 
Desde el mes de setiembre próximo, los 






Salidas para Veraorua, loe dias 6. 
„ „ E u r o p a , „ 15* 
Reoiben carga para toda Europa, Rio de 
la Plata, Buenos Aires y Montevideo. 
L a carga para L O N D R E S será entrega-
da en 17 dias. 
F l e t e mlUar de tabacos. 
Para más ioformes impondrán Ssn Ig-
nacio Eúmero 23, «us consignatarios 
Brídat, Mont'ros y Op. 
10258 a26-14-d26-15 
CttlM¥OI3AJL C O L O N . . . . 2,700 TOHSLADAft. 
HERNAN C O R T E S 3,200 
PONCE D E L E O N 8,200 
VAPOR 
S B B H l ] COSTÍS 
Saldrá para 
vis Nueva-Yoik, el 31 del solual.—Admite 
pasajeros. 
Oficios n0 2 0 . - J . M. AVENDAÑO Y C ! 
l O ^ 2a-20 3d 20 
Para Cayo Hueso, 
el vapor americano T, J . C O C H E A N , saltlrd el limes 
23 del oorrienta, A las 5 de Ja tarde. 
Pifiajeros del? por $5. 
Admite carga,—De más pormenores impondrán Obis-
po 21, altos, 
L . SOR3EILLAN E H I J O , 
10400 i.ig 
Para IVibDyá Orloan^ 
E l vapor-oorreo de loa Estados-Unidos 
HUTCHUíSON, 
c a p i t á n B A K E R . 
Saldrá para dicho puerto oobro al miércoles 1? de 
setiembre á las 4 de la tarde. Bl siguiente viséelo eíeo-
toará sobre tres semanas después. 
Admita carga y pasajeros 
Da máe pormenores impOBdtAn sas oonBigr.afarlo» 
o 1092 ae-i8»s: 
v i 
Goleta J o s e f a ¡de Clabaflag, 
do 6 7 ra. llbr». 
Para T A M P A (Ftórida .1 
COÍS es&áia ?n ÚA YO ¡SUEBO. 
£1 nuevo y rápido v&uor cori'eo do loa Sstaáus-Unt • 
dos »ÍA8Üf»,i?''!PK- tia'sido eustitaldo temporalment* 
por el VVaiTNS Y, qne saldrá do esta puerto en al 6x-
iiAt» fi*(rTi{er«-«t 
W H I T N E Y . . . , , Uap. HUI. Sábado Agosto 21 
A IRÍI 3 ds tarde. 
W I I I T N S Y Ü«P- Hill. Miércole» 26 
á¡as í do la l arde 
WHITNEY.—>- Oap. Hill. Sábado « 28 
á las 3 de ia tardo. 
W H I T N E Y . , C a p . Hill, Miéroolaa Stbro, 19 
á laa 3 de La tarde. 
W H I T N E Y . ^ . Oap, Hill. Sábado 4 
á livs 3 da la tarda. 
W H I T N E Y Oap. HUI. Miércoles - 8 
á las 3 de la tarde. 
W H I T N E Y . - . . . C&p. Hl!l Sábado - 11 
ft laa 3 do la tarde. 
JSn ^¡apaba&m coudxioix sonol South, Slorid» J£aU-
way, írerrooarrilds laS^orlda,) cuyos trenes estáa on 
oomDíajwionoonlosdalftflotaw Smprec&s Amarie&uas 
da ferroc-arrii, proporclonarido yi*}fl por tierra deadt 
S-AMPA A •SAi<FO?S», f AOgBOWYJlIJJg» 8AM 
AGÜSSIK, KATAlIHAB, 0HAKÚISVO1T. W I L -
a m í G í O N , WASHINCWON, BAL9ÍMORS. P H I -
L A D B L P H I A , N E W . Y O R K , BOSTON, A S L A N -
Í A , NUEVA ORLEANS, UÍOBILA. SAN LUI», 
CHICAGO, D E V R O r a y todas las ciudades Importan -
t«B deics Estadas Unidos, como también por al rio San 
JaAa, do Sfinfotdáí íioisoavlllo y puntos Intemedlofl. 
Para eset vapor lo carga ha de quedar en la» lanchas, 
á las oínco de la tarde da \m dias anteriora» i los de sa-
lida. 
Do 'r>á« pormenorcí impondrá» su» a o n a l o » , 
J . D Hashagen, Agenta dol Esta. 261 BmMway, 
Nnevj* Yutk 
NORTÍI I1R1TÍSH AND M E R C A N T I L E . 
GOHPíÜi i INGLESA DB SEGUROS. 
SITOiCION BE LA COMFJÑII EN DICIEMBRE 31 DE 1885. 
Capital efectivo y reservaa aoumulau. $ 33 019,730 
Idem Bueorito po r cobrar $ 9.375,000 
T O T A L $ 42 394.730 
SINIESTROS PAGADOS E N C U B A E N 1885 
I D E M IDfiM H A S T A D I C I E M B R E 31 D E 1884..-. 
84,538 
1.075,900 
T O T A L . $ l . i r 0 438 
Se aseguran de incendio flucaa urbanas, ofiiableoimíeulos mercantiles 6 Industríalos; 
frutea y efectoa en depósito en el muelle 6 en la aduani»; buques «n pa«rto con c»Tg»6 sin 
eü», ó en dique; carbón mineral bajo teolio; Bateyes de ingenios, maquinaria y frutos. 
Laspól ieas de esta compañía no solamente cubro et riesgo de incendio, sino el de des-
prendimientos eléGtricos y explosión del gas del alumbrado, au*qw no produsoan incendio. 
Agente general, AQUILINO ORDOÑBZ. 
Calle de Lamparilla ntím. 22, esquina á Cuba. 
Cn 784 
Agencias eu las prluolpales poblaoionea de la Isla. 
1 24 20Jn 
N A C I O N A L . 
D E S M E N U Z A D O R de caña, el más perfecto y de mejorea reiultados do cuantaa 0 0 
htku puesto en uso hasta ahora: esto lo acreditan los ensayos hechoo en las últimas zafras 
de loa Icgeoiofl "Boy Blue" y "Magnolia" on la Luislana, dando un rendimiento míni -
mum de 75 por 100, con más la gran ventaja de poder quemar el bagaso inmediatamen-
te, de lo que resulta un gran ahorro de brasos y de tiempo. A la vez favorece la acolou 
de fuerza do los trapiches, en virtud de aminorar la reoiatoncia do la caña. 
Capacidad, tamafio y precios. 
Deamenuta 10 toneladas por bora. Preolo $3.000 oy. 
Id . 15 Id. id. Id . 3.500 . , 
Id . 20 Id. id. Id . 4.000 „ 
Id. 25 id. id. Id . 5.000 , , 
I d . 30 Id. id. Id . C.000 . , 
Estos precios eon netoe A bordo en New Yoik, 6 lucluyeu una máquina de vanor in-
dependiente para mover el D E S M E N U Z A D O R , ' i 1 






Cn 1110 20 22ag. 
D I LA HALA BBAL IN&LSfA. 
•I vapor-oorrao inglés 
capitán Banting, 
P a r a Veracruz directamente, 
Be espera de JAMAICA vía PORT-AU-PRINOJB, 
sobra el 23 del oorriento, y saldrá A laa pooas hora» do 
su UeRada para Voraorn». 
Solamente admite paaejoros para dloho puerto. 
La oorrespondenoia se admitirá únloamente en la Ad-
minlstraolon Q-eneral de Correos. 
De mÁa pormenores informará ol aesnte, 
_ . G. R . RUTIIVBM. O F I ¿ I O S 16. 
NOTA—Bste vapor regresará de VeraoruB sobre el 7 
de setiembre y saldrá para 
Soutliampton, v í a J a m á i c a 
el 8 dol mismo á las ooho de la mañana y subsecuente* 
mentó el 6 de octubre. 
10477 tta-20 3d-20 
V A P O R E S - C O R R E O S 
DB Uk 
Compañía Trasatlántica 
AXfSS D S urrono LOPBI T O/ 
S L VAPOH-CORREO 
REINA MERCEDES, 
capi tán D . José Venero. 
BtlúH para 8AKXANDBK el 25 do agosto Uerando 
la oerrospandenda pftbUoR y de oflolo. 
Admita pasajeros pan dicho puerto y carga par.» San-
tander, Oádls, Barcelona y Génova. 
T&baso para Santander aolameata. 
San pa9«j?cri<íB M oaíregarán al recibir los bllletss da 
paisaje, 
XdwpóIlMB de carga MfinnarAa por los eonelgnata-
PÍM áaiea de córreme, sin cuyo regulaiin serán sulai, 
Kwlbe cssffii A hcvdo hasta el dia 23 del corriente. 
De sfiáa POTiceJiois.i ia-pendri'n fas a.'acignaianca 
SE. OiSXVa Y CXMO»». OÜoios ft. 28. 
t.M. io n ^ 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
JSMPBESA D E VAPORES ESPAROLES 
ílOiaRBOS DB IjASAnmULA» 
T R A S P O B T a S M I L I T A R M » 
DI 
UIOI DB BBRBBRJ 
VAPOR 
capi tán D. FAUSTO ALBÓNXQA. 
Seto rápido vapor saldrá de ast^ puerto el d;a •¿tí de 
agosto, A las cinco de la Urde, para los de 
N u e v i t s s , 
Pto. Padre . 
Dffayfú f, 
Baracoaj 
OuaatáBamio y di&bá. 
COnSiaNAVAKIOS. 
Wuoviítts.—Sr. D. Vicente Bodrigues. 
Fuarto Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara—Sros. Silva, Bodrlguoa y Op. 
Mayar!.—Breo. Grau y Sobrino. 
Baráuoa.—Sres. MonésyOp. 
Guantáíiwno.—Sres. Bueno y üp. 
Cuba.-Sros. L . Boa y Op. 
Be despachan por RAMON DB m t R R B R A , WAH 
RBVORBO. 
Los domingos á Us nneye saldrá de OortOe, de Bailen 
á las dooe, de Punta de Cartas á las 4 de la tarde, 
amaneciendo el linea en Batabanó, donde los sonora* 
pa*aJero9 encontrarán un tren extraordinario que loe 
conduzca á San Felipe, ft fln de tomur allí al oxrv«»o 
qua rlana da Mataunae á asta oapltal. 
VAPOR CRISTOBAl COLOR, 
C a p i t á n S a a v e d r a . 
Saldrá do Batabanó todos los s&ltados porlatartlerte»-
puafl <)a la lloRad» dai tren, oon daatlno Colonia, Uoloa 
y Punta de Cartas. 
RKVORNO. 
t-oa mftrteaá las nnove de la mañana, ealdrA de Pnnt» 
da Cartas, do Colon á las 11 y de Ooloma á loa olnoo da 
1» tardo, amaneciendo los mlórcoloa en Batabanó, dondei 
los señorea pasajeros encontrarán un tren que loa oon-
duaoaá la Habana en la mioma forma que ft los del va-
por IÍBRSUNDI. 
NOTASL—La oarga para Bailen y Cortés se deapa-
ohanl en Villanueva loa lúnea, mártos y mióroolos. Par» 
Ooloma y Colon, los miérooles, Juévea y viérnoo. y '«ara 
Ptmta deCartaa. todos iosídlaa.de lúnes ft viérnaaT 
Be llama la atención de Joa'Sros. pasajeros y oargadoir» 
sobre el nuevo itlnerariárdel vapor Colon, el ou»»l, IMÍC-
n.áa del antiguo extiende la escala hasta Punta d» 
Cartas ofreoiondo con eoto la ventea de tener dos co-
municaciones semanales con dicho punto. 
Desdo primero del referido mea de Junio, todos loa 
flotes de las cargas que se remitan para Vuelta Abajo 
serán cobrados en este osorltorio al entregar el ccnocl-
mlento del buque. 
También desde dicha fecha (19 de junio), quedará des-
ligada de esta Bmpresa la Agencia que hasta ahora ha 
tenido en Villanueva, quedando ft voluntad dol oarg^dov 
al entanderao oon ella si asi le conviene. 
Bl Administrador, Lui» GulUrrn. 
1 M 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S . 
CompaSí* de Almacenes de Depósito 
de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
Bl Presidenta interino de esta Emprasa Sr. D Nar-
ciso Ooiata, por acuerdo do la Directiva tomado on se-
sión del l i del corriente, se ha servido dlspanur se con-
voque á los Sres. aoolonistas á Junta gonoral extraordi-
naria pava el diz 6 do sotietnbra próximo, á laa dooo dai 
día. cn 11 osorltorío de oata Empresa, situado en suo 
nuevos Almaoenea, callo de los DenAmpuradoa entra 
Damas y San Ignacio, para elegir entre continuar r l -
glfinuogd por sus Estatutos y Koglamonto 6 somoterse ft 
las preBorlpoionos dol nuevo Código de Oomorclo. Y ci-
tar también á los Sros. Accionistas á JunU general or-
dinaria para la una do la tarde del mismo día y on ol 
mismo looal. pora presentar la memoria relativa al es-
Udfldola Saolodad y las cuentaa y balance gonoral dol 
último »Co soolal y nombrar la comisión do exámen y 
glosa do Isa cuentas, aogan lo dispuesto en loe arlíou-
los 11 y 17 de dicho Rsglaraento; advlrllondo á los Hrcs. 
accionistas que siendo esta la aegunda citación, se ce-
labrará dicha Junta general ordinaria oon onalqniovft 
qn»> sea el núm» ro do los 8ve«i. cononrrtntea. 
Habana, agosto 18 de 1880.—ElSenrataiio. Fernando 
deCástro. Cn 1100 al5-10 dl5 20«g 
Sociedad de Socorres Mutuos de Oonsumoa 
DEL 
E J E R C I T O Y A R M 4 D A 
XZsalcDMXi.Gb. 
CONSULADO BSQUINA A ANTRIAS. 
Debiendo reunirse la .Jauta general el din ?9 del-JO-
tual pira tratar asuntos de intoréa, aa convoca á todos 
loa señores socios para qna ooncarrau á loa almaoonoa 
do la Kooledad á las dooo del dia mencionado. 
Habaoa, 9 do agosto do i?8C.—Ki Praaldenta —P. O. 
El Secretarlo. Eoarisio Qonxález, 
10079 20-11 ag 
PBDROM 
In. 8 
36. P L A Z A DB LV». 
Wftg 
v APOB 
oapitan B . Andrés Urrutibeascoa. 
Viajes semanales á C á r d e n a s , 
Sagna y Galbairlen. 
S A L I D A . 
Saldrá de la Habana los sábados 4 las cinco y media de 
la tarde y llegará á Cárdenas y Sagna los domingos y á 
Oalburien loa lónaa. 
RETORNO. 
De Oaibarion aaldrá todos loa miércoles y llegará ft 
Sagua el miarao día, y después de la llegada del tren da 
Santo Domingo, oaldrá para la Habana donde llegará 
los juévos. 
Adomáa de laa buenas condiciones de este vapor para 
pasaje y carga general, ee llama la atención de los gana-
deroa á loo espeoialos que tiene para el trasporte de ga-
oado. 
NOTA—Este vapor espera on Cárdenas la llegad» del 
tren general para tomar los paaivJoros que sa dirijan á 
Saguay Caibarlen. 
OON8IONAVARIOS. 
Cárdenas.—Sres. Ferro y Op 
Saga».—Sres. Garda y Op, 
Csabarien.—lieaendeu. Sobrino v Cp. 
So despacha por RABÍ«!* DB H B U R E K A , HA% 
PBDRO 90, P L A Z A DB 
» w. • <* |« 
7 A P 0 ] 
A L A V A 
lapitan D. AMVOlf 10 BOMBI. 
Viaj«« aasMalet qua «mpm&zftii ft regir «1 18 del pre-
sente, 
S A L I D A . 
Saldrá da la Habana loa miércoles ft las ssts de la 
tarde y IlegiU'á ft Cárdenas y Sagua los Juéves, y á Cai-
barlen loa viémea por la mañana. 
EETORNO 
Bsldi-i d« Oalbariau directo paia la Habuia iodo» los 
doc-lugos á las once de la maJlaua. 
P.rec.103 dí> oasfijea y íletoa los de ooatumbte. 
NOTA.—Bn oombinaaion con el ferrocarril da Saisa, 
«sdetpaohaa conoulmiautas especíale* per» loa parada-
roa de V15ns, íMorados y Pl»t»4skS. 
úTfíÁ. • ta, carga par* C¡t*i5.icíí»« sólo <tolb(/á ai 
« a do la «aiidA. ? joftw «on «lia lo d* >«• •1i«m*« pantos 
hasta).«» dós da ta tarde. 
desjjjr,.':1!* J hfirdo A InfoMnaraa O-Kailly 50. 
O 10S8 UAv 
VAFDIR 
« a p i t a u D . Asr ian i© ds» X^xilbaeio 
TIA-íSM «SMA?» Aí.Krt DK iiA HAKAJKA A MA « * * 
«f&ff.AS AQUA* Y WICK -VBRSA. 
Saldré di la Habana toa vlérnos 4 las 10 de la mwiw, i 
llogcrí ha-íí^ San Cayetano km «ibados y 4 M*la» 
Aguís loa dúmlnsoa al amanocac. ' 
&3gr..vw4 hasta Bio Blanco (donde pernocisrá,; loa 
oiU?ao» diíia domingos par la twl?, y ft Bahía Honda 
los i to ís á las 10 da Vi Hiañiva. «dlandij dou bora» doe-
puospar^l» Habana. 
Boslt»» carga ft MtltCIOB RBDDOtlHMBlM mléroo-
loa,|aóvüs, y vtórjis;?, cil costado de! vapor, por a! asuílie 
dij hua, Abofi&ndosa cas iletes ft burilo %i «n *.;(»g<»r8i fi? 
«ado por el ofipliw los ooBoolraifóitOi. 
Tamolsn sa p»ga& ft bovdo los 9A3<M»». O* uft» psr 
««aoras lufoíasaj-é WMtfflÉataslo, líT-Tsad 1S. 
«oasis ; sta «OCA 
¡STota.—1*4 carga d* Slo Blanco y Mik Cay«t»ao i V 
t̂n f̂tvoaoabaUf» ^ *«r«líi d» iabsaí» 
O o m p a ñ l a d e l ferrooMiTll en -
tre Oienfaegos y ViUaolara« 
Secretaria. 
Kn virtud de lo acordado oa.junta ganerfil qno sa ue-
lobró ol dia de ayer 6, ha dlspaosto ei Sr. Príaldente so 
convoque ft los sefloroa aaclonlstaa para la qna lia de te-
ner «fe ito ft la» dooe dol día 28 del corrían ta mo», en lo 
o«sa número 56 do la calle de San Ignacio á ün doquo 
en ella aouerden si laa suman que de loa fondos exlaten-
tes se destiaan para Ja constmooiou dol ramal daPa'.-
mlra á Cartagena, ae han de distribuir entre los aaBoroa 
socios, como altanos do estos lo piden, sin qno por ello 
se entienda qué se desvirtúa cn ninguna de aas partes 
el soaerdo aaterlor, facultando aún más ámpllamonte á 
la Directiva para qao contrato los empréstitos qua aean 
necesarios, á Ande que lleva ft efecto la constraoolou do 
loa ramales convonldos en la anterior Junt*, coya peti-
ción ha sido tomada en consideración. 
Habana, agosto 6 de 1886 —El Secretarlo, Marcial Oal-
vít. C 1072 U - l l 
"EL IRIS." 
Gompaf i í a de Seguros M ü t u o s 
contra incendio . 
Es tab lec ida e l afio de 1855. 
Oficinas: Empedrado n. 46, esquina 
á Gompostela. 
C A P I T A L RESPONSABLE—ORO $ 10.895,682 60 
SINIESTROS PAGADOS E N O R 0 ^ . . 9 1.124.680 38 
Id. en billetea del Banco EspaSol 114,276 Ofl 
Pólizas expedidas en junio do 1880: 
OKO. 
1 ft D. Ramón Gil y Candelario 
I á los Sres. Castlllon Briol y ̂  
I á D. fefanuol Quevedo 
Total $ 
Pólizas expedidas en julio de 
1 ft D* Francisca da ia Paentey Sienn»..$ 
1 ft Florentino Menendez y Corona. 
1 ft D? Dolores Arriado y Z»valft.......... 
1 ft D. José Ahitu. , 
2 ft Di do loa Dolores Simen y Ar-
genlS . . . . . . . . . . i i u . . . tmémmm . . . . . . 
1 ft D. Manuel Blvot y GueiTcro 
1 ft 1). Juan Collantos 
1 ft D. Joaquín Alba., 
1 ft D. Segundo Pérez. . . . . . 
I ft D. José Bagorico — ..,•„ , 
1 ft D? Leonor Cedefio y Polaez.... T* . 
1 ft D. Julián González y DJaa.« . . . . . . . . . 
1 á D. Antcnin Hernández Arooha^.... 
1 ft D. Víctor Vldanrraeaea.«««. . ._ . . . 




















3,000 . . 
Total,. $ 84,000 . . 
Por una módica cuota asegura toda clase de fincas, os-
tablooimientos mercantiloa y mobiliario, y terminado ol 
ejercicio social en 31 do Diciembre do cada aüo, el 
que Ingreso sólo abonarft la parte proporcional do la 
cuota correspondiente & los dias del alio que disfruto el 
soguro. 
Habana, 81 da ,juHo de 18Í6.—El Oonaíjoro Dlroo-
ter, Esttnislao de iTem"*'».—La Comiaion ejecutiva, 
Jcaqnin B. de c ramou.—Victoriano Barca. 
Cn 1063 4-nag 
I . V I S 0 8 . 
¡IMPORTANTE! 
8? gestiona toda claao do roclamaclonea Jndlolale» ofn 
qurt loa interesados toagan quo hacer crogaoton alguna 
bnsta la^erminaolon de aquellas, bien pordeclsion Jad! • 
clal, bien por acuerdo emro IÍKO partea. Dirigirse á don 
Mamul Dl&7.—Bernaza 4—do8 á 10 do lam&riaiia. 
10621 ^22 
1 A E X P E N D E D U R I A BMPBCIAL W \ » £ L L 0 8 
Lip»ra Matiíoulas y derecho» nnlverAltarloa, á oargo 
do D. Antonio Gonzalo» del Rio, está oataWecida en la 
calle del Obispo n. 22, peletería. 
10306 0-1Ca 5-17d 
-ST N A V E G A C I O N DBX< 
Oficios 28, plaza fYancisco. 
Desdo el próximo moa da ju«lo omp&£arftn á rastr en 
lea buques de asta Empreña los itinerarios slguleatas' 
V a p o r U e « e rai L i e ^ s c f í i d : 
C^Dit&n M c a t a a t i n o » 
S&ldrá de ^ (.abanó los Juévea por la tard>: •laapne* 
deU Uagad» del tr«n eztraordinarls). par» T*untt A* 
di 0»rfo»( BftUo, JT OotWl. 
de F U o t e a d o r e s . 
Por acuerdo do la Directiva y de órden dol Sr. Pro»! -
dentó se clt» para junta ganara! que tendrá lugar eo el 
Clioulodo Tcabojiiiiofeo. Dragonea 30, ol domingo 22 & 
las 12 deldl». 
H-rbanalDdo »g03t.J da 1880 — E l SícrotaTlo. M s v o 
UaoYaBsz. U102 3-20 
ML. E, de Rivas & Coo 
55 E x ü h a n ^ o F íaoe . 
MILLS BUILDINO. 
OnioH oaiii» sapaftola oatAblocld» oiao bauuuuroa y 
(Diembrot •< « BolM, Uouan órdenes eu cualquiera ola'. 
W 4» va'om da to» X. Uliflos. UM Is*»-Jfc*3 
H A B A N A , 
SABADO 21 D E AGOSTO D E 1886. 
Reflexiones. 
IV. 
En nuestro artículo de ayer hemos proou 
rado dar una idea del espíritu que h a i n 
formado la conducta de los Diputados auto-
la gran baja en loa pracloa que han experi-
mentado los frutos de nuestra principal ri-
queza, y si, por último, se agrega átodo este 
cúmulo de dificultades una crisis especial 
y angastioaa en nuestro Tesoro originada 
por el deanivel de los presupuestos y el re-
cargo insoportable para el contribuyente en 
loa gastos públicos, fatal legado de la gue 
rra, hay que convenir en que esta tierra po-
sée una gran vitalidad, y que á poco que 
se impulsen y fomenten en ella los elemen aomistaa en la reciente campaña parlamen-
terla, y créemoa ^ y 
la confianza, ofrecerá grandes y positivos lectores de que ese espíritu se formula y 
explica por el más desesperante pesimismo, 
Cuba se arruina, ae pierde sin remedio, y 
861o podrá salvarse si se implanta en ella el 
sistema autonómico: tal ha sido la consigna 
empleada unísonamente por loa dichoa Re 
presentantes en las Córtes del Reino; tal el 
argumento que con bastante propiedad he-
moa oaiificado ayer de aol terrorem, que han 
usado todos ellos en los diversos debates 
que han sostenido en los Cuerpos Colegisla-
dores. L a Isla de Coba muere Irremisible-
mente ain la autonomía, luego hay que 
adoptar este sistema para salvarla. EQ apa-
riencia suelen tener alguna faerza esta ola 
se de argumentos, pero los esoolásticoa, 
si mal no recordamos, disponían de un re 
curso eficaz para destruirlos: la negación 
adelantoa. 
Laa consideraciones que anteceden prue 
ban dos ooaas: la primera, que no son exac 
tas las pintaras pesímiatas de nueatroa 
contrarioa, y la aegunda, que no hacen falta 
esos remedios extremos que nos ofrecen 
para males que juzgan incurables. Y prue 
ban también, que no es tan imperfecto ni 
tan malo en su esenoia el régimen qae ha 
prevalecido y prevalece en esta Isla bajo el 
patrocinio del Gobierno de la nación y á la 
ísombra de sn gloriosa bandera. Podrán 
notarse devotos de organización y de de 
talle muy fáciles de corregir y de subsanar 
podrán eslatir abusos (¿dónde no los hay?) 
que con propósito firme, espítitu recto y la 
buena voluntad de todos, son asimismo fá 
ÍIQ\ supuesto. 
_ , ^ . A Aa olles de reprimirse, tino extlrpareo de raíz 
Noaotroa, pues, negamos el lupueuto de u ^ * * * 
, „ , . . . ^ por que la naturaleza y Us obras da 1 
que este país privilegiado que tanto ha 1 
orecido á la sombra de la bandera españo 
la, se halle cercano á la muerte: por lo 
mismo no es indispensable ese remedio 
supremo que tratan de administrarle nova-
dores empíricos, por más que para hacer 
buena su receta la revisten con loa pompo-
sos aparatos de la ciencia. No, este país 
está muy léjos de hallarse en esa situación 
extrema y desesperada que ee fantasea por 
nuestros adversarios con fines exclusiva 
mente políticos y como para hacer faerza 
en favor de la adopción de un sistema de-
terminado de gobisfao. 
Desde hace años, sognn puede recordarse, 
no hemos cesado ctasombatlr ese pesimismo 
perjudicial que & P-ftda bueno conduce, y 
que sólo puede engendrar desaliento, des 
confianza y abandono. Loa sácelos han 
venido dia por dia á darnos la razón con 
el espectáculo de un progreso lento, pero ee 
guro y constante en todas las manifestacio-
nes de la actividad de este pa í squa visible-
mente convalece de las terribles crisis por 
que ha atravesado. T la verdad es qne 
cuando el enfermo adelanta en la convales-
ceneia, la curación es segura, y no existen 
motivoa racionales para pronosticar su pró-
xima muerte. Algunoa meses atrás, en vista 
de ciertos síntomas que se observaban en 
ei curso de los negocios y que daban á en-
tender que había ya pasado lo más recio 
de la crisis, ó si se quiere, su período á lg i -
do, hicimos notar con verdadera satMso 
clon este movimiento d@ mejora, precursor 
de mayores adelantos, si i as oirennatan-
oias lo favorecían, y sobre todo, si á la som-
bra de la paz y el órden se consolidaba la 
confianza. Delito grave se consideró por 
nuestros contradictores semejante inocente 
desahogo de quien amante de esta tierra é 
identificado con su suerte, se goza en su 
bienestar y en su progreso: nos llamaron, 
como de costumbre, visionarios y nos ratifi-
caron el antiguo mote de optimistas 
Y á fe que pudo importarnos poco seme-
jante lojusticia, puesto que el constante 
progreso del país, aparte de darnos la ra 
zoo, nos resarcía del vejámen, lo cual era 
lo bastante para nosotros. Se dice vulgar-
mente que nada es tan elocuente ni per 
«nasivo como los hechos; y así es la verdad. 
¿Qué importa, pues, que se exagere y se 
pinte con los más negros colores la situa-
ción de esta Isla, si no pueden negarse los 
adelantos de todo género que en ella «e 
realizan á nuestra vista? ¿No es suficiente 
mente elocuente el espectáculo que ha da 
do en el presente año de una de las pro 
dueeiones azucareras más abundantes de 
que hay memoria? 
Si se considera que apénas hace ocho 
afios que se recobró la paz en este país, des 
pues de una larga y destructora guerra, 
cuyas tristes reliquias duran todavía; que 
con la pacifloaoion coincidió la transforma 
clon social, ocasionada en todas partes á 
grandes quebrantos y perturbaciones; que 
sobrevino después una gran crisis comer-
cial y económica, críala general en el man 
do civilizado, pero que entre nosotros ae ha 
hecho sentir con más fuerza por efecto de 
ios 
hombres son de BUFO imperfectae; pero ai í 
y todo no pueda desconoeeraa que si 
al sistema de gobierno implantado aquí 
y á la protección constante de la naden 
española debió la Isla de daba su antlgu 
esplendor y riqueza, hoy dia en que van 
desapareciendo los vestigioa de la guerra, y 
van vsneiéndose les rigores de la crisis, hoy 
dia en que la inmensa mayoría de estes ha-
bitantes, contentos son las ventajas de la 
paz, siente el noble impulso del trabajo y 
se aleja de todo prurito de aventuras, hoy 
dia en suma que por donde quiera se ve 
despertarse el espíritu de empresa en indus 
trias ántes deaeonocidas, señal de progreso 
efectivo, lo quo conviene es estrechar más 
y más los vínoclos con la madre común, en 
vez de apelar al peligroso medio de lo des 
conocido. 
Y aquí terminamos estas reflexiones, que 
nos hsn sugerido los debates habidos en 
laa Córtes españolas, durante el primer pe 
ríodo de la actual Legislatura, abrigando 
la convicción de que al sombatir laa miras 
y el pesimismo de los Representantes auto 
nomiatas, hemos interpretado fielmente la8 
opiniones sustentadas por el ilustrado y 
digno Ministro de Ultramar Sr. Gamazo, y 
pornues t íos amigos de !a Union Consti-
tuoional. 
E l tiempo. 
Publicamos con gusto la siguiente carta 
que acabamos de recibir: 
" { E l ciclón del 17 de agosto en el Aguacate ) 
Sr. Director del D I A E I O DK L A MAKINA. 
F O I Í U E T U Í . 
CONSERVATORIO D E MUSICA. 
BXAMSNEsi G E N E R A L E S Y CONCURSOS. 
£1 Conservatorio de Música do esta ciu-
dad acaba de celebrar, con un éxito por 
demás lisonjero, loa exámenes generales y 
concursos del año escolar de 1885—86 He 
mos tenido el mayor placer en asietir á 
estos actos, porque decididos partidarios 
del divino arte, nos inspira legítimo interés 
todo lo que verdaderamente redunda CD 
beneficio del mismo. Desoribirémos de la 
mejor manera posible esos exámenes y con-
cursos, ain hacer apreciaciones de ninguna 
especie acerca del mérito de los alumnos 
que en elloa tomaron parte. 
Los exámenes generales se efectuaron er 
el local del Conservatorio los días 6,7 y 8 
del actual y loa concursos en el edificio de 
la Diputaron Provincial. 
Comenzaron los exámenes por la clase 
elemental de solfeo, compuesta de treinta 
y cuatro alumnos, loa que solfearon una 
lección del A. B C Musical de Paníeron, 
designada por el tribunal de profesores. Al 
siguiente dia se presentaron otras sécelo 
nes de la misma asignatura, hasta el nú 
mero de treinta alumnos, que se sirvieron 
del texto ya citado. E i dia 8 sufrieren exá 
men dos alumnos de solfeo, tres de canto, 
dos de flauta, cuatro de violin y veinte y 
seis da piano, pertenecientes á diversas 
secciones de las ya indicadas clases. E c 
resúmen, según nuestras notas, tomaron 
parte en los exámenes generales ciento diez 
y seis discípulos, de los cuales obtuvieron 
catorce la nota de Sobresaliente, setents 
y seis la de Aprovechados y veinte y dos 
la de Aprobados. 
Como se vé, el tribunal de Profesores del 
Conservatorio no ha prodigado la nota en 
perior de las trea únicas que dicho instituto 
concede (loa concureoa son actos indo 
pendientes de los exámenes) y esto reoo 
mienda muy favorablemente al establecí 
miento, porque sin dejar de hacer justicia 
á todos loa alumnoa y de alentarlos con las 
recompensas que merecen, trata de conaer 
var el prestigio y la fuerza moral de la oa 
üfioacion mas elevada, para que de este 
modo produzca en loa que la obtienen esa 
satisfacción interior que tanto halaga al 
espíritu. 
Nuestro interés por el Conservatorio nos 
ha nevado hasta el extremo de solicitar 
del Seeratarlo del mismo, el conocido cri 
tico musical Edgardo un estado, que 
nos foé facilitado por el mismo, de losalum 
nos que obtuvieron la cota de Sobresallen 
te, y el cual nos servirá para despertar el 
Interés de este articulo con ese curioso da 
to. Resulte, pues, que en la asignatura de 
solfeo merecieron dicha nota las señoritas 
Concepción Ventosa, María Luisa Rocha, 
Roe* I»»be' 'Wi'son, Merced Morales y los 
Bres. Angel (Jálvez, Francisco de F . Cruzj, 
Muy señor mió: Dirijo á usted est^s mal 
trazadas Jiusas no tan solo para dar á co 
nocer relevantes méritos, sino aún más para 
onmplír on grato deber en cuanto me ea 
dado. Deseo con ellas dar en mi nombre y 
en el de todoa mía fsligresea las más eum 
püdas y bien merecidas gracias á todos los 
bombres genorosos y esforzados que presta-
ron inestimables socorros á ceta población 
en la tríate noche dei 17 del corriente. 
Después del hermoso ala 16, se presenta-
ron al amanecer del 17 sioieetros indicios 
da temporal en todo ei horizonte del lugar. 
L uvla á las cinco de la mañana, que oeeó 
luego, al paao que el olelo se iba encapo 
üsndo cada vez más, y á eao de las diez de 
la n u ñ a n a comeozfi á descargar torrentes 
de agua acompañados de ráfagas de viento 
0 8 0 , el cual fué virando hácia el S. y gi-a 
dualmente aumentando, sin parar un mo-
mento el agoa, llegando óits, y i-qad impe-
tuoso á un máximum A eso de las once has 
ta las dos de la madrngaá» , amainando ám 
boa cerca do bs irtss. Háoia laa ocho de la 
üoohe la lluvia era torrencial y el víante 
arrachado faerte, cnando el s tña r Alcalde 
Municipal D. Jo<é Bilbao ae resolvió á salir, 
acomp&ñsdo del señor Capitán de la fuerza 
D. José Egusquiza, para preatar á la po 
blaoion loe secónos del caso, A l verle eaiir 
ios dos dependientes del eeñor Bilbao, ae le 
ofrecieron gustosca á acompañarle. Se en 
caminaron á la parte más amenazada del 
pueblo, la parte baja de la calle Nueva y de 
la calle Rea), acompañados del señor Ber-
mejo, sargento da la Gaardla Civil con su 
geute, y pronto comenzaron á palpar la ur-
gente neceeidad de ene auxilios. A l llegar á 
o casa dei señor capitán y íenlente da Vo-
luntarios D . Domingo González, dueño del 
almacén de ropa " L a Física," le hallaron 
elevando ene mercancías á la parte supe 
rlor, pues toda su casa tenia ya ana cuarta 
de agua. Conducida su familia & ls> casa del 
eeñor Bilbao, ae unió á la comitiva de soco 
rro. Eran las once ds la noche y el señor 
médico del lugar Dr. D , Luis González ae 
hallaba prestando á la población loa eervi 
oíos de eu profasion, cuando su señora á dn 
ras pénas pudo lograr detenerle en casa ya 
para que atendiese á la mnoha gente que 
oonatantemente ae refagiaba en ella, ya pa-
ra poder ser seguramente hallado. 
E l arroyo "Joan Jorro," engrosado por 
las aguas que bajaban de los potreros "Za-
valeta" y "Pluma" y del de "San Cirilo," 
vino á causar una completa inundación en 
toda la parte baja de la población, llegando 
el agua sobre la rodilla en la mitad de la 
calzada; así es que en todas las casas de 
aquellas cercanías el agua anbia de un me-
tro. En vista de eato, ¿cuántas desgracias 
y víotimaa habríamoa tenido que deplorar, 
particularmente entre niños, ancianos y en-
fermos, á no aer por la abnegación y gene-
roso socorro de toda la animoaa comitiva 
del señor Bilbao, que háoia laa once de la 
noche ya pasaba de 40 hombrea sin contar 
los ginetea, todoa espontánea y generosa 
menee reunidos, y trabajando todos con asi-
duo y esforzado empeño? Algo podrá oonje 
turarse advirtlendo que sin contar el cuar-
tel y escuela de niños ya inundados, pasan 
de 50 las familias cuyas casas estaban inun-
dadas como queda dicho, y fueron alojadas 
en las casaa superiores de la población, con-
ducidas las personas delicadas en brazoa 
de eaoa señorea. E n la caaa del señor Bilbao 
pasaban de 150 los refagiadoa, y con cortaa 
diferenoiaa otroa tantos se hablan acogido 
en la caaa del Ayuntamiento, en la del Dr . 
González, en la escuela de niñ&s y en la casa 
de D* Juana Torre, y menor número en 
muchas otras. 
En noche de tantos ahogos, de viento, 
agua y lodo, las máa de laa casas no Inun-
dadas convertidas en forzosas duchas, fácil 
es suponer no faltarían lances etílicos y de 
verdadero apuro, ni tampouo se echarían de 
méuoa percances de espontánea hilaridad. 
Ahora el señor Bilbao con otroa atraviesan 
una encrucijada con agua á la rodilla y dan 
consigo en un atolladero hasta el pecho, 
del cual no sin trabajo fueron saoadoa por 
los civiles: ahora ae dirigen á una casilla 
que parecía demandar especial auxilio por 
su baja situación. Llegan á ol iscón el ggaa 
á la rodilla ala que vos alguna pidiese so 
corro, la enouentran herméDicamente ce 
rrada, Uamsn repetidas veces, y al fio una 
voz soñolienta responde: ¿quién v&i ¿Cómo 
quién vá?—dice el semrBiibao,—y ¿a uate-
ües nada se les ofrece? —Nada, señor, rea 
ponde la voz, mochas graciaa.—Cómo nada, 
Isvánteae uatad y verá que la aobra agua.— 
Señor he dicho que nada noa acontece.... 
—Abran, aquí está el Alcalde.—Ahí al ea el 
señor Alcalde, voy . . . .—El pobre padre de 
familia que dormía profundamente con au 
familia, se echa de la cama creyendo caer 
«obre eua chanclos, y al dar conaigo en 
aquel baño de impreaion de máa do una 
vara de aga», pu»-de imaginarse loa gritos 
y aspavientos que har ía en samejante bro 
mazo. E l viento fácilmente habría derriba-
do esta y otras semejantes casillas, y ¿qaé 
habría sido entóneos de sus pobres mora 
dorea, que dormían sjenoa del peligre? 
Qaiaiara en verdad, eeñor, que al móaos 
por esta vez, algo valiese mi voz para poner 
en jasto relieve, y agradecer cual faera de 
bido tanto sacrificio, tanta abnegación, tan-
to olvido de lo propio, tanta caridad cris-
tiana en todoa esos señores, que tales eoso-
rro* han prestado $ estg pobre población; 
eia los cuales Dios sólo eabe ^uántaa vípti-
maa habrí&mcs lamentado, y con elloa ni 
una sola, y lo que ea muy de notar, impedi-
dos los deadrdeuea y hurtos tsn onmunea en 
aemejantee círcuoetanoiae: á nadie he oído 
queiarde le falte una sola prenda. 
SI acá en Ja tierra luy justos honorea y 
plácemes valioaos para Iga patriotaa. que 
derramando una sangre salvan otra, no 
por qué eólo hay eatóico eilenclo para loa 
pacíficos salvadores de tanta vida y haba-
res y tan olvidado» de todo lo auyo. To he 
vi&to á todos estos geñores, verdaderos be 
neméritos del pueblo, todos calados de agaa 
y lodo, tras nua noche de rudo trabpj o, to 
dos coiitantoa y gozosos volve!* unoa á sus 
oaaas, que velan convertidas en asilo de los 
inundado», á busca? para sí na rincón; otroa 
pidiendo por fivo? alojamiento porque en 
ho^ar era una lagcma. 
Todos rebosaban de gozo y de satisfac 
clon como ai acabaran de adquirir algem te-
aoro. Y á fé qna no se e r g i ñ a r o n ; porque ai 
acá bfjo nada reportan que exalte su na-
tural emnlaoion y denuedo para desgra 
olas como ésta, acaao no muy lejsnaa, 
han probado ya aobradamente que no 
necesiten de temajanta estimulo, que loa 
móviles do pq banédeo arrojo no son de 
la tierra; iea consta que esto pgeblo, el es 
pobre de bienoa de fortuna, ea rico en gra-
t i tud cri8tiana3 y lea consuela aobre todo 
qae ú Naeatro Señor Jesucristo prometió 
oo olvidar un «i sed de agua dada á uno de 
aua pobre», Él léjoa de olvidar uno eólo de 
U-s azarosos paaos qua aquella triste noche 
dieron en fsvor de los pobraoiíos desvali-
dos, loa registrará todos uno á uno en el 
libro de la vida, para decirles un dia: "Vo 
nid benditos de mi Padre á poseer mi rei 
uo, porque en mía pobres me smparáateia. 
Soy da Vá. S. 8 - - E l Cura Párroco del 
Aguacate " 
menta choca contra las montañas de Cuba, 
se deforma y origina remolinos parciales 
que marchan independientemente del prin • 
oipal en distintas direcciones. 
L a tormenta que está empezando á sen-
tirse en Cienfaegos, y cuyos primeros in 
dicios ! 6 observan ya eata noche en la Ha-
bana, ha avanzado muy lentamente, después 
de su paso por Jamaica, lo cual parece in-
dicar que está recurvando ó empezando á 
recurvar, en cuyo oaao no puede ménos de 
cruzar la lela, probablemente al E . de la 
Habana. 
B . Víñes, 8. J . 
Variación de boyas. 
Por el Negociado de Inscripción Maríti-
ma de la Comandancia Ganeral del Apos-
tadero ae nos remite el aigoiente avleo: 
Según oficio de 19 del actual del Coman-
dante de Inscripción de la Provincia de 8a 
gua, á oonaecuenoia del huracán que pasó 
por el Puerta de la Isabela el 17 del co-
rriente, ha variado la aituaoion de laa bo-
yas, habiendo algunaa, como la que está 
próxima á la barra, que ao ha corrido como 
45 metros máa ai N. O. 
T por dispoeioion del Exomo. Sr. Coman-
dante General de este Apostadero ae anun-
cia para conocimiento de los capitanes y 
patronea de loa buques que se dirijan á a 
quel puerto. 
Habana, agosto 21 de 18SG,—Juan B. 
Súllosso. 
Revista Mercantil. 
Desde nuestra última revista del domin 
go anterior, el mercado ha continuado en 
la misma calma avisada, siendo de escasa 
Importancia el conjunto de las operaciones 
efectuadas durante la semana por las dife -
rendas de miras entre oompradorea y ven-
dedoree. Los tenedores en general están 
muy firmes en sus pretensiones. E l mer-
cado cierra hoy pesado y con tendencia 
floja, á precios enteramente nominales. 
Al prinoipio de la aemana laa notloias de 
Lóndree dejaban entrever una pequaña 
mejora en loa precios de la remolacha, qul 
zás producida por hallarse atrasada en 
quince diaa la zafra próxima de eate tu-
bérculc; pero loa últlmoa avisos recibidos 
acusan 11 >jedad en el mercado cotizándose 
nuevamente á l l i d. Los mercados de loa 
Estados-Unidos siguen paralizados y sus 
existencias aumentan rápidamente. Se ha 
vendido en PUadelfta un cargamento de 
centrifugas de Matanza», á 2 | es., coate y 
Recio n. 22, de doa á cinco da la tarde, loa 
dí»« hábllei». 
Habana 20 de agosto do 1886 — E l Co-
mandante Capitán Habilitado, Marcelino 
Granados." 
m m HOI 
A una hora avanzada hemos recibido la 
aigulente oomunicaeioa do nuestro ilustra-
do amigo el R. P. Viñes: 
Observatorio del Raal Colegio de Belén. 
Rabana, 21 de agosto de 1886, 
á las 8 de la noche. 
A l presentaras anteayer en la Habana loa 
primeros indicios de oielon al S E > y al ver 
que por algonaa horas quedaba eetaoiona 
ria la tormenta en la miema demora, eupu-
ae que venía algo más al N . de lo qne indi 
caban los telegramas, y ee lo participé al 
Exomo. ó Illmo. Sr. Comandante General 
del Apostadero, quien telegrafió inmedia 
ca.menso á la Comandancia de Cienfaegos 
para que estuvieran alerta, y mandaran 
frecaentea observaciones, que se han traa 
mitido oasi de hora en hora 
Los últimos telegramas recibidos de Cien-
fuego», Caibarien y Cuba son alarmantes, y 
parece desprenderse de ellos que la tormen-
ca está todavía si Sur de la Ensenada del 
Jácaro . 
Loa indicios da movimiento ciclónico que 
yo v i correrse al S. y hoy al S O. y O.S.O., 
á distancia en la dirc-coion inicial de la tor 
menta háoia ol O N O., pueden ser debidos 
á una depresión ó tormenta parcial deepren 
dida de í s principal al querer empezar á 
recurvar 
Sacede además, y de esto hay dos ó tres 
ejemploi», (juo cuando el cuerpo do la tor-
Los mercadea de la costa están bastan 
tea tranquiloa y no ae ha efectuado en elloa 
ninguna operación. Se nota algún movi-
miento en los embarques y las existencias 
van diaminuyendo visiblemente. 
Laa ventaa de la aemana aon como algue: 
Oentrifugas: 1,000 aacos pol., 96 á 5 realea 
comprados por eapeculadoree; 8,000 ascos, 
pol. 97,97^, de5i á 5 3¡18, para la Penínsu-
la y 2,500 sacos, pol. 93^94, á 4 51 ra. 
L a existencia aquí y en Matanzas as-
ciende: 
Kxltteuoia en 1? Enero 188G.. 
Recibidos hasta la f echa-.». . 
Exportado y consumido desde 
19 de enerodel886...,_... 
A flote....—. » 
Existencia en 21 de agosto de 
1886 « -























Ramón Slghrreta, Martin Carmona, Hct&ña 
Rodiígez Cala y Jo.?é Rodrígez Cala: en 
piano las señoritas María T«reea Mnñoz, 
María del Castillo, Emilia Mongol y Fran 
cigeo de Paula Cruz, niño que eólo cuenta 
anave años de edad. L a primera de dichas 
señoritas ejecutó un Rondó, de Mozart; la 
segunda una Sonata, de Clementi; la ter 
cera una Romanta sin palabras, da Men 
delaaohn, y el referido niño el Bondó de la 
Sonatina (op 20) de Kulan, obras apropia 
daa al grado de adelanto en qne dichoa 
alumnoa ae encuentran. Desdo luego ee 
comprenderá que eataa notaa de Sobrasa 
líente están concedidas al mérito de esoa 
alumnoa en aua clases reapectivaa. 
Los conouraos á premios se efectuaron, 
como ya hemos dicho, en ios salones de la 
Excma. Diputación Provincial, galante 
mente cedidos para el objeto por la referida 
Corporación. Semejante prueba de defe 
renda por parta de san alto Cuerpo á núes 
tro úaloo instituto de educación musical, 
merece ser conaignada en eate artículo, pa-
ra que la opinión pública lo aprecie y agrá 
iezca en todo sn valor. Interesantísimas 
fueron las cuatro aeaionos consagradas á 
eeoa aoíoB, que se vieron fóvoreoidoa por 
inmensa y distinguida concurrencia. 
E l Sr. Director del Conaervatorio, proco 
diendo con un criterio digno de encomio; 
-:6!o había establecido para loa concuraos 
de este año varios Accésits de primera y 
«egunda claee, y nn Primer Premio (Moda 
lia de oro) para las alumnas máa adelanta 
daa en las olaaea de piano, auprimiendo por 
eetavez el Segundo Premio (Medalla de 
plata) á causa de no exiatir todavía en el 
instituto que nos ocupa, diecípulos que á 
día pudieran aspirar. A primera viata pa 
rece que esto encierra una contradicción; 
pero si nos detenemos á exponerlas razones 
que motivaron eea determinación, se verá 
que aquella no existe. 
E l Primer Premio es la recompensa más 
elevada dei Conaervatorio. Para optar á él, 
claro eatá que ae necealta catar á una gran 
altura en la aaignatura del alumno aapiran 
te. Cuando la designación de discípnloa 
Aptos para entrar en concurso, encontróae 
el Director del Conaervatorio centres alom 
aas que por ana largos años de estudios y 
por loa conocimientos que ya poseían del 
piano, eran acreedoras á figurar en el con 
ourao para dicho primer premio. Reaolvió-
39 por lo tanto sn junta de profeaores, es 
tableeer ese premio en el año escolar ya 
terminado, y qae á él pudieran oponerse las 
Srtas. Célia Reyes, María Carbonall y María 
Luisa Aifarsz. Queda, pues, justificada la 
existencia del primero en loa concursos 
deeate año, y á la verdad que dadas laseapli 
^acicnes que anteceden, no debe cauaarnoe 
ia msnor extrañeza, pues sabido es que la 
inmensa mayoría de loa alumnos que han 
obtenido primeros premios en los Conserva 
corles de Europa, no han cursado en elloa 
todos ana eatudioa, y que, por el contrario, 
han ingresado en dichos Institutos con el 
eóio objeto do perfeccionar sus oonooimien-
toa y ver después dlRnamente recompensa 
doa eus afanes y desvelos. 
W/lvisndo á resnudar el hilo de uueetra 
narración, dirémos que los curaos oomenza 
roa el día dios y terminaron el catorce, ha 
blondo tomado parte en ellos veinte y nueve 
ainmnosde ámbes sexos y de diveraas aeig 
naturas. L03 premioa fueron conoedidoa 
por nn Jurado compuesto de profeaoroa tan 
digníelmos y respetables como D Fernando 
áriati , D . Pablo Dovernlne, D. Ernesto E 
delmann, D. Tomás Rolz, D . Antonio Ló 
pez, D. Mariano Cuero, D . Narciso Tellez, 
D. Juan M . Joval, D. Jaan Broohi y Mr 
Hubert do Blanok, que como Director del 
Conaervatorio, preaidía el tribunal. 
E i Primer Accésit de la clase de solfeo 
fué concedido al alumno D. Felipe Azur-
raendl, habiéndose además dioernido cua-
tro da Segunda Clase á las Srtaa, Cármen 
del Riego, Alicia Baibin, María Lulssi A l -
faraz y el Sr. Mauricio Flores. Estoa alum 
noa aolfearon un» lección del A B O Mual-
cal, de Pauaeron, á máa de una leída á pr i 
meravietay escrita en aquel miemo mo-
meoto por el Sr, Tellez, vocal del Jurado. 
Los ainmnosde laa clases de violin D. Jo-
sé Sentenat y Cayetano de laa Cuevas, me-
recieron el Primar Accésit de dicha signa-
tura, y D, Juan Torroella el Segundo Accé-
sit. Ejecutaron los primeros el Andante y 
Finóle del Concierto, de V i r t t l y el último 
la Fantas ía Elegante de Singelee, obrae a-
propiadaa á las facultades de sus Intérpre-
tes. 
Las clases de piano presentaron diez a-
lumnae al concurso de un Primer Accésit, 
designándole á ese fin, el Andante de la 
Sonata (op 2), de Baethoren y vWals en do 
sostenido menor, de Chopin. Eate Accésit 
recayó en la alumna MaríaLuiaa Chertrand. 
El Primer Premio de piano tenía trea o 
posltoraa y faé coucedido por ei Jurado á 
ta Srta. Célia Rayes. L a obra que dichas 
avansadíaimas diaoípuiaa ejecutaron fué el 
Concertó enfa menor, de Weber,con acom-
pañamiento de quinteto. También inter-
pretaron al piano dichas alumnas un tiem-
po de una Sonata de Mozat, leída á prime-
ra vista. 
Confesamos que nos sentimos agradable-
mente sorprendidos al conocer el t í tulo de 
la obra que sirvió para dicho concurso; 
pues las grandes dificultades que encierra 
aumentaban el Interés de la eeaion. E l Con-
certó enfa menor, de Webar, es nna compo 
«icion erizada de escollos y digna del genio 
que la concibió. Para probar nueatro aser 
to, vamos á traacribír la opinión del iluatre 
Fdtis acerca de eaa obra célebre en el mun-
do dei arte. H é aquí cómo ae expreaa el 
eminente crítico. 
''Eata composición ha adquirido en Fran-
cia una gran celebridad desde hace diez 
«ños (1) y ha sido ya ejecutada con gran 
éxUo pov la mayor parte de los virtuosos de 
En la semana que hoy termina se han 
exportado 1;593 tercios de tabaco en rama; 
2.473,550 tabacoa torcidos; 205,735 .oajetl 
lisa de cigarroa y 5,723 kiloa de picadora 
Deade 1? de enero á la fecha comprende ia 
exportación de tabaco 103 265 tercios en 
rama; 2 barrileg; 113,196 458 tabacoa tor-
cldoe; 13 014,171 oajetíllaa de cigarros y 
127 347^ kilos de picadura, contra 106 042, 
88 377,664, 11 721,995 y 109,216, reapeoti-
vsmente, exportados en igual época del 
&ño anterior 
Además, ae exportaron en la semana 
5,191 kilos de cera amarilla. 
La demanda por cambioa ea limitada, al 
bien loa tipos ae ecatienen firmes Cotiza-
mos; £ , de 20i á 21 p § P.; Curremy, 60 
div., de 83 á 9 | p g P ; y 3 div., de 10 á 
10^ pg.; Francos, larga viata, de 6 i á 6f 
p g P. y corsa, de 7 á 7 i p § P ; y de 3 a 
5 p § P,, sobre la Península. Se vendieron 
letraa por valor de $993,000 de loa qne co 
rreeponden $450,000 á los Estados Unidos 
y $543,000 á plazss de Europa, de elloa 
$145,000 vendidoa por cuenta dol Tesoro. 
No habido importación de metálico en U 
ssmana: en lo que va de año se han impor-
tado $9 851,141 contra $9 340,669 en igual 
fecha del eño próximo paaado. Se expor-
taron en !a semana $194 225 y en lo que va 
de año $542,609 contra | l 020 861, exporta 
dos en el mismo paríodo de 1885, 
Cerró el oro en la aemana anterior de 
224 á 224i p.g y hoy ae cotiza de 224| á 
225 por ciento. 
Reina poca demanda por fietea. Cotiza 
mes nominaimente, á $2i por bocoy de azú-
oar y de 10 á 12 centavos el quintal en 
aacos, 
Pagos. 
Por la Habilitación de Comisión Activa 
y reemplazo del ooniente año ae nos remite 
el sigulante aviso: 
''Habiéndose hecho efectiva en el día de 
la fecha, la consigoacion de estos cuadros, 
correspondiente al mea de julio último, ee 
efectuarán deeda luegn loa pagoa reapecti 
VOP on eata Habllicabíon, Cftilo de Antón 
(i) FétiB escribía eato ea 1I1S. 
la é p o c a ííCtaal en loa coooiertoa. La orí 
giaaiidad do laa formes, ea el mérito prin-
o!p&I de «ata componioion. La introduc 
clon, de nn movimiento largo, está bien 
dibujad», en carácter ea expreaivo eín afee 
tacion, notándose en ella una dichosa mez 
clft de gracia y de fuerza. L a ejecución de 
esta parte de la obra exije tanta delicadeza 
cemo energía." 
Hablando deapoee del Allegro passionato 
que ae encadena con la introducción, lo 
celebra como originalidad. Refirlóadoee 
deapuee á la marcha que anaede al allegro, 
alaba la idea elegante de la misma Exa 
mina también el presto finóle, cuyo primer 
período está lleno de calor y de amplitud 
Este tutti, continúa diciendo Petia, ea nota 
ble por una cadencia modulante inesperada, 
que oonduco el trozo hasta el tono de la do 
minante. Aquí el solo entra con gran oner-
| gía y lleva por raegoa de mucha originali-
dad á la modulación áHnganno, atacado en 
seguida por el tutti. Todo eato es de gran 
efecto, aobre todo en la cadencia final, don-
de una suoaalon de modulaciones «oatiene 
la atención haoca el final. Fetia concluye 
con eataa palabras: "Cuando ee reñ$xinna 
el inmenac éxito que esta obra ha obtenido, 
no queda duda que el honor de ella perte 
neoc á l a marcha y 2A finóle presto." 
A eata opinión del célebre Fétis, pode 
mos agregar el Concerto-Stuch (con eete 
nombre ae conoce también la obra de We 
ber): ea de una dificultad extraordinaria, y 
de una faerza mucho mayor que la que ge 
neralmente reúnen las obraa que sirven pa 
ra los oononraos en los Conservatorios más 
notablea de Europa. Eato hace gran honor 
al nueatro y es un hecho qne debemos citar 
sin jactancia de ninguna especie, pero ai 
con la eatlefacclon que es natural. Felioi 
temos por eata circunstancia á las Srtaa 
Riyea, Carbonell y Alfaraz, por haber aido 
deaignadas para ejecutar eaa obra erizada 
de difleultadea y con la que aspiraron al 
Primer Premio de este año escolar en nuea 
tro Conservatorio de Múaica 
Vamoa á terminar eate artículo, envian-
nuestros plácemes á todos loa alumnos que 
cursan sus eatudioa an el Conaervatorio de 
eata ciudad, por las gallardas muestras que 
han dado de sus aptitudes para el estadio 
de un arte difícil, quo exige á sus adeptos 
gran suma de vocación y de paciencia en el 
estudio. Felicitación especial merecen loe 
alumnoa que entraron en ooncureo, pues por 
eae eolo hecho, ha quedado demoatrada au 
ingeniosidad como discípulos del Conaerva 
torio Ellos deben de estar satisfechos de 
eea distinción, qua implica el reconocimien 
to tácito de sus dotes muaicales. Si para 
todos no han exiatido premioa—porque eato 
era impoaible—an cambio hay para elloa en 
el ánimo de cnantoa presenciamos los con-
oui-eca, un aplaueo alentador, qne recoge-
mos en eataa líneas para envláraelo á tan 
avantajadoa alumnoa. 
Raapacto al Director y Profesores del 
Conaeivatoilo, eólo dirémos que noa legítl-
E l señor don Juan Toraya, 
E l próximo lúues 23, á las ocho de la ma-
ñana, se celebrarán en la iglesia de ia Mer-
ced solemnes honras por el eterno descanso 
del que fué nuestro antiguo y muy distin-
guido amigo particular y político, Sr. D. 
Joan Toraya y Fernández, que falleció en 
esta ciudad haca pocos días, víctima de la 
aguda enfermedad que venía padeciendo. 
E r a el Sr. Toraya persona digníaima, de 
afable trato y probado eapíritu público, que 
aupo hacerse querer de cuantos lo trataron 
por ana excelentea prendas y por el Impulso 
que aupo dar á muchas obraa de general 
utilidad. 
Descanse en paz. 
E l caza-torpedero "Destructor." 
Los periódicos Ingleses dan cuenta de 
haberse botado al agaa el crucero Destruc 
tor, oonatruldo por loa Srea. Jamea y Geor-
ge Thomson en los astilleros del Clyde, con 
destino á nuestra marina de guerra. 
Este buque, según la deaoripcion que de 
él hacen los referidos periódicos, es el pri-
mer ejemplar de nn nuevo tipo de los de 
guerra, habiéndose introducido en su plano 
y conatruocion importantes m^jorae que le 
h&oen muy á propóaito para el objeto á que 
eatá destinado. Merced á en mucho calado, 
tiene gran desahogo en loa entrepuentes, 
que permito alojar en ellos cómodamente 
su dotación. 
E l baque, construido de acero galvaniza-
do, mide 350 toneladaa de desplazamiento, 
y tiene dea máquinas de triple expansión, 
separada una de otra por compartimientos 
de hierro. Las calderas, en número de cua-
tro, con tamblea de acero del tipo de las 
de locomotora. 
L a sección de máquina se halla protegida 
por planchas de acero de l i - pulgadas de 
grueso en la parte superior, y | en la infe-
rior, bajo ei nivel de la linea de flotación, 
y al rededor de dicha sección están inatala-
das las carboneras. 
Su armamento consiste en cuatro ametra 
II adorna de seis tiroa y doa cañones resol-
veres Hotcbktes en la proa y otras ccatro 
ametrailadoraa en la popa, las oualea pue 
den aer todas disparadas al mismo tiempo 
f en cualquiera dirección. Lleva oinoo tubos 
lanza-torpedoe: dos en la proa, uno en la 
popa y uno por cada costado; además un 
cañón de 9 centímetroa, cuyo campo de tiro 
abarca todo el horizonte. Los pañoles están 
altuadoa bajo la línea de flotación y fuerte 
mente protegidoa. 
E l buque eat& aparejado de goleta do tres 
palos, los cuales ae hallan diepueatos en 
forma de tubos, siendo la operación de ca 
lárice tan aenoilla y breve, que puede ha 
cerae en trea minutos. 
Loa alojamientos de la oficialidad eatán 
colocados en la parte de proa y son espacio 
aoa y bien ventilados, y los de la tripulación 
á popa. 
Al seto de botar el buque al agua asistió 
numeroea concurrencia, entre la que se 
cont&ban: el Sr. Ilieacaa, capitán de navio 
y presidente de la oomiaion naval en Lón 
dres, con su señora y vario» señorea vocalea 
de dicho Centrr; D. Fernando Vlllamil, co-
mandante deaigoado para dicho buque, 
cambien con su señora y demás oficiales de 
la dotación; general Hontoria; el Cónsul de 
España en Glasgow, Sr. Callejón, y algunos 
ofidalea de la Marina rusa inglesa 
£1 General Gnzman Blanco. 
Nuestro amigo el Sr. Silva, Cónsul ge-
ner&l de Venoznela en asía plaza, nos re-
mite lo siguiente; 
"Sr. Redactor del DIABIO DK L A MARUJA. 
Muy tsatimado Sr. y amigos Tengo ol gas 
to de remitir á V., para que m sirva publi 
eariaaen ei acre litado diario que tan digna 
oisnta dirige, las líneaa que algasn, como 
confirmadon de la noticia qae ha ñoco le 
comuniqué acerca del regreso de) General 
Glnzm*n Blanco á Venezuela: 
"ConanUdo de los E. U de Venezuela en 
Nuev& T o ; k —Nueva Yoil^:, H de agosto 
de 1886 —Sr. D Francleoo Antonio Silva, 
CÓÜBQI general de Venesuela en la Habana-
—Muy estimado amigo y colega; Como sé 
qua á usted intoreaa sabor á punto fijo la 
6¿iooa d*! regrosó del (Joneral dazman 
Blanco á Caraí-ao, me apresuro á partioi 
parioque s?gan el oabiegramajreelbidü ayer 
le Liverpool, el Presidente se embarró el 
1̂  en Southsmpton y llegará á La Guaira 
el 25 del corriente agosto Tres oab'egra-
raac he recibido de Europa con eateavlao.— 
Soy do uatod afmo. S. S y amigo, L . F. 
Castillo." 
C R O N I C A Qt B N B R • X* 
P r o ^ d w e ds Veraoruz ha entrado en 
ouarto, on ia mañana de hoy, el vapor fran 
oés Ville de Bordeaux, con nnave pasajeroa 
jstra é*ta ? diez y ocho de tránsito, 
—Segna ao noa comunica pnr la Fiaoalía 
de laipreota, han aido deaonciadoe los nú-
tnaroe 2 y 5 da L i Revancha, correspon-
dían tes á los diaa 18 y 21 (hoy) del actual. 
—Anoche han tratado de abrir con vio 
'enola la Caja del Excmo Ayuntamiento, y 
•egnn ir-fofátes, no lo padisron cnnaegnlr 
lea qu > ativron de hacsrlo, seguramente 
300 e,' píopóaito d'í robar la esistaool!» de 
ella. Eotlende en la averlgoeoion del hecho 
el juzgado del distrito de la Catedral 
- H a fallecido en esta oiudad el Sr. D. 
Francisco J, Salgado y Jerez, padre politi 
10 de nuaetro amigo particplar el Sr. D. 
Malla» Felipe Márque» 
Deacansf on paz. 
•—Ei vaoor mercante nacional Pedro, 
4» 16 de Liverpool con dirección á este 
puerto, hoy, pábado, segna nos participan 
ÍUB conaignatarloa, los Srea. Deulofeu, hijo 
f 0a 
—En lo Comandancia general de Marina 
se ha rooibido el efgaiente telegrama: 
"Caibarien, 20 de agosto.—Cónaul inglés 
participa qne el capitán del vapor Willes 
len le dice que la barca inglesa Enid, está 
embarrancada en cayo Pragoao." 
—MítSan», domiogo, a laa doce dei d ís , 
ifdebrarft Jont» íjí-ueral en los s a l c e » da1 
aou tatirfcKtcloo debe coabArgarlca. La vic 
corlo ha ddo complots y el éxito digno de 
¡a obra re&llzadft por elicg á faerza do cona 
fcsnola y diíoiaion No há mucho tiempo 
^usla fandsoi'in del Coneervatorio pareéis 
ser una idoa irrealizable, una verdadera 
utopía, UQ sueño delirante, hijo del buen 
deaeo. Los hecho» han venido & demoa 
trar )o infundado de aquplla creencia, y que 
«61o era ueeeaario encontrar una voluntad 
decidida y esérgioa,'1 para convertir en rea 
lidad lo que parecía eetar destinado á no 
serio jamáa. Un artiata distinguido, y que 
reunía easa olrounatanolss, Mr. Hubert de 
Blanck, foé el llamado á realizar el pen»a 
miento, y á fe que lo ha logrado con un re 
sultado brlliantíeimo. E l Coníorvatorlo 
vive y promete un porvenir halagüeño L a 
gloria do su fundación pertenece á Mr. Ha 
bert de Biauck; pero las ventajas de an exls 
teñóla eon para ol arte, para el país 7 para 
la juventud eatndioaa 
S A H A H B B R N H A R D T . 
Hornea ea^ríto mucho acerca de eata gran 
anlata qne excita prefandamente nueatro 
intúréü; aua encantos, caprichos y noblea 
rasgo» ofrooen un tema Inagotable á los 
oroníatae, y creétuoa que ae leen con placer 
loa srtíouloa queae oaupan de ella; así es 
que vamos á entretener á nueatroa lectorea 
hoy, habí ándeles de tan notable actriz. 
Sarah Bsrnhardt ea hija de una familia 
hebrea, ai bian convertida al oatollciamo. 
No podemos decir oudl es el lugar de so 
nacimiento, pnea ella lo ha ocultado aiem 
pre con el mayor cuidado, para envolver au 
origen con loa atractivos del mlxterio. Créa 
ae que aea oriunda de la Alaacia. 
¿Su odadf L a adivinamoa, pero no po-
demos prefijarla con aeguridad; y luego, la 
artiata no tiene edad; el fuego aagrado 
conaerva en ella nna eterna juventud. 
Sarah recibió su educación en el aristo 
orfttico convento de Grand champ en Ver 
salles, y sna extraordinarias aptitudes lia 
marón mucho la atención de todos. Las 
buenas reiigioaaa, viendo tanto talento uni-
do á un carácter tan caprichoso, preaintie 
ron, y eal lo anotaron en el libro de obaer-
vaclonea del colegio, que Sarah aería nn 
modelo de virtud ó bien un prototipo de 
escándalo. 
Desde muy Jóven díó pruebas de la ex 
centrioidad y de la volnntad varonil y re 
aueitü qoe la diatinguen hoy. 
Sa f*milla era pobre y quería colocarla 
en el E«tabl8oimiento de nna gran modista, 
pero ella había ya tomado su resolución 
Eotró en el Conaervatorio de Paria, gra-
ciaa á la protección de Auber, y prlnoipi ó 
eníj estudios bejo ia dirección de Provea y 
Saimón, excelentea maeatroa en el arte de 
TAÚH. Salló del Conaervatorio con un pri 
mii- premio, ingresando en la Comedia 
Francesa, donde 00 rebeló al momento con* 
Casino Eapafio!, la Sociedad Murciano 
Valenciana. 
— E l profesor veterinario del segundo es-
cuadren de la Comandancia de Guardia 
Civil de Clenfuegoa, D. León Moreno Jorge, 
ha aido anotado en el cuaderno de tras-
laciones para cualquiera otra Comandan-
cia. 
—Por la Capitanía General, teniéndose 
en cuenta la eapecialidad del servicio que 
prestan las Gaerrillas afectas á los Cuerpos 
del ejército, se ha diapuesto que las clases 
de tropa pertenecientes á aquellas, causen 
bajas en las mismas y alta en su respectivos 
Cuerpos, con nn mes de anticipación á la 
fecha en que cumplan sus compromisos, 
siempre que no deseen reengancharse al 
explorárseles la voluntad en este sentido, 
con la anticipación suficiente, debiendo pro-
curarse en lo sucesivo, que todas las clases 
de tropa pertenezcan al Cuerpo á qae está 
afectada cada guerrilla, para su detall y 
contabilidad. 
—Tenemos entendido que por la Capita-
nía General se ha die puesto en el día de 
ayer que por los Cuerpos de este ejército, 
se formulen propuestas de gracias, otorga-
das por el feliz natalicio de S. M. el Rey. 
—Por la Subinapeeclon de Infantería se 
ha remitido á la Capitanía General, la pro-
puesta reglamentarla de ascensos corres-
pondiente á dicha arma y mea de julio úl-
timo. 
—Al Licenciado en medicina y cirugía, 
D. Manuel de Castro Castañeda y al Médi-
co cirujano D. José Obdulio Barreno, se 
dan laa gracias por el Excmo. Sr. Capitán 
General, Director General del Instituto de 
Guardia Civil de esta Isla; al primero, por 
venir asistiendo desde hace tiempo, sin re-
tribución alguna, á los indívíduoa del Cuer 
po deatacados en los pueatos de las Pozas y 
la Mulata, en la provincia de Pinar del Rio 
y ofrecerse continuar verificándolo con el 
miamo desinterés, y al segundo, por igual 
ofrecimiento, en beneficio de loa individuos 
dei puesto, en el de Meneses, en la provin-
cia de Santa Clara. 
—Por la Subinspeccion de Infantería se 
han aprobado las cuentas de caja del pri-
mer batallón del regimiento de España, 
correspondiente al ejercicio de 1884 á 85. 
—Se ha concedido permuta de sus res 
pectlvos destinos, á los capitanes de la se-
gunda compañía de la Comandancia de 
C i ba, D. Pedro Radúa y Sarra y al dei 
tercer escuadrón de 'a misma, D. Ricardo 
Morgado Cianeros. 
—Sa ha concedido el neo de la medalla 
do Constancia á varios indívíduoa del pri 
mer batallón de Voluntarloa de eata capi-
tal. 
—Se ha dispuesto que el capitán don 
Pompeyo Ballester, desempeñe la dase que 
tenía designada en la Academia Militar de 
esta lala, el de igual oíase D. José Tovar 
Maok Mahon, por fallecimiento de éste. 
—En ¡a AdmíníisSraeion Local de Adua-
nas de este puerto, ae han reoandado 
si dís 19 de agosto, por derechos a r a n c e l » 
rios: 
En oro 17.867-28 
En plata... . . ,$ 218-55 
En b i l l e í e a . . 1 , 4 9 5 - 5 5 
Idem por impueatoa: 
En oro 8,233-92 
INGI.ATBEKA.—Londres, 9 de agosto*--
El gobierno ha decidido íoforzar ta eaoua 
dra de la estación dei Norte del Atlántico, 
á fin de proteger máa eficazmente laa pea 
querías oanadenees: las corbetas Pylady y 
Tourmaline saldrán muy pronto para' el 
Canadá. 
Mr. Antonia Proaat, antiguo minlatro de 
Bellae Artes en Francia, ha llegado á Ber 
Un donde va á estudiar laa industrias tex-
tilea de Alemania. 
Lóndres, 10 de agosto. —El casamiento de 
Mr. Jamea Baillie Hamílton con Lady 
Ebelyn, cuarta hija del duque de Affijyli, 
ae ha celebrado hoy en la abadía de West 
minater. Los miembros máa conocidos de la 
sri65ooraol8 inglesa han asistido á la cere-
monia. 
Lóndres, 11 de agosto.—El marqués de 
Saliabnry ha reftibldo hoy una oomiaion de 
partidarios de la federación imperial. Los 
delegados han euplloado al primer minlatro 
que aa nombre una Comisión Regia 6 que 
convoque nna conferencia á fin de encon 
trar loa medios de estrechar loa lazoa que 
unen loa diferentes estados que forman par 
te del imperio británico, aaegurando si 
cooperación recíproca en tiempo de guerra. 
Mr. Peter Redpath ha hablado en nombre 
dei Canadá. Lord Saliabary ha prometido 
á loa delegados de ocuparse este asunto, 
cuya importanola no puede desconocer na-
die; pero ha declarado sne no podía seguir 
ei oonaejo de entrar en negociaciones con 
Alsmaeía y Francia para eonaogclr de ea 
cae dos naciones que abandonen reapeativa 
mente la Nueva Guinea y la Nueva Caledo 
ola 
Dttblin, 11 de agosto,—Rw han maerto 
eeis hombrea á cauaa del hundimiento de 
un lúoel qne se eacá construyendo en el fe-
rro«sril l de New Rora. 
¿Iíel6ow»'«e (Australia), U de agosto.— 
Loa dsreahoe de importación eobre loa te 
jidoa de la&a so han fijado en nn veinte por 
ciento ad valorem. 
Lóndres, 11 de agosto. —L% opinión pú 
bllc?s ae toma interés por eete enigma per-
póouo quo catá planteado en el continente 
europeo: la» mútuaa disDoeicionea de Ruaia 
y Alemania. Todas iss flactuaclones que le 
uronoen «n laa f elacionea deeatoa des paí 
sa;?, Mieu es efecto, graad© importancia 
pava lojzlaterra S i diario tervloZastawa, 
qn<? «a ée mechó, publica una entrevista 
quíi tuvo p.n co rea {tos sal oou el general I g 
uatu ff, cuyas oplniooea deben aer el reflejo 
dfi laa del gobierno rueo. 
"La Raala, dijo el citado general, siem-
pre ha aido amiga de Alemania. Nuestra 
neutralidad ha sido eiempre nn auxilio cal 
ouiablc para ios M&manes en eus guerraa 
con Austria y Francia. Pero en vez de a-
grsdecárnoalo y corresponder al favor, Ale 
maula noa ha dado pruebsa de negra in 
gratitud, procuran'lo oootrarreatar por ai 
mtéms 6 por medio de en aliada el Austria, 
codos nuestros proyeotoa de civilización en 
Orlente. 
"P/sra ¡Qüsotrca el príocipe de Bismark 
es un enemigo más pallgroao que Napoleón 
I , y nf a vemoa obligados á estar «onstante-
raente prevenidoa, porqae ia guerra entre 
Rusia y AíAmania f.n Inevitable n)á« tarde 
6 más tüiriprano AemaDla comprenderá á 
i r t laa oüEeDCi. a > wtvjaoh nea qaesofre to 
do prfnolpíante Ddl Teatro Prancéa pasó 
ai Otfmnase; ailí también tuvo sos diagua 
tos á canas de sa carácter indomable, y de 
jó 1* Compañía para formar parte de la del 
teRiro Porte Si Martin 
Loa pílmercs üñoa de su carrera faeron 
marcados por noa ?érle de ooutwlMadoa. 
Poro inego Sarah sapo con aa genio y sn 
ecergia vencer tod*a laa difteuitades, y ele 
varaode^de laa aombrae de lo deaconocldo 
á laa anpremas alturas de ia celebridad, 
Adoptó desde jóvon noa divisa qae oa 
tanta con orgallo oa todas sna obras y ob 
jetoa, on ana tarjetea de vlaita, en ana car 
taa, en aua mnebles, al pié do ana trabajo» 
esenltóricoa y de ana piuíarae, en un anillo 
de brillantes qu^ lio va aiem pro, y hasta en 
eu freuta y en m mirada La dlvlss de 
Sarah ea: QwindL méme, que quiere decir: 
ápesar de todo. Y ella, á pesar d-> todo, 
«e ha hecho paso entra les mil contrariada 
dea que !a rodeaban, hasta llegar al pi 
nfteulo de ia glorl*. 
Entró deapass en el teatro Odeon, donde 
interpretó loa papalea de Joas en Atalia, 
Ana Damy en Kean, Cornelia en el Rey 
Lear, y el de Zanetta en Le Passant Foé 
en este papel donde obtuvo au primer trlun 
fo, puea aupo re alzar loe afiligranados ver 
«os de Coppéa con e! encanto de sa melo-
dioaa voz, y con su buena dicción, causan 
do eí asombro del público con au gracia 
ff«6Cft y lozana y au esbelta é intereaante 
figura. 
Eatudió con ardor, oonigléndoee sos fal 
taa y perfeccionando au eetilo. Hizo un 
orogreao extraordinario y faé escogida por 
Víctor Hugo para intérpretar la creación de 
la R'dna en su Ruy Blas. 
Con la ejecución de eate papel, colocó sa 
pié eo el primer escalón de la celebridad. 
El público la a d a m ó con entaalasmo; su 
nombre llenó todos loa ámbitos de Paria y 
la Empresa del teatro Frangais, que la des 
deñó al aallr del Conservatorio, reconocien-
do su error, le suplicó aceptara un contra 
to, y la franqueó la puerta de honor para 
recibirla. 
Sería tarea demasiado larga mencionar 
uno á uno lea grandes triunfos qne obtuvo 
en el primer teatro del mundo, llegando el 
entusiasmo de aquel público haata el delirio 
al verla repreaentar el papel de Doña Sol 
eu el drama Hermni, de Víctor Hago; el 
gran poeta le dirigió una carta, elogiando 
eu inapirada interpretación. 
Sarah Bernhardt ha profesado siempre la 
mayor veneración y afecto hácla el barde 
tomi viai que ha muerto últimamente en 
Paria, y nes ha llegado la noticia de laa 
lágrimas qu* derramó y de la ezceitrioldad 
que moatró, piesentándoae en la casa de) 
difauto vestida enteramente de blanco con 
ao- gran corona de rosas blancas en 1& 
mano 
D.ei.-atis de orear el papel de Doña Sol, 
cavo an Glaguato con la empresa y huyó 
de Parle, jurando no volver; rompiendo n 
au pesar la falta que ha cometido diegua-
tando al Czar, pueato que entre la Rasis y 
la Francia se encontrará entre dos fuegos. 
Es un hecho notorio que en Francia todos 
los partidos no piensan más que en la re-
vancha. E l miamo eentimiento domina en 
Rúala." 
Un segundo artículo, probablemente de 
encargo, atenúa en algo lo dicho por el ge-
neral. Conviene, sin embargo, en el disgus-
to que causa en Rusia la alianza austro-
alemana. Concluye á pesar de esto en que 
la paz eatá aaegurada: 1? por la fuerza de 
la alianza entre los dos imperios; 2? porque 
Lord Sallabury ha reemplazado á Mr. 
GMadstone en el poder en Inglaterra; 3? por 
lo importante que es para Francia la con-
servación de la paz, y 4? por el alalamiento 
en que sus aspiraciones panslavista colocan 
á Rusia. 
Mr. Bradlangh el dia 19 interpelará al 
gobierno en la Cámara de los Comunes, a-
oerca de la Intervención de los parea en las 
elecciones, lo que constituye una violación 
manifiesta de los privilegios de loa Comu-
nes, Los radicales sostendrán á Mr. Brad-
langh. 
Lóndres, 13 de agosto.—Rnho una gran 
explosión en una mina de carbón de piedra 
de Woodend, Lancashire. E n el momento 
de la explosión habla on la mioa ciento 
cuarenta mineros. Han muerto cuarenta de 
ellos y muchoa otros han recibido horribles 
quemaduras. E l gobierno ha decidido nom-
brar una Comisión Regia para investigar 
las causas de los traatornos de Bslfast. 
Belfdst, 13 de agosto.—La excitación cau-
sada per los pasados desórdenes ha venido 
á agravarse por el mal trato que loa oran 
gistas han dado á un católico llamado 
Johnson, á quien han cubierto de alquitrán 
y plumas. Los católicos han jarado vengar-
se y castigar á los calpables. 
Deade el eábido cincuenta perdonas he-
ridas de gravedad h m sido curadas en el 
Real Hospita'; doscientos han recibido so 
corro en las enfermerías privadas, y ae su-
pone qae por lo ménos otras trescientas 
peraonaa han recibido heridas durante los 
pasados oonfllotos. 
Lóndres, 14 de agosto,—Ei minlatro de 
Relaciones Exteriorea y el minlatro de 
Guorra de Marruecos han salido para B ; 
Un con una carta autógrafa dei Sultán de 
Marruecos para el emperador Goitlermo. 
Van á conferenciar con el príncipe de B s 
marek acerca de las relaciones de Marrue-
cos con Alemania y estudiar la organiza-
ción del ejército alemán. 
Probablemente bascarán cñM&les alema-
nes para que vayan á inatrulr á loa anidados 
marroquíes y contratarán algunas baterías 
de artillería en las fábricas de Mr. Krupp. 
E l conde de Dufferin, gobernador gene-
ral de la India, ha reconvenido pública 
mente á un funcionArio por habar hecho fo-
tografiar á los criminales condenados en 
Mandalay. 
Para el Bazar de Puerto-Príncipe; 
Continuación de la lista de objetos recibidos 
por la Excma. Sra. D* Clara del Castillo 
de Acevedo: 
Srita D* Margarita Pedroso, un rico 
cuadro dorado colocado en una plancha da 
terciopelo azul, con una preciosa imágen de 
la Virgen María, pintada por ella misma. 
Sra. D» Isabel Eaooto, viuda de Ebra, un 
par de hermosas jarras de macha nove 
dad-
Sra, Da Celestina Dado, un par de ja 
rraa grandes de cristal blanco flníalmo, 
pintadas. 
Sra. Da Clotilde Bolonio, uo abanico chi-
co de marfil. 
Sra. D ' Mercedes Molina y Lama, una 
preciosa motera de cristal blanco cuajado. 
Establecimiento " L a Moda", uu babada 
ro de finísimo piqué adornado con entre 
doses bordadoa y encajitos. 
Sra. D* Ana Díaz de Riera, una oleogra 
fia (un bautizo). 
Srita. Da Mercedes Díaz, una oleagrafía 
(la Purísima Concepción). 
ü n a Sra. caritativa, una huevera de ma-
dera del país, muy bien trabajada 
Srea. Prieto y C*, una cooinlía económi 
es; dos relojes de sobremesa bronceados; 
un par de bandas metálicas para cortinas 
y 4 bolas de orlatal de colorea, para pasa-
manos. 
Continuación de la lista de la Sra. D*: Ma-
tilde del Castillo de Aróstegui: 
Sra. D ' Agueda Rodríguez, viuda de 
Sánchez, un pañuelo de oían blanco borda 
do de color, obra de sus manos. 
Continúa la lista de los efectos recolectados 
por las Sritas Francisca y Angela de 
Varona, Directoras de la Academia íítra. 
Sra. "Santa Ana" para el Basar de 
Puerto Principe: 
Una viej» qae oculta su nombre, una 
iínda eatampa del Sagrado Coraron de Je-
aua y otra de San Rafael. 
Sra. D* Franoleea HarnáudeZj vmda de 
Luna, un precioso pañuelo de oían blanco, 
bordado. 
Sra Da Catalina Piña, viuda da Pardo 
mo, un rico rosario para rezar, de nácar 
engarzado en plata con una orne, trabajo 
de mucho gusto. 
Sra. D* Adolfloa Pordomo de Llanas, 
ana hermosa muñeca de pasta, rieamonté 
vestida. 
Sra. Da Ursula Ferrer, viuda de He rnán 
dez, un lindo juego de crochet para fonda 
de almohada; una bluea para traja interior 
de eroohet, trabajo da gusto y nna caja de 
Jabones de yema de huavo 
Sra Da Micaela 84nohes de Po rdomo, 
noa precio»» jabotifira, media ohloa. 
Srita. D? Flora Pordomo y Sánohes: nn 
caprlohcso abanico de plumas blaaso. 
Sr. D. Rafael Perdomo, dos cajas de t a -
baco?, clase euoerior. 
L a niña Ma Regla Giarbaloaa, un cofre 
Imitación palo de roaa y dentro tros Sguraa 
de media china. 
Srita. Lina M> de Carvántes, nn eofreoito 
de costara, tapa de orlatal labrada y en ella 
ae lóe "Souvenir". 
Srita. Amelia de Cervántes, un porta-
boaquet de cristal enoaaoi ai liado en pista 
Orietof. ^ 
El niño Aurelio de Cervántes, un exquí-
aito bombillo de tocador, pequeño. 
Ei niño Cárloa de Cervánte«, seis figuras 
variadaa de media china. 
Srita. Julia Buatamants y Sánchez, una 
exqoiílfa vinagrera ó convoy. 
Niña Amelia Buatamants y Sánchez, una 
ssquieita pila para asna bendita, figurando 
una roaa grande entre unas coronas de és-
ta», chloaa, y pendientes todaa de una cruz. 
Niño Adolfo Bustamante y Sánchez, un 
pequeño bombillo de tocador muy exqui-
sito. 
Locería " L a Vajilla", de Fernández y C!, 
una linda motera roleta con un buen espe-
jo y numeración á manera de brújala y 
un plato de loza con el abecedario en la 
orilla. 
Sra. Telina Perdomo de Antlnori, un 
lindo cofre de earaeolea, aplicable á costu-
ra. 
Niña María Luisa Antlnori y Perdomo, 
una motera fantasía de cristal azul. 
María Virginia Antlnori y Perdomo, dos 
lindos cromos. 
Una vieja que ocultó su nombre, un pia-
nito de euatro teclas; una pequeña caaita 
de campo y un medio juegaito de cocina. 
Sr. D . Alejandro Antlnori, dos hermosos 
eremos " L a valói de Paster J m Paster-
thal—The Valley of Paater." 
Srits. Estela D'Meza, un precioao porta-
eBenoia de biaoult, figurando una rosa, ta-
maño natural, con un pequeño fraaco en an 
centre. 
Srits. Lipy D'Meza, un lindo estuche 
para costara forrado de terciopelo carmeli-
ta, enchapado en níquel. 
Niña Ana Ma D'Meza, un lindo cuadro 
de terciopelo bordado, propio para re-
trato. 
Una que oculta su nombre: deca platicos 
chicos. 
COMPAÑÍA DK Z O Z U B L A — L a Sociedad 
anietloa que han formaao los Srea. Julián, 
Pastor, Iglesias y Ca, para ofrecer sus tra-
bajos en el Gran Teatro de Tacón, da au 
primera función en la noche de mañana, 
domingo, reoreaentándose laa zarzuelas 
Marina y E n las astas del toro. Loe que 
aaiecieron anoche al ensayo de la zarzuela 
Marina aplaudieron oaluroaamente al jóven 
tenor Sr. D. Ricardo Pastor, que tiene á ta 
cargo eu dicha obra el simpático papel de 
Jorge, en el que d e s p l e g ó poderosas facul-
tades, que lucirá sin duda en la función 
de mañana domingo. E l aplaudido b»jo có-
mico Sr. Castro toma parte en la zarzuela 
E n las astas del toro 
Loa precios para esta temporada son en 
extremo módicos, costando sólo $2 la lune-
ta eon sn entrada. 
E l patio del Gran Teatro ha sido nmy 
arreglado, proporcionando grandes como-
didades al público. 
TOBOS —No sa trata de los qua se lidia-
rán m&ñana, domingo, en ia plaza de Regla 
á beneficio de Echevarrioste: eaoe ya han 
aido comprados y esperan el momento de 
la lidia, para cumplir su deber como pue-
dan y quieran, y oonvertlrae luego en &eo/í-
teaks y otras menudencias. Da loa torca 
que queremos hablar y que se lidiarán por 
Mazzantini y su gente dentro de un par de 
mesas, y acerca de los cuales hemos recibi-
do hoy el siguiente telegrama de nueatro 
corresponsal en Madrid: 
" A l D i a r i o de l a M a r i n a . 
S a b a n a . 
Madrid, 21 de agosto, á l a s t 
11 de la mañana, s 
L a E m p r e s a de toros que h a con-
tratado á M a z z a n t i n i y s u cuadri l la 
p a r a l a p l a z a de l a S a b a n a , a d e m á s 
de l o s toros d e l Sa l t i l l o , Moruve 7 
M i u r a que t e n í a comprados , ha ad» 
q u i r i d o 3 O de Orozco ." 
L a Empresa de E . (Jarcia y C? ae porta 
admirablemente, y va á llevar laa eosai 
más allá de lo prometido ó imaginado. 
Como alga en au porfía, 
en la que nadie le gana, 
nos va á traer á la Habana 
toda una ganadería. 
SOCIEDAD DB CONCIBRTOSO - A ia una 
de la tarde de mañana, domingo, eegun he-
mos anunciado en otroa números, tendrá 
efecto, en el ventilado teatro da Irijoa, la 
función de gracia de la Sociedad de Concier-
tes, á la cual prestan au importante coope-
ración diattoguidos artistas y la excelente 
banda de música del Apostadero. 
ReproduoimoB á continuación el variado 
y atractivo programa de esa notable fiesta 
musical: 
Primera p&rte.—La eaoería del jóven 
Enrique. Obertura. MehdU 
Lohengrin. Preludio. Wagner. 
Danae Macabro. Poema einíónlco. Saint 
Sseoa. 
Segunda parte.—Concierto número 4, 
por la Srita. Sicouret. Eablnetein. 
I Vespri Sicilianí. Bolero. Por la Sra. 
Rodríguez de Rodríguez. Verdi. 
A Cavatina. B Ia ooiaea. P o r el señor 
Brindis de Salas R W l e n l a w í t l . 
Stsbat Mater loflamatns. Por la Sra. E o -
drígues de Rodríguez. Rossini. 
Tercera parte — G a l U e í m o Tel\. Obertu-
ra, por ia banda del Apoatadero. Roaalni. 
L a Africana. Fantasía, por la banda del 
Apoatadero. Meyerbeer. 
Cuarta parte.—And&nts de la quinta sin-
fonía. Beethoven. 
Heotograph. Valses. Cervántes. 
Lan plesaa de la segunda parte serán 
acompañadas por la orquesta. 
Hasta laa ocho de la mañana del día de 
la funoion, «atarán de venta laa localidades 
en el almacén de múaica da D. Anselmo 
Lópes, O ^ r a p í a n ? 23 
L A VIÑA — E l conocido y bien acreditó-
lo ea abisolmieuto qne con t i i t í tulo existo 
ea la calzada da ¡a R dna c ú n e r o 21, por 
medio de un anuncio que aparee» en la sec-
ción c o r r e e p o n d l e a í e , ofrece a ana numero-
^s ptiTfqoianos nna gran rebaja ea loa 
oreoloe de ees raeroiaol**. L o a ocmeati-
bleay los vinca, así como loa demás efectos 
que ee expenden en L a Vtña, son esoogl-
dca, se observa en dicho estabieoimiento 
una loable exactitud en ei peso y la medid» 
de lo que se vende, es notoria su efloaeia e& 
la remisión de los pedidos, y todo eato le h a 
oroporoionado la popularidad de que dll-
fruta la repetida OBsa, siempre bian surtida 
de todos los artícalos de »a giro, 
CBHTRO CATALÁN — E l oireo teatro d& 
J a a é va á ser estrecho mañana, domingo, 
para contener holgadamente la extíaordl-
naria coscarrsriela que debe acudir al mia-
mo, con mot-ivo de celebrarse &1I1 una va -
riuda ó intereaaato femoion eon qne obsequia 
á sus soslos el acreditado Centro Catalán. 
Y lo decimos, fandánácnoa en que el pro-
gffiiüA del eepecsáouio os mu? atractivo. 
l ' l •illllWIII IW IMÉfW 
oontratrato 00c ol teatro Franjáis , & pesar 
de saber que este capricho le ocataría la 
Indemnización de cien mil francos. Dirigióse 
inego á Inglatsrra y á loa Estadoa-TJnldos, 
arrancando aplausos y conmoviendo á etoa 
públicos frioa como había conmovido al 
impresionable público de Paris 
En América adquirió nuevos laureles para 
en corona artíetica y doaoientoa mi l pesos 
como aumento á su fortuna. 
Su regreso á Francia fué un acontecimento. 
Olncaenta mil personas acompañadas de 
varias raúsicaa, fueron á reoibirls. Begrcaó 
á su país como una soberana que había 
abdicado por nn corto espado ae tiempo 
y á la cual ana aúbditoB vnelven á ofrece? el 
cetro. 
Máa tarde hlao un viaje an í s t í co por 
5 prlnoipales ciudadea de Europa, con 
qoiat^ndo á todos loa públicos haats loa que 
00 entendían el idioma en que declamaba, 
haciendo latir el ooraíon del iadiferente 
tentón y brosar lágrima» á loa ojos del 
vehemente meridional. 
¡Oh admirable poder del génio! 
Ante IÍ deaapareesn lat í tude» y eiimaa. 
Tú abrevias distancias geográficas y haces 
enmudecer aueoeptibilidadea patr iót ica». 
E*ta aetris con su insinuante voz, su 
acento qne toma tan variados matices, sn 
expresiva mímica, su ondulante y poética 
figura, y sobre todo, con el faego de su 
art*, ee hace comprender hasta de loa que 
oo conocen el Idioma de Coroeille, haciendo 
vibrar laa fibras del corazón de los aérea de 
temperamento más opuesto. 
Volvió á presentaase ante el público 
pariaienae, electrizándole con su maravillosa 
interpretación del tipo realista de Margarita 
Gautier. 
Después creó Fedora, de Sardón; obtuvo 
otro triunfo en Frou Frou, á pesar del 
imborrable recuerdo quo dejó la pobre 
Oeeeleé en este papel. Entuaiasmó Inter-
oretando el difícil tipo de Lady Mocbeth, y 
últimamente creó de un modo magiatral la 
Teodora de Sardón. 
Todos loa géneros le con igualmente 
familiares, su talento es elástico y pastoso; 
ae amolda á la interpretación de los autores 
clásicos y modernos, pero en nuestra humilde 
opinión brilla más en el drama de nuestros 
días y en las comedias de costumbres, 
interpretando inmejorablemenre las esoonae 
de la vida. 
Srrah Bernhardt no es solamente une 
gran trágica; es también la célebre escultora 
loe noa hace entrever Alfonso Daudet en 
sa Nabab, bajo el nombre de Felicia Bnys; 
la escultora que oonquiató una mención 
donorifloa en la Exposición de 1876, con sn 
gmpo Después del temporal; es la mujer 
ilustrada que sorpreodió á Edisaon con aua 
profundos conocimientos científicos; la emi 
uente pintora y la escritora diatinguida. 
Ha habido actrices de igoal y mayor 
mérito, como Raohel y Ristorl; pero oreémos 
que nnnea ha existido unaqueásn genio 
drbmaiíoo baya reunido t&ntaa orraa cuali-
dades. 
Loa caprichos y exeántr lc iüades de que 
adolece, como casi todos loa grandes artis-
tas, eon bien oor.ocidos y no han hacho máa 
que ai.mentar un renombre y popularidad. 
Sn vida abunda en rasgos, en los cuales 
ae amalgaman lo eublime y lo frivolo. Todo 
Paria eabe qua pasa nna ñora diariamente 
meditando acostada en an a t aúd de tercio-
pelo a t u l forrado de raso blanco, que forma 
uno de ios muebles de au bcudoir, y que 
mncha=i veces aaie del a t a ú d para concurrir 
á una cita amoresa. 
Durante el EÍÍÍO de P&ria acudió á las 
ambuianeiaB y conquistó una medalla de 
oro por su admirable abnegaelon. 
Ha hecho varias aaceneione» en globo: 
ha organizado unaa oenaa sui génesis en su 
elegante e&9a, en laa que recibía á aua con-
vidados tentada sobre una eapeoie de trono 
envuelto en an manto real qne dejaba caer 
deat nes para aparecer ante elloa en un t r a -
je demaBlado vasoroac: muchas veces á la 
mañana alguientt) oalia á l a calle vestida 
de negro, cubriendo EU rostro con un espe-
so velo, para dirigirse a l lecho de algaa 
pobre enfermo y prestarle an auxilio. 
De todos les caprichos de Sarah el qne 
le costado máa caro ha aido el de su ma-
t'imoDlo con ei hermoso griego Damala, 
puee durante el tiempo que han vivido jan-
tos, ella enfrió horriblemente, como alem-
ore sufre una mujer de talento qae se ve 
unida á un aer inferior. ¡Faé el casamiento 
del águi la y el ganso! 
E l afecto predominante en eeta gran al-
ma es el osrlño háoia au hijo Mauricio. 
¡El amor maternal relime maonas ení-
pasl 
Después de haber analizado á la artista 
y de babar hecho ei bosquejo d« su fisono-
mía moral, suponemos que nuestros lectores 
desearán conocer aua atractivos físicos. No 
ea una belleza de primer órden , y sin em-
bargo, hemos visto pocas mujeres tan fae-
clnadoras. 
¿Ea qué oonsiste sn encanto? 
En nua hermosura que á pesar de no eer 
el bello ideal de Fidias y Praxiteles, tiene 
un poder m a g i é i i c o inconmensurable. 
Su diáfana figura ea altamente poética; 
tiene la elegante flexibilidad de la palmera 
acariciada por la briaa. Su móvil rostro 
refleja isa vehementes emociones de su al-
ai» t i t án ica y sus ojos incomp&rablea se 
bailan iluminados por la luz del génio. 
Mucho nos ha lagar ía que nuestra pobre 
olnma hubiese cabido trazar nn boceto de 
osta celebre anlata y qne por él hayan 
podido conocerla núes croa lectores. 
La presente generación canaurará eus 
debilidades, pero la posteridad no se acor-
dará más que da au génio, y en loa anales 
del arte bri l lará siempre con inextlngolble 
resplandor el nombre de Sarah Bernhardt. 
F A » ¥ I U T A I I I P f i f S S T A , 
wgan paede vetea en la seooion de comnnl-
oadoa, y en que es muy crecido el número 
de favorecedoreB que caent» ese Instituto. 
Ya verán ustedes como no nos equivocamos. 
BASS B A L L — E n los terrenos del Almen 
dates tendrá efecto mañana, domingo, un 
añonen tro entre los clubs Colon y F é Juve-
nil, en opción á la palma del triunfo corres-
pendiente á la liga del segundo premio. 
Agradeosmos la invitación con que se nos 
ha obsequiado para presenciar la contien-
da. 
CINTRO ASTUBIÍNO.—Llamamos la aten-
ción de nuestros lectores hácla el anuncio 
que aparece en otro lugar, acerca de la Jun-
ta general de asedados á dicho instituto, 
que debe celebrarse manañs, domingo, en 
el teatro de A1bi«u. 
NOTICIAS ARTÍSTICAS,—Del número de 
L a Stofetta, de Florencia, correspondiente 
al 20 de julio último, traducírnoslas eigalen-
tes: 
—Para fines de enero 6 principios de fe-
brero del año próximo se anuncia deflníti 
vamente la representación de Otelo, de 
Verdi, en la Scala de Milán. 
— L a condesa Ida Correr, compositora de 
gran mérito, ha terminado ya BU ópera E l 
Oondalero, que debe estrenarse sn Tarín 
—Ea el teatro Nuevo, de Florencia, se 
representará en breve la ópera Evcl ia, del 
maestro Cappelli. 
— E n Covent Garden ha sido objeto de 
entusiastas ovaciones la Sra. Sofía Scalehi 
Lolly, según dicen los principales diarlos de 
Lóndres. 
—Loa periódicos de Padua consagran 
grandes eloglon á la notable artista Medea 
Borreill, en ¿ o s Hugonotes 
E L COBR»O D « PARÍS - U a texto exce -
lente y uno» grabaduit ae primer órden, en 
tro los que se cuentan dos relativos á los fu 
neralea de Mona» ñor Galbert, dan eumolote 
rót al qoiato túmero del periódico semanal 
llnatrado qae lie^a titulo igual al de la 
presente g .oetllla Los que desóen eusorl 
blrse al miomo poden dirigir sus ó deoes 
á la l i b r ó l a L a Enoiclopedia, de Miguel 
Alo'-da. O'R^l l ly 96 
TJBATRO DB CBRVANTKS —Programa de 
las fuactones do tanda dispuestas p»ra la 
noche m»ñana, domingo: 
A las ocho: -Tjospáj ros del amor. 
A las nueve: -Toros de puntas, 
A las diez: —Florenttnt* 
Pronto se estrenará L a gran via, repre 
sentada hac* poco en Mndrld con un éxi io 
extraordinario. 
VACUNA.—3e administrará mañana, do-
mingo, en los locales siguientes: 
E n la Sacristía de Jtfane del Monte, de 12 
á 1. por D Manuel Ctastro. 
En la del Cerro, de 12 á 1, por D . Manuel 
Hovla. 
E n la Sala Capitular, de 12 á 1, por don 
Pedro Palma 
E a la Benefloenola, de 12 á 1, por don 
Francisco Royero 
E a el Vedado, de 3 á 4, calle 7 esquina á 
12 
E l lóaes, en el Centro de Vacuna, Empe-
drado 20 de 12 á 1. 
CÍBOULO HABANÍRO—Programa de la 
Velada qao seefaocaará en el teatro de I r l -
Joa la noche del 23 del corriente. 
Primera parte.—I? Dame de pique—ober-
t n r a - F r a n z . Suppé, ejecutada por la or-
questa. 
2,., "SI tu m' almals", melodía de Danza, 
cantada por la Srta. Angeles P e ñ a con 
acompañamiento de orquesta. 
3? Fausto paraphrase de Wísnl&wokl, 
por el laureado violinista Sr. Flgaeroa 
4? Recitación de poesías por las Srtas. 
Dolores Koaalnr, Juana Orbea y el Sr. don 
Mariano Ramiro. 
5o Aria de Micaela en la ópera Oármen 
(tercer acto), cantada por la Srta Peña con 
aoomoañamlento de orquesta, 
6o Fantasía de Romeo y Julieta, de Alad, 
por el Sr. Plgueroa. 
7? Volupte, p o l k a mazurka de Bleguer, 
por la orquesta, E l maestro compositor don 
Jsoó Maari dirigirá la orquesta , compuesta 
de treinta profesores. 
"Segunda parte.—/Pobre María! monó-
logo de Eohegaray, por la Srta. Rosainz, 
Tercera parte.—JVotícla fresca, comedia 
en un acto da ios Sres. Vital Ata y Extre-
mera, representada por la Srta. Clara Fer 
nánuez y loa Sres. Valdivia, González y 
Caohurro, 
La fanolon empozará á las ocho y media 
y no ae suspenderá por mal tiempo. 
No se darán invitaciones. Los 10 palcos 
del centro, segando piso, estarán de venta 
en la Saoretaria, Compostela 58, hasta iss 
cinco de la tarde del lúaoa, al precio de 8 
pesos billetes. 
L A CONSICÜBNTB.—ASÍ ÜC llama nu er-
tabieoimienco dd Juyería, situado en el nú 
mere 117 de la calle de Compostela, entre 
Marai a y Sol; 7 á fa qne liova cumplida-
manto «u nombre L a Cansecuente se pro 
puto desde el primar dia vender «as efdotos 
con la mayor modicidad, y ha sido, es y eo 
rá un molelo de coasecuencla, porque to 
nlendo por nor^e la baratura, realiza sus 
negocios con una modicidad que raya en lo 
Inverosímil Y al alguno lo dudase, que acu-
da á L a Complaciente y se convencerá de 
ello 
PLA z A DB TOROS D E R K G L A . — R e c o r d » 
raos a tos afi )ioa&dus al espectáculo tánrioo, 
qae ea la tai do de mañana, domingo, ES 
efaotáa en la plaza de R^gla una corrida á 
favor del conocido d estro D. Demetrio 
Eahevarrloatfl: En ella, eegnn noticias, m>i 
tara nn eapada de cartel. Ei ganado ha sido 
oaorg do y pertenece á la ganader ía de Be 
tanot-urt 
E N MARI «NAO -Loa nuraerooofl tempo 
radlsta* qne redde-i ^n el vecino pueblo de 
M*riai a", tienen m^ñ in» , domiago, un 
agradabl- i encreteoimlíx t > A l a nua de 
tarde so «feutn^rá en e! fiesoo y agradablo 
teatro d- aquel pueblo, ana Interesan te 
función, compuesta de las z&rzuelas Mari 
na, en dos ao&os, y Múiíca clásica, eo uno. 
E program», como ee vó, ea luteresanta y 
selecto. 
POLICÍA —Hurto de una mflqulna de oo 
ser á una vecina de la calle de SAO J o t é 
por nn individuo qne se pre»ontó expresan 
do ser empleado de nn almacén, lo que no 
era cierto. 
—Huru» de varias prenda» á un vecino 
de Osea Blanca, siendo detenido el autor y 
se r e c u p e r é lo hurtado. 
-Por el celador de Casa Biat-oa foeron 
dftteulcios don individuos qoe estaban en 
reyerta, SRlle;»do ano de ©lio» lesionado le 
vemeute 
,-—T-.r.tr.ttva de hora; ; ¿.m¿ua«a«A un 
oare'on-io, / o r tnro qr.- foé dett-pi i o > 
o nídaaito Á la oeiüdnrla do T^coa 
Su el mercado de Tacón tuvieron una 
reyerta dos Individuos blancos que fueron 
detmi i 
• •Por nn sereno particular de la calie de 
la lüdoMtrla fueron presoutadoa en la cola 
daría del barrio de Tacou, dos Individuos 
que se haiUbau en royorta en dicha calle, 
saliendo Amboa letloi^dos 
—El sereno maulcípal, qao presta sus 
servicio»» en el Parque Oentra!, presentó 
en la celaduría del Sátito Cristo á dos in 
divídaos qaf estabati e j reyerta en dicho 
parque 
—He. Idas grhvo» que le fueron luferldas 
á nn U'divlduo b'atjflo, ai t r ans i t a r por la 
oalle d« San Raf.Ki: e^quifUi á la calzada de 
la íaf&ncH, por doíi l . ,divídaos blanuoa des-
COPíioldí'S, lo« onalet» no hars sido habidos. 
—Ea la oAfttv de socorros de ia cuarta de-
marcación foó corado de variaci quemada 
raí leves un luduldno blaDoo, que manlfea 
tó habótaclaa lüfarldo al ab?lr un grifo pa-
ra descargar las calderas do la fábrica de 
hielo situada en la calzada de Vives es 
quina á la calle del Rastro 
F A B R I C A D E C E R V E Z A 
L A I M P E R I A L 
AVISO AL PUBLICO. 
Verlfloándose en estos dias el traslado do esta fábrica establecida hasta ahora en ia 
calzada del Cerro número 524, al gran edificio construido expresamente en Puentes 
Grandes, suplicamos á nuestros faverecedores nos dispensen cualquier irreRularldad que 
noten en el servicio, hasta qne puesta en marcha, dentro de breves dias la nueva fábrioa, 
pueda normalizarie el reparto de cerveza. 1105 4»—21 41—21 
A T E N C I O N 
Para combatir toaa dase de callo, ojo de gallo, etc., no 
existe medioamento al Rimo que comparante pueda con 
el BALSAMO T r R C O . 
Las dispepsias, gantralglas, gastritis, vómitos del em-
barazo, Inapetencia, raquitismo, etc.. son enfermedades 
que se combaten conv.ntaja, empleando el TINO DB 
PAPAYII^A CON O L I G S R I ^ A , medicamento que 
ha sido aprobado por la Keal Academia de Olenoias y 
qae los más autorizados facultativos preoocisan como 
superior. 
Para devolver al cabello cano su color primitivo, debe 
usarse el * QüA D E PERDIA del Dr. Gandul—«spe-
clfloo que tiene privilegio exclusivo, y que ea preferido 
por las Sras. desde 187b que se dló á conocer.—És supe-
rior & todos por no contener nitrato de plata y ser com-
pletamente inofensivo. 
On U07 P 22aK 
S E . 
Ooplamos A continuación el análisis de ia manteca 
marca AKÜCFN V hecho por el célebre qnimioo Mr. A 
Hermán Tale, F. I . O, Hay que advertir qne las leve» 
InKleaas que se refieren á la pnreu de los artículos de 
consumo, son en extremo severas. 
COPIA DEL ANALISIS C£BTIFICAOO. 
0 Ha kin* Hay, Liverpool, 28 agosto de 18f<6. 
Oertiflro que he ̂ x*minado muy escrupulosamente al-
gunas muestras de mantona sacadas de una partida re-
clolda por el uqne ''Resei", depositada en ios almacenes 
de ios (Sres. W taon, Donn y O? de Liverpool y marca-
da ' Falrbank." 
Bnoa^ntro qae esta manteca contiene algo ménos de 
una cuarta parce de agua y qu* no oontUne absoluta-
mente otra materia tn&i que grasa, no hallándose en di-
cha grasa, después da someterla á vários experimentos 
quimlms y otros ensayas, indioacion alguna de qne con-
tenga grasa que no sea manteca £1 rebultado de todas 
las pruebas que he hecho indica que esta manteca es le-
gitima. 
(Firmado) A HOBMAN TATE F I . O. 
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«UJkONIOA U E L I G I O 8 A . 
DIA 22 OB AGOSTO. 
San Jo»quin, padre d<f Nneutra Seüora, y santos Ti-
moteo, mártires, y Slnforlano 6 Hipólito, obispo, már-
tires. 
San Joaquín, padre de Nuestra Sefiora.—Doctrina es 
de stnto T más. que cuando Dios elige á nn sunteto para 
algnu fia, le comunica todas aquella* gradas que nece-
sita para el ' uen desampe&o de en cometido. Bujo este 
supuesto puede inferirse de qnS dotes y cuaiidadre esta-
ría adornado el nobilísimo san Joaonln, habiendo sido 
esiwgldo para la enenuabrada dignidad de padre de la 
Mad'-e de Dios.—] Ahí si la Eaoritara alaba á los varones 
gloriosos por su generación, con más fandadn motivo 
deben tributarse loores al venerable patriarca que hoy 
recordamos, pues tuvo por hija á la muy digna criatura 
qne so deJA ver sobre la tierra. 
DIA 33. 
San Felipe Benloio, confesor-
Pocos meses contaba todavía este noble florentino 
cuando viendo á uno» religiosos servitas, exc amó v dijo 
en voz otara ó inteligible: estos son ios siervos de María 
Estudió medicina y recibió las borlas de doctor en esta 
facultad. Después, de resultas de una milagrosa vi 
slon. tomó el hábito en la órden de servitas, acabada de 
fundar por siete caballeros de la misma Florencia. Bu 
celo, su virtud y elemoefio y esfuerzo con qae trabajó 
para propagar el Instituto que habla profrsado, ie hicie-
ron acreedor al generalato, cuyo cargo recibió como por 
irza, & pesar de sn hamlldad y resistencia. No snce-
i asi con el Sumo Pontificado pues habiendo sido 
nombrado sucesor de Olemente IV, supo ocultarse tan 
perfectamente, que por no encontrarle fué nombrado 
C rttgorio X. O mrrló sn muerte el 22 de agosto del afio 
de 1285. 
F I E S T A S B L L U N E S Y M A R T E S . 
Misas Solemnes,—Ev Jesús María y José la del Sacra 
meuto, de 7 á 8: en la Oatedral, la de Teraia á iaa 81; y en 
la» denuda teleslas, las do costumbre. 
C O i M U I N I ü A B C M , 
KN LOS NATALES DK MI DIFUNTA ABUELA 
D o ñ a J o a q u i n a R o d r í g u e z . 
SOMETO. 
En otro tiempo de placer y gloria 
En que era todo pae, el arpa mia 
Ante la luz de ta natal solía 
Un canto modular á tu memoria. 
Mas, como de la vida transirorla 
Dura sólo nn Instante la alegría, 
E l dulce canto que el laúd vertía 
Se ha convertido en cántiga mortuoria. 
Tal es la suerte del mortal, sonrisa 
Sargo & la escena de la vida humana 
Donde la IOB de la verdad divisa: 
Pasa breve la oándlda maBana 
Y el llanto Bustituyeá la sonrisa 
B>jo el imperio de la muerte insana. 
Cáríos Yaldés, 
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BIEN LO MERECE 
Por personas fidedignas hemos sabido que éntrelos 
maestros que se presentaron á hacer opodoion, en días 
pasados, á eacaelas vacantes de esta provincia, se ha-
llaba nuestro amigo y compa&ero D José Demetrio 
Vera, qaien obtuve la aprobación de todos los ejercicios 
por unanimidad de votos; ya es un mérito mis que cuen-
ta nuestro amigo en su carrera y esperamos qae conti-
núe con perseverancia, seguro que consegultá sua loa-
bles deseos. 
Habana agosto 20 de 1886.—Su amigo y compaBero 
Jeté M. Vábdllero. 106il 1-22 
I g l e s i a <le S a n F e l i p e N e r i . 
E a la semana del 23 al 29 de los oorrlentas, toca en 
turno & dicha iglesia el Jablleo Circular, por traslación 
anticipada, en la qne se hará del modo siguiente: 
Todos los dias, a las siete de la mafiana, exposición de 
S. D M. y á continuación misa rezada. A las ocho, mi 
sa solemne cantada y á las nueve y A las doce misa re-
zada. 
Pjr la tarde, á las siete, el Santo Besarlo, visita al 
Santísimo Satramento, trisagio cantado y motetes; ter-
minando con la bendición y reserva. 
E l 29, como último dia, la misa solemne será con or 
questa y habrá Sermón. 
Por la tarde, á las (U. principiarán loe ejercicios de 
reserva, que terminaran con la procesión por el interior 
del templo. 8apilco la asistencia á los fieles á tan so-
lemnes actos religiosos.—El Presidente, Enaristo Mar-
tínez, Pbro.—Habana, agosto 20 de 1886.—A. M. D G-, 
10503 8-21 
U S I A DE B U . 
La Arohlcofradía del Santísimo é lama 
calado Corazón de María oaaóaloamente 
eatabieotda en esta Igle»la dedica á ea E x 
cele» Patrona los algaleneea oaltor: 
El sábado 21 del corriente comenzará la 
Novoca á las 7 i de la mañana , «Ignléndoee 
la Misa con cánticos y sermón todos los 
E l domlogo 29 «erá la gran fiesta A las 
7^ el rezo de ta Novena. 
A las 8 Misa sotemos á toda orquesta y 
sermón, terminándose con la bendición del 
Santísimo SHoramento. 
N>5ta —Hay «onoedidas do* iodolgenoias 
plenaria», ana e) de la fiesta ? otra da 
rante la Novena, confesando y comulgando 
A i e m á s , el M I - Sr. Gl vbamador de l a 
Diócesis oonoHd«> qae se pueda ganar el J a -
blleo á» Laoa X I I I asistiendo seis dias á 
á la uovena. 
A , M D. G 
10457 8 20 
Solemnes y religiosos cultos que los PP 
da las Esnuelas Pí s de Gaanabaooa 
dedican á su ínclito Patriarca Sao 
José de Galas K,nz, 
Día 18 de Agosto. Empezará la novena á las siete y 
mediada la nufiana con mina cantada y los ejercicios 
Dr. píos dei dia los q o continuarán hasta la víspera da 
la firtata 
I>ia 26 A las seta y media da la tarde se cantarán so 
laranes completas, flnalleando oon la salve y letanía l»u-
retaua 
DtaS7 Alas ocho de la mafiana se cant.rá la misa 
solemne á toda orquesta, onnpando la cátedra evangélica 
el R P. Pedro Muntadax, Escolapio. 
Todos Ion tie'os que habiendo confesado y comulgado 
visitaren ei sitar del Santo, rogando por la intención dei 
Sumo Pumlfice, podrán ganar laduigoncla Plenaria. 
10395 10-18 
I61ESIA FARROQUML DSL CERRO 
Las fiestas que los !"• ligreses de esta parroquial dedi-
can anna<mente a eu Santo Patrono el Salvador del Mun-
do, se celebrarán en el prenente aGo en lo» días veii ti 
nno y veintidós del corriente mes de agosto, en la forma 
siguiente:—El sábado v<*lntlano al oscurecer. Sa ve oon 
buena orquesta, y el domingo veintidós, á las nueve de 
la mafia;ia, tendrá efecto ia fleata oon misa cantad», 
acompañada de pxcoíontn orquesta, y sermón á cargo del 
Sr. Canónigo D. Pedro Ilarregnl 
Se suplica á todus los fieles su cooperación y asistencia 
á dichos actos para la mavor solemnidad de la fanolon. 
Cerro, 17 de agosto do 1886.—El Párroco. Oriitóbal 
Suárez OabaUero. 
'oapfl e 17 
. S K W i O N OK I N T E R E S i'E.HSSONA>. . 
D E 
t 
E . P. D. 
El lúaes 23 del corriente, & las ocho 
de la m&ñana, se celebrarán honras fú 
nebres en la iglesia de la Merced por 
el eterno descanso del señor 
D Jnau Toraya y Fernández, 
quefaUeció en esta c iuiad el dia 14 
Su viada, hijos y demás familia su 
pilcan á sos amigos megaen á Dios 
oor sa alma y se t irvpn adi-tir A eŝ e 
piadoso acto. 
Co. 1106 a l 2 1 - d l - 2 2 
S/I1V R A F A E L , 
Pasados los temores del mal tiemdo han vuelto á ar 
mame estos acreditados baños. 10(10 P 4-10 
SEÜOMS. 
Elegantes y baratos se hacen los vestidos 
en el gran taller de Modista L A F A S H I O 
N A B L E . 
E s ana equivocación creer que cobramos 
el lujo del establecimiento; en esta casa se 
oonfeociona desde el más rico vestido hasta 
el modesto. 
E n 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
Víale-
También hay un gran surtido de sombre-
ros, dltlma moda. 
Se venden además ricos camisones borda 
dos á la mano y con encajes, matlnóes, 
ropones, velos, azahares y toda clase de ar 
tíoulos para equipos de novias. 
Y para niños, hay constante surtido de 
ve^tiditos, faldellines, camlsltas, birretes y 
toda clase de objetos para canastillas. 
Variedad en flores finas. 
Todas las mercancías las recibimos di-
rectamente de Europa: y en cnanto á los 
trabajos de esta casa, reúnen el buen corte 
y elegancia qae tienen acreditado. 
LA F A S H I O N A B L E . 
92, O B I S P O 92. 
ÜH \ m ? i - i * 
0»DJUfir DK Jé*. PLAZA D E L 21 DE AGOSTO 
DE 1886. 
Sarviolo para el 22. 
Jefe de día.—Bi Comandante del 1er Batallón de Vo-
lantarlos, D. Tiburoio V. Cuesta. 
Visita de Hospital.—Reg. infantería de la Boina. 
Capitanía general y Parada.—lor ISat&Uo& de vt: un-
tarlos. 
Hospital Militar.—Batallón Ingenieros da Blérclto 
Batería de la Bel na y Retreta en el Parque Central.— 
Ibn. Oszadores de Isabel I I . 
Ayudante de iroartU» «n al Gobierno Militar—Bl 39 
da la Placa, O. Francisco Sobrede. 
Imaginaria de Ulan;. —Bl 1? de la misma, D Manuel 
Durillo. 
Médico para los bafios.—El de la Academia de Alum-
nos, D. Antonio VTufiez. 
Bs fíonla - E l Coronel Rartrentn Mavor. Rseáño. 
Se * S ^ § * 
I f i l l i l l i l l 
§1 l l l ! I ! 11 
i J S 5 ! i J M J M 
111 i n i ! i* > 
R S t W S l S t l I 
[ | M { M , M - I * | 
C O R S E S 
s i i F i D B m m . 
CISTDRI HiBáNERI. 
Hig éuíoo abdominal y 
SUD VENTRAL. 
porMme. B O Ü I L L O N 
93, O'RBILLT 83 
AVISO HPORTAlíTE, 
Tenemos P! honor de participar á IBS se-
ñoras y eeñorltas qne hemoij recibido por el 
último correo francés várlas clases de gó 
ñeros blancos y de colores, con loa caaks 
hac»moe nnestros i ome jo r íb^s c^rséa d^s'ie 
TRES DOBLONES hasta U N A ONZA ORO 
garamisando eu duración de D 0 3 Y MEDIO 
A TRES A NOS. Advirtiendo qae DO entre 
«amos ningún coreé que no esté ar t ís t ica 
mente entallado y ajaetado al cuerpo. 
Nota —Pura los trajes, vestidos y som 
breros recibimos aemanalmente las ú. t imas 
modas y novedades de París . 
Aprovechamos esta oiroonetanoia para 
participar á las señoras que acabamos de 
recibir los AHUECADORES do reaorie 
adoptados para las úl t imas modas. 
10534 4 22 
ASOCIACION DE DBFEHDIBiTBS 
Gomerolo de la Habana. 
BKCRKTARf A. 
E l domingo 20 del mes actual, con arreglo a lo que 
prescribe el Reglamento de la Asooiioion, se efectuarán 
las Eieooiones Generales de Directiva para el afio de 
1886*1867. 
L a votación se abrirá á las 3 de la tarda, cerrándose á 
las 8 en punto de la noche, hora en que dará comienzo el 
esorntlDlo. 
Para ejercer el derecho de votar, ea requisito indis-
pensable la presentación del recibo de la cuota del mes 
de 1» fecha. 
Habana 21 de agosto de 1886.—El Secretario, lí.Fa-
niagm. On 1108 7-22 
A LA T E J L T R O I R I J O A , 
10509 
DOMINGO 22 
UNA DE LA 
SOCIEDAD DE CONCIERTOS 
Localidades de venta Obrapia 23, Almacén de música. 
C O N C I E U T O A B E N E F I C I O D F l . A » O C I E l > 4 n 
O r q u e s t a de s e s e s e n t a profesore*, d i r ig ida por 
D . M O D E S T O J U L I A N . 
Tomnn parte los s ó o l o s de honor Sra. Bodrfgrnes 
de R o d r í g a o s , Sr ta . Sioonref, e) v io l lu l s ta 
Sr . B r l o d l s de Salas y P , A n g e l flT © i l l a 
M ú s i c a de Mar ina , 
Para dar cuenta del estado en que se encuentra la ro-
olamaolon de este gremio respecto a la ino'uslon de cier-
tos industriales segregados de él, cito & los sefiores que 
lo componen para la reunión que tendrá efecto el próxi-
mo lúnes 2) del actual, á las doce del dia en el salón qne 
ocupa la Lonjade Yiveres; rogándoles encarecidamente 
la puntual asistencia por tratarse de asuntos de inte-
rés. Habana, agosto 21 de 1880.—El Síndico, Antonio 
Olarens, i m i 1-22 
$ so ooo 
i o ooo 
S O O o 
i ooo 
„ i.ooo 
Loa cupones d» la fibrioa de cigarros La Campana P. 
P. y W., han ô t nidos los premios el'ruientea: 
165550 $ 5 0 - 0 0 
1 6 5 9 6 4 0 — O O 
1 4 8 3 1 3 0 - 0 0 
1 5 1 7 8 5—OO 
1 3 2 5 2 5 - 0 0 
11526 ID 21 41-23 
ANTONIO BLANCO, 
EN 
IA m m m m 
Compostela 117, entra Muralla y So], 
F «CILITA DINERO en todas cantidades sobre toda 
«laaednnbjetos de valor, cobrando un Interés módico, 
h-icitndo ios contrates por el tiempo que quiera el mar-
chante. 
Beaiiza u» ociosa] surtido de prenderla de oro solo y 
oon briliantos yotras piedras oon un '0 por TOO mé̂  os 
de su valor Hav pulseras v <iormiloi>as de plata bast í -
simas. Es mentira, tan barato como HLANCO no hay 
quien venda lo mUmo que es imposible encontrar nn 
l urtldo de prendas y otros objetos d) más im t̂o y alta 
novedad como les que existen pn las vidriaras y anaque-
les de L A CONSECUENTE, Oumpostela n. 117. 
V I S T A H A C E F E . 
10505 8-21 
AURELIO DE MARÜR1 
63 C O M P O S T E L A 53 
ENTRE GBISPO T O B E i F I i 
Facilita dinero de uno & cien mil pesos sobre toda cla-
se de valores de oro. plata, piedras, muebles, acciones, 
fincas, alquileres, etc. eto E a la misma se realiza una 
;ran factura deprenderla finado oro y plata al peso y 
os brillantes con el E0 por ciento do descuento. 
10429 5-1!) 
O'REILLT Nni 
A L L A D O D E LOS PANORAMA.H 
Recomendamos á los «mantés de lo bueno ¡os mejores 
vinos que se han recibido en Cuba, tanto en clases como 
precios. 
Los tan afamados vinos de Aragón, Navarra. Valde-
peñas y generosos de todsa clases. 
L I S T / k D E P R E C I O S . 
i olpa Porez» de V^ldep^ñ*?. $15 oro 
1 G U m f m 2.50 " 
l C»Js 24i b< tellao 2 <( 
Jerea ot»J» 12 boteilaa 4 '* 
Aratron i pipa. 22 " 
Do Toro 20 
Ca»tll!a ptiperl» r 18 <! 
Garrafón tloto o^ta ao puto 2.10 •' 






S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o . 
Función de sódos 
para el domtr.go 22 de agosto de 188G 
3 E » H . O C 3 m . /V.TVB" A . 
1? Sinfonía por la orquesta. 
2? La preciosa comedia en un acto, 
U MIRáDl D E I MUERTO, 
por la Seooion de Deolamaoion 
3? Estreno de la alborada & voces solas, del malogra-
do y popular maestro Olave que ti.ne por iUuio: 
A l b o n m a t í , 
por la Seooion Coral D C L Z U R A H D E E U T E R P E . 
4? La divertida comedia en un acto: 
LA MOJES LIBRE, 
desempefiada por la sección correspondiente. 
• ¿a chistosa pieza en un acto: 
Likfl C I T A S , 
por la misma Seooion de Deolamaoion. 
2* P A R T E 
Baile gsneral á toda orquesta, cuyos programas se re-
partirán oportunamente 
NOTA.—Se recuerda á los Sres sóoios que es Indis-
pensable al entrar la presentación del recibo del mes ac-
tual, i>in CUÍ o requsito no tendrán derecho á goaar del 
ipeotioaio. 
Habana y agosto 18 de 1886 —El Secretario, José Ccll, 
OnlOOi l-19a 4-191 
ABAJO E L MONOPOLIO, 
E L RASTRO CUBANO, 
Monte n. 339. entre Figura» y Gármen. 
E l dueño tan conocido en esta capital del popular y 
acreditado establecimiento tan necesario en esta popu-
losa ciudad, viene a llenar un vacio en esta capital, por 
lo qne invita al público & que pan*- a hacer una visita y 
quedarán complacidos del buen trato que lo tiene acre-
ditado, y por la constante pruieooion que le viene dis-
pensando ei mismo. En el mismo encontrarán de totio lo 
3a- necesiten al alcance de todas las fortunas á pre- loa e la situación. En la misma se signe comprando de 
todos los objetos que tengan algan valor por Infimo que 
sea y oon especialidad en herrauilentas de carpintero. T 
nos encargamos de restaurar toda oíase de objetos por 
una peque&a retribución. Con que no olvidar que £I i 
R A S T R O CUBANO es el único en la Habana en que 
pnedeu con poco dinero snrtlrse de todo lo que neoésl-
ten. E l . K A S T R O CUBANO, el fialeo que no teme « 
C O N S E C U E N C I 
de próximas é importantísimas reformas, el grandioso establecimiento 
de joyería, muebles y pianos, titulado 
JLA A M E R I C A , m J . BORBOLLA Y Cí 
54 y 66, Oompostela, 54 y 56, entre Obrapia y Lamparilla, 
realiza todas las actuales existencias á precios fabulosamente baratos 
Se compra oro, plata y piedras preciosas, 
pianos. Telefono u. 298. a 
)D 1082 
Apartado n. 457. 
* 14 lAg 
m m m m . 
SE0BST4BÍA. 
Los que quieran hacer proposiciones para el remate 
déla oant'na y billarea de este - ''entro v además tener el 
cargo de conncjedel mUmo. se servirán presentarse en 
o»sa del Sr. Vlo«piv>»ldente, preslfUnte inoerino de esta 
soiieda't, oalledeCnbaG?. con objeto de enterarse del 
pliego de oondioioLe» Advirtleudo qae caeo de no 
convenir al rematador de ia can» jna, aceptar el cargo de 
Oonserj» del Oentr'o pn^de haoer tsmb en sus proposi-
ciones Estas se admitirán hasta el dia "0 del corriente 
Haba 17 de ago»to do 1886 —£¡1 secretario. 
On 1087 8-17 
ANUNOIOS. 
PELETERIA L A MARINA. 
PORTALES DE M Z 
MAZZANTIBIS REFORMADOS 
D r IT O a b r e / a y SatóV«ílra, 
ha trasladado sn domicilio 4 la calle de Ouba núm. 104 
entre Muralla i Sol —Consultas de 11 a 1 
O 1111 60-22»g 
D r . IT G a l v e » y G a i M e m , 
Especialista en impotencias y enfermedades venéreas 
Consultus de 12 á 3. Especiales para sofioras los sába-
dos OonsuadoiOS. 105U 30-21 ag. 
ha trasladado su domicilio á la calle de O-Eeilly, 104 
entro V .legas y Bsrnaza. 
1O604 15-2lag 
DR. «IBAIT 
Especialista en ofeeeiones de loscidos. 
CojQsmltaa de 12 á 2. 
O b r a p i a n ú m e r o 9 3 
10515 8 21 
MADA1E H t R I E P LáJOUiNB, 
COMA URO X A - F A C U L T A T I V A . 
entre Obispo y Obripía. Agnaoato ( 
10400 4-20 
Juan N. Dávalos, 
MÉDICO-CIRUJANO 
de la facultad de Madrid, eapeolallsta en las enferme-
dades de loe ojos y vías urinarias 
Oontu'tas y operaciones do 12 á 2: grátls á los pobres. 
O'Beilly numero 23, entre Habana y Agolar. 
10189 13 20ag 
u m m MEülCO MÜETRIGO 
único en la Habana del Dr L . Frau, 
reaiea llegado de España y Amórlos: especialidad en las 
enfermedades del estómago por el método Dosimétrloo, 
siendo el müs cómodo que se conoce y de según s resul-
tados. 
Oonsnltas de 11 á 2,0'ReÜly 79 
10393 8-18 
DR. u. L u u m m i 
GIRD J íSO-DENTISTA. 
Hace saber á sus olientes y al público en general, que 
sigue haciendo sus or.floaciones. empastaduras con 
su hueso artificial y otras sustancias plásticas como de-
más oporaolones, á los precios qae hasta hoy tiene es-
tableoldo: peroles trabajos de mecánica, como dentadu-
ras completas, las coloca á aatlsf «oolon del paciente, 
de $30 hasta '00 "ro v las parciales en regla de pro-
porción. AOTT A.C A T E 108 de 7 de la mafiana á 5 da la 
tarde. 
N. B —A los Sres dentistas Ies advierto que sólo en 
surosi^enola se vende ol hueso artlfloial de B^tanuourt. 
10300 8 17 
Nuevo aparato para reconocimientos oon lúe eiétrlca. 
L A M P A R I L L A 11. Horas de consultas, de 11 á 1 
Especialidad: Matrt?,, viua urinarias. Laringe y siflli-
tdcas. C 024 1-ag 
JUAN H ESPADA MONTANOS, 
á>&. E R MBOICIKA S ViHíVJUA, 
Consultas de 2 á 4 de la tarde. Habana 49. esquina á 
Tejs'illlo. C1025 1-Ag 
D K E R A H T Ü ^ W I L S O N 
D E N T I S T A . 
Prado 115 entre Teniente Bey y Dragones. Honora-
rios graduados á la época y á la» fortunas de los olien-
tes. 
NOTA.—Para satMaoer de una vez frecuentes pre-
guntas, era ántes estublecldo en ia calle de la Habana 
n. 110 desde 1866 á 1877 y para «-ñas mas norapletas, es 
e únioo dentista de este apellido que ha habido en la 
Habana, 
• TftA.—No es necesario abandonar la dentadura ála 
pérdida por falta de recursos para orificar las picaduras. 
El Htupaste Sal vador es m bum sustituto para ortfl-
cauiones en taies caso» y se aplica á prados Infimos en 
hilletw. On 1021 2S~4A? 
J o s é Pío Govin y Pedro Estéban, 
^ BOGADOS: 
Oompo»tela 58 de 12 á 3. 
0625 26 1 A 
Q Hemos recibido una nut>va remeaii de oal-
o O zado de nneetra fabrica, todo de úl t ima no 
g P velad 
*s P"-ra caballeros y niños tenemoe botines y 
5 borceguíes »maíilloa y negros, verdaderoe 
% g- M&ZZ ANTINIS punta es trecha, planta ancha 
* ^ y thoou bnjo oon pnoteraB, cosa de goa-o. 
g 0 Para señoras y n iñas variado eartido de 
M> SJ zapatos do nuestra fábrica, várias formas oon 
85 2S taoon bajo, y las mimitablea C R I S T I N A S , 
cosa de macho gusto 
NOTA.—Todo el calzado do nuestra F A B R I C A , adomát 
del cufio que lleva en la suela, igual al qne encabeza este 
anuncio, lleva un rótulo en el tirante que dloei F A B R I C A 
DB L A P E L E T E R I A " L A MARINA" P O R T A L E S 
DS L U Z , HABANA. 
PIRISa CARDONA Y COMPASÍIA, 
Cn 1019 1 A 
R E B A J A D E P R E C I O S . 
A Z U C A R B L A N C O B E C A R B E N A S . á $1 6 5 oro l a a r r o b a . 
A Z U C A R C U A B K A B I L I . O , a $2 2 5 oro U a r r o b a . 
V! LAS BE EsPfiRJIIA INGLESAS e n caj i tas que c o n t i e n e n c a d a u n a 1 5 ve* 
l a s y v - l ^ n 8 5 c&t tarros oro l a caj i ta . 
S A R D I N A S S I N E S P I N A S e n ace i te y f r e s c a s e n l a t a s que c o n t i e n e n c a d a 
u n a m a c h a s s a r d i n a s g r a n d e s , á med io peso b i l l e t e s l a lata , v a l e n e l 
doble 
L A T A S B f 8 L I B H A S B O N I T O E N E S C A B E C H E , á $ 2 oro l a la ta . 
A G U A A P O L L L N A R I S , á $ 15 oro l a c a j a de I O O bot s l l i ta s . l a docena , u n 
e s c u a o oro y l a bote l la 4 5 c e n t a v o s bi l le tes . 
L % V I N A 
Q U E S O P A R M E S A N O para u s a r l o e n lo s m a c a r r o n e s , 
« U A R T o S O E L A T A B E L E G I T I M A S S A R B ' N A S L E M A R C H A N B , á 3 0 cts . oro, 
e n b iUfcteo 7 0 c o n t A V o a . 
A C E I T E B K T U S , l a c a j a de 1 2 l i t r o s $ 8 - 5 0 oro; u n l i tro 8 0 c e n t a v o s oro, 
e n b i l l e t -a $1 8 0 
G A L O N E S B E V I N O G A R N A C H A , á $ 1 - 5 0 oro ©1 « a l ó n . 
B A K R I L I T Ü S DE V I D R I O L L A N O S B E A C E I T U N A S M A N Z A N I L L A S , m u y r i c a s , 
á 9 0 centovos b i l l e tes uno . V a l e n <*> l ob ie . 
T o d a s ias ga i l e t i caa f inas S P O N G E RUSK8, O S W E G O , A L B E R T , G O T A S B E 
COCO, M I L K , S A G O , etc. , e tc , á 1 peso b i l l e tes l a l a t a 
P a n e t e l a s de G-uanabacoa, a n t i g u a s de l B a ú l , á m e d i o peso B t e s . u n a . 
Vino tsnfr» p u r o y superior, á escudo oro e l garrafón . 
R E I N A 3 1 . 
Barr icas de vino superior de ̂ «n E m l ion, 
á $54 ovo la barÍÍ lea, e l g a r r a f ó n $5 
Barr icas de vino superior de ^an Estephe» 
á $H5 oro l a barrica , e l g a r r a f ó n $8 
V i n o s s u p e r i o r e s de l P r i o r a t o , N a v a r r o , R i o j a . A l e l l a y S a n V i c e n t e , 
C a s t i l l a s , etc., e t c , e n botel las , garra fones 7 c u a r t e r o l a s , todos p u r o s y de 
s u p e r i o r ca l idad , lo c u a l g a r a n t i z a m o s por n c p e m i t i r l a e n t r a d a e n n u e s -
t ra c a s a á v i n o s c u y a p r o c e d e n c i a y p u r e z a no n o s s e a p e r f e c t a m e n t e 
conocida , p u d i e n d a toda p e r a o n a que lo desee h a c e r n o s e l honor de v e n i r 
á probar los , e n lo que r e c i b i i é m o s g r » n p lacer . 
A ios p a n a d e r o s , r e p o s t e r o s y p a s t a l e r o s r e c o m * n d a m a s e l l eg i t imo 
R O Y A L BAKINGt P O W D E R 
como l a m e j o r l e v a d u r a p a r a p a n p a s t e l e s , p a n e t e l a s y toda c l a s e de d u l -
c e s de h a r i n a . So v e n d e e n l a t a s de m e d i a l i b r a , u n a y dos l i b r a s . 
LA VIÑA. REINA 21, 
t i ene c u a n t a c l a s e de v í v e r e s p u e d a a p e t e c e r e l s u a t o m á « e x i g e n t e á 
prec io s r e d u c i d o s , de c u s e s u p e r i o r y E L P E S O S I E M P R E C O M P L E T O . A. pro-
p ó s i t o de p e s o a c o n s e j a m o s a ¡ a s f «mUxots co<npren u n a b<»l<*£iza y p e s e n 
t o l o lo que c o m p r a n ; a s i s e c o n v e n c e r á n q u i e n d á e l p e « o m á s comple to 
y q u i e n vende m á a barato. ¡ C U I D A D O C O N E L . P E S O ! 
L o s p e d i d o » se l l e v a n á domic i l i o s i n c o b r a r c o n d u c c i ó n . L o s v e c i n o s 
del P r i n c i p e . V e d a d o 7 C¿>rmeio los r e c i b i r á n t o l o s tos d i a s por l a m a ñ a -
na. L o s de l C e r r o y J e s u s d e l Monta d e s p u é s de l a s t r e s de l a tarde t a m -
b i é n todos JOS o i^s con e i c a r r o n . 1 que s a l e á e s t a h o r a á s e r v i r d i c h o s 
b a r r i e s . L o s d e m á s b a r r i o s de l a c i u d a d lo s r e c i b i r á n á todas h o r a s c o n 
e l c a r r o n ú m e r o 2 . 
H á g a n s e los pedidos á Re ina . 3L ó a l Telefono 1,300. 
V I N A . 
C n 1 1 0 1 4 2 0 a 4 * 2 0 d 
E T E I M F A C l j l i T A T I O 
J O B B M á I L DB EOGá. 
S u domic i l i o Bg ido 1, 
altos del baratillo P u e r t a de T i e r r a Oí) in«» 26 in»!? 
OOMáDRONá FACULTATIVA. 
Recibe las seSoraa que padecen afeooloneB, propias 
i, \ * ̂ tofealoT, do 2 á 1. 
P7S0 VM OO A DR R O 1 « 3 . )6 4» í 
de Oro 
EL MAS ENÉRGICO Y ACTIVO DE LOS RECONSTITUYENTES 
E l A R S E N I A T O D E O R O es indispensable á todas las personas cuidadosas del buen estado de su salud. Con uno ó 
dos gránuhs 2Jor dia, se recobra el apetito, las fuerzas se aumentan y á un estado de inquietud sucede rápidamente una salud perfecta. 
Ñ o hay u n medicamento comparable á esto por su eficacia contra las E n í e r m e d a d e s c r ó n i c a s de l Pecho y del E s t ó -
mago , contra las En fe rmedades i n t e s t i n a l e s y las n e r v i o s a s . 
AMEM/A, DESFALLECIMIENTO DE FUERZAS, ENFERMEDADES NERVIOSAS Y DE LAS MUGERES 
E l A r s e n i a t o de O r o d i n a m i z a d o , del D o c t o r A D D I S O N , como es ol producto debido á la combinacion de dos 
medicamentos heroicos, combate victoriosamente á la T i s i s , á las B r o n q u i t e s c r ó n i c a s , a l A s m a , á loa R e u m a t i s m o s 
c r ó n i c o s y á todas las Enfe rmedades procedentes ele la E x t e n u a c i ó n del s i s tema ne rv ioso . 
No tiene r i v a l contra las D e b i l i d a d e s subs igu ien te s á las l a r g a s enfermedades . Sus propiedades tónicas y regular 
doras de la enervación, le lacen superior al Hierro contra la A n e m i a , los F lu jos b lancos y las N e u r a l g i a s . —- Todas las 
F i eb re s que resisten a l sulfato de quinina son curadas por el A r s e n i a t o de Oro . 
E l A r s e n i a t o de Oro devuelve á las mugeres l a frescura del color de la téz y aumenta los v o l ú m e n e s de las formas 
corporales. E l es un poderoso ausiliar para atravesar la t an temible edad c r í t i ca y da una nueva j u v e n t ú d . 
ENFERMEDADES DE LA SANGRE, AP0PLEGIA, ENFERMEDADES CUTÁNEAS 
E n v i r t u d de su propiedad que restablece el equi l ibr io de los elementos constituyentes de la sangre, el A r s e n i a t o de Oro 
d i n a m i z a d o e s t á recomendado á las personas ancianas como preservativo de diferentes especies de A p o p l e g i a s y Con-
ges t iones .Tomado en fuertes dosis, cura prontamente toda E n f e r m e d a d derivada de qualquiera i m p u r e z a de l a sangre . 
Combinado con un m é t o d o curat ivo locá l , cura infaliblemente l as m a s rebe ldes Enfe rmedades c u t á n e a s , L u p u s , 
Eczemas, U l c e r a s cancerosas, etc. 
M i l e s de Enfe rmos deben y a sus curac iones á los G r a n u l o s de A r s e n i a t o de Oro del D r . A D D I S O N . henos 
han dado numerosas certificaciones de los excelentes resultados obtenidos, pero no haremos m e n c i ó n mas que de algunas de ollas. 
P R E C I O DE CADA F R A S C O í © FR. 
(en. F r a n c i a ) 
Desconfíese de las Falsificaciones 
y exíjase la VERDADERA ETIQUETA 
con la MARGA DE FABRICA lo mismo 
que con la Tima ® r 3 ^ > 
y la de M. 
Único Preparador 
TESTIMONIOS DE LOS ENFERMOS 
Sr. GEUN, Farmacéutico de 1* clase, París. 
Teniendo dolores en el pecho, cn el cstómayo y 
en la espalda, perdiendo mis fuerzas, casi no 
pudiendo comer u devolviendo lo poco que comía, 
nice uso de los Granulos de Arseniato de oro dinamuado 
del Doctor Addison-
En algunos dias mis dolores concluyeron y re-
cobró al apetito. 
Suplico á V. que tcnoa la bondad de enviarme 
otro frasco de estos granulos. 
Entretanto tenpo el honor de saludar á v. 
LAURENT. liclogcro y Jotiero. En lit-czolles (E. y L.) 
NOTA. — Autorizo d v . á publicar esta carta. 
Sr. GELIN, Farmacéutico de 1" clase, Paris. 
£•«¿0'/ admirado del buen éxito consequido con 
el uso de los Giánulos de Arseniato de oro dinamizado 
del Doctor Addison. Desde dos años há los Granulos 
de Arseniato de oro dinamizado del Doctor Addison 
han hecho progresos en esto pais aliviando á 
muchas personas que hacen uso de ellos. 
Agraaecére mucho que V. se sirva enviarme, lo 
antes posible, dos frascos de dicho medicamento, 
que es el solo y 'único remedio que ha podido 
calmar mis dolores neurálgicos. 




P A R I S 
SS.rueRochechouart 
éi/d 1 
38, calle Rochechouart, en Paris 
y en todas las buenas Farmacias. 
*=Í8={ 
En l a H a b a n a : 
JOSÉ SARM;—LOBÉYC" 
ARMAND. Adjuno á la Alcaldía, 
iires dcAvignonp. Vlle-s-Sorgue(Vaucl.) 
Querido Sr. GELIN. 
E l efecto producido por los Granulos de Arseniato 
de oro dinamizado, del Doctor Addison, ha sido mara-
villoso. No he podido aun dejar de admirarle. No 
padezco ya de los insufribíes dolores de cabeza, 
que tenia, y la fiebre ha desaparecido comple-
tamente. 
Me consideraba realmente condenado y pedid 
V. este producto para hacer un ensat/osin confiar 
en su eficacia. Ahora confio cn el lo mismo que 
en mi curación que no se ha dejado esperdr. 
Ruego d V. que se sirva enviarme cinco nuevos 
frascos de estos nrdnttlos. 
Esperando tal entio. sírvase V. recebir la 
expresión sinscra de mi gratud. 
LA RONCHE, ruó Magenta. í í . cn Cherbourg. 
Sr. GELIN, Farmacéutico de 1* clase, Paris. 
Al momento de recibir esto frasco, mo apresuró 
d, tomar sucesivamente su contenido; al cabo do 
algunos dias he sido curado radicalmente. 
Muchos Médicos habían intentado mi curación 
sin haberme servido absolutamente para cosa 
alguna. Afortunadamente recurrí al Arseniato de 
oro dinamizado del Doctor Addison. 
Ruego d V. Sr. Gelin. que me envié un frasco de 
los Gránulos de Arseniato de oro dinamizado, para 
precaverme contra una recaída. 
Agradezco á V.. mucho. Sr. Gelin. el haberme 
enviado este medicamento que ha causado mi 
curación. VINOT (Ernest), 
En Qucudes, por Sézanne (Mame). 
Sr. GELIN, Farmacéutico de 1" clase, Paris. 
He concluido de tomar el contenido del frasco 
do los Gránulos de Arseniato de oro dinamizado del 
Doctor Addison que tUtimanirntoprdi d V. Ellos han 
producido excelente efecto contra mi enfermedad. 
No puedo atribuir mi curación mas que al efecto 
de este dichoso medicamento, atendiendo á que. 
hasta ahorca, todos los demás habían tenido mal 
Ruego d V. que tenga, la bondad de enviarme, 
un nuevo frasco. 
Sírvase V. Sr. Gelin. recibir la seguridad de im 
perfecta consideración. 
TROUVÉ, Relogeroy Joyero. 
En Mascara, provincia efe Oran (Argelia). 
Sr. GELIN, Farmacéutico do 1* clase, Paris. 
Teniendo entera confianza en los Gránulos de 
Arseniato de oro dinamizado del Doctor Addison, desde 
la curación radicál de mi hija, ruego d Y. que me 
envié un frasco do este medicamento. 
Reciba V.. Sr. mío, 7ms mas expresivas gracias. 
BOUDHEY. comerciante en vinos. 
En Perrigny-sur-Sereín. par Noyers (Yonne), 
Sr. GELIN, Farmacéutico do 1* clase, Paris. 
Tengo el honor de enviar d V. los adjuntos seis 
francos, como precio do un frasco de los Gránulos 
de Arseniato de oro dinamizado del Docteur Addison, 
que ruego ü V. se sirva enviarme. 
He usado de este medicamento, comprado por 
mi en la casa de vuestiv corresponsal en Lille. y 
he quedado muy satisfecho de sus prontos y 
excelentes efectos. 
Reciba V. Sr. mió. la seguridad de mis afectuosos 
sentimientos. FLAMENT, Profesor de enseñanza. 
En Rebreueve. cerca de Houdain (Pas-de-Calais). 
Sr. GELIN, Farmacéutico en Paris. 
Siguiendo los consejos de un Médico, he hecho 
uso de los Gránulos do Arseniato de oro dinamizado del 
Doctor Addison. 
En vista del maravilloso efecto producido yd 
desde que hago uso de los Granulos de Arseniato de 
oro dinamizado, del Doctor Addison, ruego á V. que 
me envíe, cuanto antes, otros dos frascón. 
Reciba V. Sr. Gelin. mis sinceras salutaciones, 
JATUAVE, Joan (Padre), propietario. 
En Vercotran.por Le Buis (Dróme). 
X I I X I I I X X I X X I I X X I X I I I X X X X I I I I X I I I X X • • • 
S t & "X* JrHk. JES 3F8. X wflL. 
S I M O N l l> I 1% Y € O M P 
BsoiDan oonasanfómenfc y m gran 
e!»» Sos preaíoa rednsldos qtlsdsa ñ]m, 
i s las da 0o?ea64 pftfs es ramo, UaDQrtftdftt <le mejof; 1̂ 9 A« íagl»?«f?** > Pf»B" 
E X C E X i S I O R 
[ H A R Z E R 8 A U E i r B R Ü J V N E J ¥ l 
B E B I D A D E M E S A S I N I G U A L . 
LA MEJOR AGUA PARA LAS COMIDAS. 
L a que tiene agradable sabor. L a más h ig iénica , 
Bl «ea* E X C E b ^ l O R eaU r wonoolcU ojmo ol mejor regullzador de las dlgeatlonoa lenta» y pono*»». 
Sirve de rnaimüloo refro* tomftadon oon M&MT 6 oon oaíUuior slropo do frata» aobro toflO Bl se ti>m» m » . 
KU(ra¡»EXügl.MI<»ll08do«iiporioroalld»d, v pooaadoade tan oxoelonto pnron», 
TTNf !A PREMIADA de todas Us aeua» oonourrontos 4 U Kxpoalolon do A.inbore8 do '»85. 
Í O S 1HKWCOSMAS KMUNBNT8H LA * ? ^ l ^ \ 3 ^ J * ^ ^^JjJJJ-.lX^Syî ' ^BKDADBRABIBWTB 
D I E T E T I C A . PJD « 8E EN C A F E S Y R E S T A U R A N T S . 
DB V E R T A j 1 
C E N T R A L > Botica de San Mlgnel, Industria esquina A San MlRnel. 
í Tarmaola La Itounlen—Teniente Rey 41. 
VEMTA8 A L D E T A L L < - ?*n11í0B|-A<!:n,»rJP? 
( — del Dr. Johnsou—Obispo C3. 
10107 7-22 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O 
LUZ DUHUITI, 
DB LA FABRICA 
LONGMAN & MARTINEZ, 
Neto York. 
Libre de Explosión, hnmo y mal olor. 
170 GRADOS D E F A R E N H B I T . 
Esto aoelte esti fabricado por nnaredestllaclon espe-
cial, oxoluslvamento para el aso doméstico y muy par-
ticularmente donde hay nlBos. Es cristalino como el 
agua destilada. Sn Inz es clara, brillante y sin olor. 
£ 8 tan completamente seguro 
que si la lámpara se quiebra por casualidad, la llama 
quedará extinguida en el aoto. Está envasado en la 
misma forma que el kerosene corriente, teniendo las la-
tas un sifón de Patente que permite llenar las lámparas 
ron la misma lata, sin derrames da ninguna espeolo. 
Las rainmas lámparas en uso en la actaalldad sirven pa-
ra la Ltus Diamante, Umolándolas y poniendo meonas 
nuevas que no estén saturadas oon otra oíase de kerosene. 
También envasamos la Lna Diamante on latas do 1 y 
2 galones expresamente para el uso de familias. 
D B V E N T A 
E . A G U I L E R A IT CA 
A P A R T A D O 896. 
OBRAPIA Jí. 26. 
c m 60 2<)1 
DB DOMGO F E R W B Z CUBAS 
se aumenta temporalmente de esta capital para los Esta-
dos-Unidos y deja encargado de su diéntela y consulta 
al Dr. D. Andrés Valdesplno. que continuará dando és-
tas de 11 á 1 y reolblendo aviso en Boina 50. 
0498 la-27 29d-28Jl 
Enseñanzas 
O L . I V E R 1 0 A G Ü E R O 
P R O F E S O R D E PIANO, 
y de los Idiomas Inglés, francés y aloman. Tejadillo 23, 
6 en la administración de este periódico. 
10SU i 21 
m m m m FRECES, m m , 
el bordado y todos los ramos qne enna-
tltuyen una esmoraJa edm-a-ion, s» ofrece 
& las familia* de la Habana para primera 
y seguuda enseñanea á domicilio, ó para 
permanecer en la familia 
Referenoias: La Madre Snperiora del con 
vento Cora«on de Jes na. Bnonoa Airea. 
10361 10-18 
C O L E G I O D E S E Ñ O R I T A S 
DIBIOIDO POR DOÑA 
V I C T O R I A M V I L L E R a A S . 
C O M P O S T F L i füMKRO 109, 
ESQUINA A MURALLA. 
Este colegio reanudará sus olaaos el miércoles prime-
ro de setiembre. 
Se admiten alnmnss internas, medio pensionistas y 
externas. 
Se facilita el Reglamento del colegio y se remite & 
cualquier punto de la Isla. 
10361 4 18 
ACáDEHU MERCANTIL 
de F . Areas San Ignacio número 98. 
I N T E R E S A N T E A L C O M E R C I O . 
Por $8-50 oro al mes carrera oomeroial completa com-
prendiendo ortografía, «scrUnra, aritmética mercavtll, 
teneduría de libros, Inz és ó francés—Horas desde las 
7 de 1» msfUna álas 10 de la noche.—Pagos adelantados. 
10*21 6-7 
AG1DBHII PR. OTIOA 
de Contabllidart é Idiomaa, dirigida por Felipe Gálves 
y Fernando TTi-zat» —Oonoclado numero 101 entreNep-
tu- o v VirtLdes 
HOI-HÍ, pe 1» . o h-; Oo 7 A 9 ' ontabi i-Ud --Da » á 
10 lúe é-i 6 Francia 
Prtciu mensoal adil-ntado: Por cadt una ''o Isa 
a.igr.atu>aM $•> 30 oro —Se dan filas» s a d; mlcll'o a pre-
cios oonven ionaleí'. 10193 26-18ag 
T . r H á I 8 T ) í E , 
PROVEWím DE IN«l- f i8 -^e ofrece al púbiiee y 
oolê los para la enŝ ftwiuia de esto idioma lo mismo qnp 
del francés. Prado 113. aimaoen de barros, de 11 A 4 
9795 26 (5*ít 
Libros é Impresos 
DICCIOIÍAHIO DISTOHíCO-ENCICr.OPli: i l oo, por Bastús, 6 tomos $10 billetes Djncümstlo 
universal de mitología 6 de la l'ábnla, por B Q P., 2 to-
mos $12 billetes. Dlccloníilo do la Gonver><acion y do 
leotnra, 3 tomos $7 litletes. Vocabnlailo de las vones 
que falt»n al Dh cionarlo de la Lengua '"astellana, 1 to-
mo $1 Obispo numero 54, libreila. 
lOSSO 4-21 
¡ D A N C f i - F O L l O » 
AVHO A 1.08 AFíCIONADOS A LA lUTENA MÍBICA, 
Ha llegado otra remesa de esta1* célebres oo'eocdonea 
para ( laño £11? 1? ocntlene 27 lindos valles de Stranss 
y15plezssmás E l tomo 2? contiene 18 lindos valros de 
Strsnsa y 28 pler.as máa Antor^s seleotcs; música nue-
va y escogida. Se vende a $2 50 billetes el tomo. Eu la 
UtoRraft» ' La Habanera," Meroaderes 28. 
10522 4-22 
DON QUIJOTE 
déla Manoha. 6 ts oon láminas $4 Historia do Napo-
león I v «tnl ejército grand« 4ta. $i. Obras sérias y.lo-
ceras de Qaevedo, 11 $2 Hiatorlade la esnlaviind. pa-
peles blsiOrloos y políticos y colección póstuma de J . A. 
Saco 4 ts gruesos oostarrn $17 oro v se dan en $7 bl-
Hetea. Historia de nn crimen, por Y. Hugo, 2 ta. $i. Don 
Joan Tenorio, novela. 11. oon lámluaa $3 Los dramas 
de Paila, hacafias de Rooambole. 8 ts oon lámlras $5. 
Diccionario da la leu(;aa castellana, 1 t. mavor grueto 
$3-50 Historia de Empatia y de sus Indias, Ota oon lá-
mlnaa$|7 De veatn S»Iud 2,̂ , cata da compra v venta 
de librov 10i92 4-21 
BÜBAOANES 
de lan Antillaa porel Bio P. Vifies. 1 tomo con )áml-
nas, $) billetes L<a tierraa del cielo por FUmarion 1 te-
mo Uminas, $2-50. Losmnadoa imag'narlos por Idem 1 
tomo $3. Kalud 23 librería 1C4H 4 10 
ürte s y Oficios. 
Taller de ô oposiolones d« F 15 -11 \. Villegas u. 70. 
s i.iM o n , ; , imlqu'er oomposi.ion así cooio de a-
flnavlor.ea. Dedicado ex '.lu8lvam<-nte á I»» oomposi-
oionrs de pianos y coatando uon Inteligentes operaiios 
puede res( dinder con segorldad por tonos ¡os traoaios 
qne salen d* su taller; advlrtiendo al púb'io > que todos 
tus materiales que se emplean son do anperior cali-
dad Pcejlo» médicos. Aflnaolonea á $5 B. 
10452 lr>-20Ag 
LA S I T U A C I O N , 
C O N C O R D I A 
ESQUINA A 6ALIAN0 
Se reforma toda claso de calcado á precios médicos. 
Gonoordia esquina á, Saliano. 
10074 10-11 
BO ABERRA» 
Gran fabrica de sombreros 
e n g o n e s í 1 
Oran surtido do bombas de felpa. 
Oran anrtido de bombos de castor. 
Oran surtido de bombas de olsk. 
Oran surtido de bombines de varias oíase* colorea y 
formas. 
Gran nnrtMo de sombreros de oaatoi'. 
Gran surtido de sombreros de pajil1». 
Gran snrtldo de sombreros de jipijapa: 
Gran surtido de sombreros de sofioras. 
ORAN R E B A J A DB P R E C I O ? ' . 
Nadie ha de salle sin comprar nn buen sombrero por 
pota dinero; lo que se quiere es reftltaar IR mnohit exun 
lencla qne hay. 
Vendo barato y al contado. 
SI fio pierdo lo mió. 
Si doy, á mi ruina voy. 
SI doy alguna flanea, he de pagar aba espér«i«fi. 
SI presto, al cobrar me hacen gesto. 
Y para quitarme de esto, 
Ni doy, ni fio, ni presto. 
Calle de l a A m i g a d n ú m . 49¿ 
C 1078 8-13 
• 
Trenes de Letrinas. 
LA IDEA. 
A S R8. P I P A . - 8 POR IOO DESCOT* 
Oran tren para llmplena de letrinas, poso* j aumldí'-
ros, oon mnono aseo, estando el duetto al fren ta de loa 
trábalos. Recibeórdenesi bodega eaqulnn de l'ol<v:I E.-.if 
& Egido, Gollano v Virtudes bodega. Lealtad y Reina, enlos y Oonsulaao y su duetio Hantlngo n. JP-
10389 f ': 
ANÜNU1 8 ÜK L.08 EáTAUOS-ONlDOS 
L . S . L . 
SORTEO E X T R A O R D I N A R I O . 
P R E M I O M A Y O K , $150 ,000 . 
Osrtyloamosi los «^«jo /trmantM, qwt tw¡o Auastra 
oervisinn y dirección t» hacen todo» ío» pr«par«tiPM partt 
loa Sorteoi mennuUe* y trimestrmUé de Uh CioMrta doí /Sa-
fado de Louisimnm; que cn psriona prccmtnnmo» l» ecté» 
brmeion de dicho» tonco» y que todo» it efocttlmn con hon-
rudu equidad y Iruenm fe y «utorizamua A (a AnyrMaotM 
'.«i./» uto de ette oettiJloMo eon nucttnu /Irmas sn /«#• 
sima*, en Codo» tu» mnunoio». 
Comlsarietu 
Lo» que tuteriben. Banquero» de ífutv* Orlcana, 
rimo» en nutatro despwho lo» hülete» premiados de «a tifh-
t»Ha del Estado de Lvuisiana qut no» ttmn precantmtot. 
J . H . UGI^BHBI, PRB8. l.ODU^IANA KA». 
BANK. 
J . W. K I L B R E T Q PRBS. SVATB MAV. BANK. 
A. BALDWtN, PUES. N B W - O R L B A K 0 NA». 
• A N K . 
1TEAGTIV0 SIN PRBOBDBNTB, m m m DE BAB DB URDIÓ K I U M 
Lotería dei JCslado de Loaisma», 
Incorporada en 1868, por 25 afios, por IÜ Loglalatut 
para los objetos de Educación y Oarldad—oon on capital 
de 11.000,000, al que desdo entdnoes sa lo hn agregado 
una reserva do máa de $850,000. 
Per un inmenso voto popular, sn franqoloia* itarma hoy 
parte de la presento Oonstltuolon da! Bstado, adoptada 
en dloienibr«> 2 de 1879 
LOS BOBTEOS TIENEN LUOAK TODOB LOS HKBKfl 
¡fuño» «• pvtpontn. y to» prarntos juma» t* rMMMi 
La slgulento es la distrlbuoicni 
Sorteo Mensual n? Í96 
0 SEA EL 
Gran Sorteo extraordinario trimestral 
tendrá lugar en la Academia de Músloa de Nueva 
Orleaus, el mártes 14 de setiembre da 1888. 
Bajo la dirección y supervisión del 
Gtral. Q. T. Boaurcgard, de Looisiana y e l 
ttral. Jubal A. Eurly, de Virgrlaia. 
^rumio Mayor, $l50f€-
I^Nota.—Les billetes enteros valen $10,—Medios $A, 
Quinto $2.—Décimos $1. 
LIBTA DX LOB PKBMIOBv 
1 GBAN PREMIO MAYOK DB 
$160.000 son $150.000 
1 PREMIO MAYOR DB 50 000 . . 60.000 
1 PREMIO MAYOR DB , 70 000 „ 20.000 
J PREMIOS GRANDES DB. IP.üüü .. V0.000 
4 PREMIOS GUAND£SDB. 5.000 30.000 
2} PREMIOS D B . _ . 1.000 .. SJ U00 
50 .i ., 500 86 000 
100 ., „ —«—.—«.. 300 30.000 
9.10 „ u » » . . » » . . 200 «0.00(1 
690 ^ =. 100 AO.000 
1.000 i, ~ . 60 . 60.000 
APBOXIMAOIONBS. 
100 Aproximaciones As 200 20.000 
100 ., ,, 100 10.000 
100 ,, .«««-v 75 . 7.600 
2.179 Premios, ascendentes á. $522 600 
Los pedidos de sociedades deben enviarse BoLamante á 
la ofloina de la Empreoa en Nueva Orleaus. 
Para otros Informes, se dirigirán las carta» dando Ua 
Dodas 6 direuclon con claridad. LOS G I R O S P08VA* 
liVfft, Giros á* Expreso A las letras de oambio so envU" 
ron m Hobros ordinarios. Las sumas on efectivo pueden 
enviaras por el Expreso, slendos los gastos por cuenta 
de la Empresa La correspondencia se dtriglrA A 
k. A.uAUPUStf*. 
New-Or tom' , lifea 
A Me» A ta. A. DAUPBIM. 
Washlngtoa» I». (Ü. 
líos giro* postaies se harán pagaderos y 
aa «artas oertlfloadas se diri^rftn &} 
• -Xf '̂«HLBA W*» NA»IOI«AL BA1SIR, 
W A T s T 
MfMMKI 
J L m s m m m m 
nsiOj niiaunc, ANTi.onpKPnQ 
Invigorating OartUai. 
(mía BxninnAL, anvu-uAar) 
U nuarketaMl ij 0* riof tUUr, t i fiducbsi, la HuL I 
Ur.J, asd b vunaud ool onV I^v r̂um mr.rj b̂ fuilow 
fropvty ud l i . r»aiciiL. bol tj Ui. SJ.1 ¡pníU. ^vJlf. 
IU utrurdkwf Vcdl^iitl pnpsflM, IA 
Oboe, BM̂  ctmit ntmte. mn̂ ti amn 
Qt IUCunualinCMI., v ludmluAmuxnlnuni 
. ^^wawar—»<f<aaá—asa 
SJanV», Hl&CiUr, una Urtnr.rjr O r g « U | 
Sn Vmfá̂ lAiOm ¿Cftt cr Clroatoi Xíi Ontaáli 
«jliUltf. Butllú CtmUtlM U (lo ¡MH, l u í . 
•g i . : . AMalUtloa «f Fiod, M4 
I ziiuou vial Ewni 
tm «AocWMjíí V »>« «IMI. ««nal tta&f, mí 1» j 
Ur*i lo adi L^kMl n d i u •c^AUm 
OTTU lOMSOíctAtnúalsm&anttitm&C I 
la di . dt |mm tu» ttlraa «f a . rnrytMm) a Hito I 
UU. u l u U . Uilt et lUtJUUdiuI CarfH tnbaM* I 
« a. miTi' ríin̂ iî iuactlwiiiiu'ñlIiiSrtB I 
Kone genulne tvithont tho fac alinlle slgnaturn ot 
ÜDOI.PHO WOLF» on B«d Labol and of Jool B, Wolf» 
on tho liluo Bidé Labol, 
a^Ploaso road the CAÜTION Labal: siso tU©' 
•ns to AputUocarles and Urocora, on tiie bottlo. \ 
UNICOS AGENTES FAKA LA IBLA DE ÜU" V 
A N D R . P O H L M A N N & O O . 
C a l l e de C u b a 2 1 . 
R A v a n a . 
P E P S I N A C R I S T A L I N A 
DB 
C . 4 R I . L . J E N S E N , 
l a oua l Vi 
I 
a a d q u i r i d o f a m a s i n i g u a l p a r a l oa « i g u í e n t e » t r a t a m i e n t o s . 
1. En varias clases de dispepsia. 
2. E n debilidades de todo género. 
3. Como resolvente de la materia mnco-purnlenta. 
4 Inyectada como resolvente para la sangre coagulada en la 
veji8a- t. v JA* 
5. Como resolvente para las manchas osenraa y memoran»» 011-
téricas, usando nna solución caliente á una temperatura que no paM 
de 130° Pahrenheit cada 15 minutos. 
6. Mezclada con la comida como excelente digestivo. 
7. Inyectada en las cavidades por medio de una aguja aspeante 
para la disolución y expulsión de materias acumuladas. 
8. Para hacer digestiva la leche, mezclando a cada pinta de lecha 
•
aliente algunos granos de pepsina prévimente disuelta en un poco 
le zumo de limón: indudablemente superior á la pancreatlna, y xnfta 
económica. 
PASTILLAS PEPSINA CRISTALINA. 
Cada botella contiene 75 pastillas en dfóls de tí)* gn y vale nn peso. 
De venta en la Habana —José «tírrá, Teniente Rey 4 1 — L o M O!, Obrapíft 88 f 
85, y Animto CtomalM y O», Aguiar 106. * . 
EL TRIUNFO. 
G E A K « B E N D E L I M P I E Z A B E L E T R I N A S , 
F O Z O S T SUmiDEROS. 
£1 antiguo dueño ofreoa sus eímeraáoB servicios & 
rodos sus amigos en particular y al púbiioo en general, 
4na siempre rbalizt á precios muy baratos: en donde loa 
sallores dtieCos propietarios tratarán con el legitimo 
•InaSo, & fln de no ser sorprendidos por algún especula-
dor como viene sucediendo, tanto en los precios, c nanto 
en el onmpllmiauto, que es lo más grave. Presl do los 
Trabajo»; deaíníectanw y aserrin grtktis. Beclb i órde-
nes en las bodegas siguientes: San Bafael y Lealtad, 
-'.alosna La Palma. Lsgunas y Oallano; Tejadillo y 
"Villegas! Habana y San JaandeDio») Cuba y'Xenien-
te-Bey; Jesús Maiía y Curasao; Cienfaegos y Gloria; 
Usina y Agul'a, bodega; Jesua Peregrino n9 70. E l tren 
de José Man» Lorenzo, tome Y . nota para lo sucesivo. 
Los mejores preolos son loa que M convengan al exami-
nar y tratar los depósitos 6 cacos. 
10432 1-19 
Solicitudes. 
ÍTPA C R I A U A BLANCA, PBNINSÜLAR, D E -
sea colocarse para el servicio de mano, manejadora 
de niSos, asistir enfermos ó acompasar 6 una se&ors-. 
tiene buenas rscoznendaclones. Galle de la Habana es 
quina 4 Onaiteles, oarniceria, informarín. 
10M0 4-22 
Farmacia 
Un dependiente desea colocarse ya en esta 6 en el 
campo. Informarán Saná, Lobé y San Miguel n. 7. 
10553 4-22 
Obispo 67, r e l o j e r í a 
ne solicita un muchacho de 18 á 14 alio», psgándole $12 
Btes.; puede aprender el oficio: se prefiere peninsular. 
10542 4 22 
LIMA PARDA D E S E A COLOUABSEDB ORIAM* ' dera á leche entera, tiene buenas recomendaciones, 
es de buena moralidad y buena y abundante lechei In-
formarin ComposMla 95 A. 
10495 4.21 
S E S O L I C I T A 
si Sr. Betanoonrt, de Matanzas, residente en esta ola-
dad: informarán en el núm. 223 de la calle Ancha del 
Xorte. 10412 4-10 
UN OLATRlinuMlU D E GOLtm D E S E A UNA casa para colocarse, haciendo una buena proporción; 
el uno de cochero y regular cocinero y la otra para cria-
da de mano: ámbos van ft donde quiera: impondrán Vir-
tudes esquina á Consulado, bodega. 
10410 4-19 
Solicita colocarse 
nn Jóven exoelents cocinero, do buena oonduot». Ss dan 
rtfdrenolas y aereaponde por él. Concordia. 32. 
30493 4-21 
SE S O L I C I T A UNA CKIADA DE COLOR DE mediana edud para cocicar y demás quehaceres de la 
casa, durmiendo en el acomodo. Que no se presente sino 
tiene quien garantice su conducta. Jesús Malla n. 4. 
10496 4-21 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera y planchadora con buenas refe-
rencias Sr.n Izaaoio 31. 
3 « 0 1 5-21 
EN E L SALUDABLK Y PISTOHESCO CALA-bísar.—En una casa de familia decents se admite un 
cnatiimonlo sin niSos, ó dos personas mayores por una 
pensión semanal muy mélica. En Lealtad n dinero 40, 
entre Amistad y Virtudes, informarán. 
10S19 4-22 
S E S O L I C I T A 
nn muchacho de dooe á catorce años, para orisdo de 
mano, en casa do nn matrimonio so'o. Habana n. 99, 
entre Amargura y Teniante-Rey. 
10537 4-22 
TTNA JOVEN PJENINSÜLAK, RECÍEM L L E O A . 
U da, desea una colocación de manejadort; alendo para 
u\ campo, mejor. Impondrán Ancha del Noite n. 16. 
10535 4-23 
S E S O L I C I T A 
' a buena coolnsra, que sea aseada y con busnos infer-
es, prefiriéndola que duerma en el acomodo. Ccncor-
•ilan. 100. 19533 4-S2 
V e i s d e d o r e s . 
Sa solicita uno que sea activo y de disposición: seio 
•la $30 al mes. matiioula y habitación; y además parti-
do. Salad número 23, llbreria, informurán. 
10538 4-22 
¡S ¡ NA CBIAlíA D8 SIANO QUE SEPA PEINAR 
«J y coser, durmiendo en la casa, no tiene que salir á !a 
calla. Comandancia del Arsenal. 
10622 4-22 
CMamlera. 
Una 8(3ora peninsular desea colocínau de criandera 
á leche entera, está buena y abundante leche, tiene per-
donas que respondan por su conducta. Info:mMán Co-
i ralcs e; quina á Somoroelos 28 10552 4-22 
COCINERO. 
Un fx'slente cocinero, magnifico dulcero como tím-
iilfndo oriadode msno y buen repottero, el cual sabe 
cumplir su obligaolon. desea colocarse: tleno pereonss 
que respondan ñor él. Impondrán on los baGos del Pa-
saje esquina á Zulueta. 10561 4 22 _ 
Q E ' S O L I C I T A UNA CRIADA DE COLOR DE 10 
1 J á 12 > fine ó una de 40 á SO, que traigan referencias: 
«neldo$10 Btes. Ger^aoio n. 2, esquina á Ancha del 
XortO. 10517 4-22 
nn buen oficial de barbero calle Real 11, Regla. 
10197 4-2L 
SE S O L I C I T A ÜN CRIADO DE OSANO D8 Co-lor que tenga buenas referencias. Impondrán San Lá-
zaro 240. 10423 4-19 
SE S O L I C I T A UNA M U J E R BLANCA PARA cocinar y servir á una stfiora; si no es muy limpia qie 
no se presente. Animas n. 1, esquina á Zulueta el porte-
ro impondrá. 10401 4-19 
SE S O L I C I T A PARA E L CAMPO ürt lUATRI-monio sin hijos, blanco, como de 40 afioe; la mujer se 
quiere para lavar y cocinar á tres personas, el hombre 
para hacer las faenas del campo: se les dará una onza 
papel, habitación y comida, y pueden orlar dos oochlnos. 
Laaltad 21 darán rszon. 10402 4-19 
S E S O L I C I T A N 
dependientes, prefiriéndose hayan trabajado en almacén 
de víveres. Inquisidor n. 15. 10403 4-19 
U NA SEKORA VIUDA D E MORALIDAD como puede acreditar, oun nn niño de cuatro afioe, desea 
encontrar ana casa decente para el servicio doméstico. 
No repara en sueldo por llevar á su hijo, Samaritana 2 
ó Esperanea 92. 10427 4-19 
8e solicita un séoio con dos mil peses ore para explo-
tar una industria de primer érde» en el palj, y so ga-
rantiza nn cinco por ciento mensual liquido sobre el ca-
pital invertido, constituyendo esta una propiedad reco-
nocida al imponente. Infirmarán calzada de la Reina nú-
mero 105. 10500 8 21 
COCINERO CHINO O COCINERA; NO 
ha de tener pretenslcnes, que sea soltero, aseado y 
que tengan buen carácter y quien lo garantice. Oficies 
74, el portero informará: en la misma se venden seis 
macetas para ñores, de construcción japonesa v seis Vi-
nas mallorquínas. 104(9 4-21 
UhN  
Ü N DEKRHDlf iKTESK O F R E C E PARA E L mos-trador de un establecimiento do víveres en el campo 
6 en la Habana: tiene personas que garanticen su hon-
radez y lleva ocho aSos en el ramo. Villegas 105 datán 
razón. 10516 4-21 
CESÍíLTt 1TA «NA ¡>JANEJA»íiRA D E NIÑOS 
C7 de mejana edad, qaocató acDatambradaá dicho ser-
violo: ba de toser persou&s que la garanticen, sino que 
no se présenle. BétéreK et, esquina á San Gregorio, ba-
rrio del Pil»i. 10510 4 21 
Orianí lerss 
8e sollnüan en la Real Casa de Benefloeucla y Mater-
nidad, á lecho entera, pagándolas nn bnen sueldo. 
10508 4-'U 
F I N A S E S ORA PENINSULAR R E C I E N L L E G A -
"U da, des- K J ©locarse de criada de mano: dan razón 
Inaulíido- r!7. 10Í91 4 21 
Se solicita 
eu la(al:ede Acostando, una mujer para el esclueivo 
cuidado de na ni&a de meaes-
;C487 4-21 
Sé «olifyiKa 
s o B p a m i T B m m i -
£ A HUIRÍA 
L O É Ó P 
fl 
acaba de recibir veinte 
y ocho cajas de nove 
dades propia* para U 
estación, como son or 
gandíos de colores, otro 
de color encero con flo-
res y calados, ñipes d( 
listicas y bordados, gra 
nadínas de colores, bro 
ehados de todas claseŝ  
muselinas bordadas 
nísimas blancas y 
color matizadas, otras 
de gran fantasía que 
parecen gra 
nansú blanco finísimo, 
y muchas telas íiimcí 
vistas en la Habana; e¡ 
precio es á la mitad de 
lo que venden otras 
tiendas. M FIIOSO 
FIA en defensa de su 
pueblo 20,000 cortes de 
vestido de olán finísimo 
pintas preciosas, á 20 
rs. corte con 182 varas. 
100,000 varas olán 




medio r e a l , v a r a 
1.000,000 de varas 
poplines y org 
muy bonitos, á medio 
vara, 
gran mesa con 
800,000 varas de telas 
que valen 2, 3 y é rs, 
todas á real vara. 
500 docenas toallas 
de granito, á peso la 
o l ú n 
á 
1,000 docenas paflue-
los blancos y de color, 
para niños, á 4 reales 
docena. 
50,000 varas olán 
finísimo de fondo blan-
co, hilo puro de pintas 
de moda, á 30 centa-
vos vara 
m § m m m i 
A " L A FILOSOFIA" 
92EFTUNO 73 Y 7 6 , 
H A B A N A 
CB1073 4-Ua í-12d 
nua cocine!; que sea buena, de DO serlo qie no sepre-
nente. Lagunas 2 (á). 10490 4-21 
V n matrimonio 
il<) comp'it-u moralidad, sinhljcs, desea colocara», tenien-
do él bnen^ ¡«'ra f contabilidad, de orlado ú otro análo-
f.o. en eepo-í> para lavar, planchar 6 maneladora: tienen 
baeoas recotncndaclcnss. Industria 04 
lOlPO 1-20» 3-21d 
N A «K5.0HA OE AL.GUSA EDAD Qüíí SíEM-
pre sa ba <ledicado á la primeraeiiseCanza. desea en-
contrar no a •. milla, ya para el c«mpn, ;a par» la pobla-
ción de papante en na colegio. Bel l á 3, Habana 95. 
UUÍ6 8-20 
DESEA COLOCARSE UNA EXOESJSKTB I.A-vandara de señora y entiende do caballero para una 
corta familia en matrimonio: en la misma se encuentra 
nua niianderapara medUleoha, de ochomcties de pari-
da: D m i s n "informarán. 10461 4 20 
tJ K Uííax. <*. ÜOIJOCAR ásE CRIANOSR.4, A L £ -
Oobe euloia una morena quegoaa de Quena «alud San 
Lázaro 9i a t is infirmarán. 10463 4-20 
Ceatro de Negoolos-Agaiar 75 
S; iKjoesitiiucooinAros y cocineras y uno que sea re-
pastero, orlados y crUdas de m%no blancoj y de color: 
ee desea encardarse da una cindadela, adelantando el 
valor del mes de los alquileres. 10153 4-20 
A i 9 |>or lOO 
Se sol icita 
nn criado de mano y nn oficial de sastre á meses. Gom-
poetela 129 impondrán. 
10428 4-19 
S E S O L I C I T A N 
pianclvsdoras de dril de menudencia y una para ropa 
Una, tedas que sean muy buenas: se les dá bnen trato y 
sueldo. Teniente Rey 70. 10426 4-19 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una lavandera con buenas recomenda-
ciones Perseverancia 20. 
10104 4 19 
SK líESKA ALQUItiAít UNA CASA E « LiA oaile del Prado qns tenga 8 cuartos ó más, que sea do alto 
y bajo y que solo gane da cuatro y media & cinco onzas 
oro. Pueden informar en el despacho de oste periódico. 
103S9 5-19 
^J» ÍÍA CALl.Ei, DK CRBILIÍV N. í»E S « M -
E^cita nn critido de 16 á 25 años para loa quehacores de 
una casa y teniendo personas que reajf ondan por 61 
10S00 4 19 
SK D E S E A S A B E R E l . PARADERO D E L A morena Mide Jesús Diaa qno per el sflo de 18fi2 era 
«solava del ingenio ' San Rifae!" en San Antonio de los 
Baüoa Uliigirse á Isabel Díaz (su hij») 6 á Jdeé Gamboa 
en la Habana, Ohacon 16. 
10398 4 18 
I t E S E A COLOCARLE U« REGUIÍAR C O C I -
ñero, tenienao qnien responda de su conducta. Da-
mas 52. 10383 4-18 
DE S E * CO« OCARSEONABDENA I.AVAMOE-ra. loipondrán Aguila n. 238. 1G392 4-18 
f]M ASIATICO GENERAL. COCINERO DESEA 
<J co ocaise en casa partloar ó establecimlAnto: es de 
buena conducta y tiene quien lo garantice. Villegas n. 
73 informarán. 10362 4 18 
í / r i sndera . 
Una señora peninsular desea colocarse do criandera 
álechoentera. está sana y tiene buenas referencias: 
informarán Reina 63. altos. 10305 4-18 
Ü K JOVEN PENINSULAR D E 20 A 8 « 8 DE edad y con buenas recomendaciones desea colocaree 
de dapendiente de fonda, café, hotel ó mozo de casa par-
ticular, pues sabe leer y esnribir y hace quince días que 
vino del campe para mas pormenores darán razón de 
10 de !a mafiana á las 4 de la tarde Bsroaza (R 
10387 4-18 
B a r b a r o s . 
Hace falta nno que cumpla su obligación, en la calle 
del Asuliaeíqulna á Kanja, barbería. 
1C391 4-I8 
D1S8BAN COLOCARSE DOS CRIADOS URO de cochero, y el otro de orlado de msno. tienen per-
sonas respetables que respondan por su condnots; Ñep-
tnno IfS entre Gervasio y ítelascoain. 
19367 í. 18 
T ] « A SEÑORA DE ME OI ANA EOADSOL.ICÍ. 
1 ta una colocación en la BUbana 6 «l campo, bien sea 
para manejadora ó criada de mano. Tiene personas que 
acrediten su aptitud y honradez. Sol 77 Jnformsrán. 
10375 ' 4.18 
ÜKA CRIADA DE MASO, «I ARCA, D E S E A colocarse: tiene personas que garanticen su conduc-
ta. Lamparilla69, altos por Bornsz*. in fcrinarán. 
10173 4-)» 
se da dinero con hipoteca y se compran o?.Ka9 nnávas 
desde $5,0004$20 000, y una en la oallede" Ob'sro Ha-
bana 76̂ . 10454 4-20 
¡ A t e n c i o i i l 
Principe Alfonson. 8, barbería: se Eoüolta un oflclal 
de los que tienen otra ocupación en la semana y puedan 
disponer del sábado y domingo, pagándolo bien; un a-
prend'z trabajador y de buen etmportamiento A quien 
se le dará sueldo. 10459 4 -20 
Desde $500 hasta $50 ,000 
Se dan con hipoteca de casas en buenos puntos: in 
formará D. Angel A'onso, de 9 á 11 y de 2á 4 en los ba-
ños del Hotel Pasaje, y de 12 á 1, escribanía de Gobier-
no. 10453 4-20 
T T«A SBSOKA PENINSULAR Y VIUDA OE ME 
U diana edad y de moralidad s'licita colocación para 
criada ae mano, tiene personas que respondan por ella 
Vives 169. 10158 4-?0 
SE S O L I C I T A l)N D E F E N D I E N T E QUE H A Y A servido en el ramo de víveres, que sea inteligente, 
de buenas maneras, y que presente per»onas que io ga-
ranticen, sin cuyo requisito no se admitirá. Ga'lano 106 
impondrán. 10141 4-20 
L A F K O T E C T O R A 
Tengo una criada de color de mediana edad, costure-
ra en ganeral y demás quehaceres, y necesito una lavan, 
dera con buen sueldo, y que due^mi en la casa. Amar-
gura n. 64. 10484 4-20 
UNA SESORA D E MEDIANA EDAD S O L I f l -ta colocación da costurera de mano, de seis á seis, ó 
de criada de mano para una corta familia, 6 acompañar 
una se B ora: tiene buenas reoomendaolonea, 6 informan 
Sitios n. 12. 10172 4-20 
S E S O L I C I T A 
una buena costurera cortadora y una buena lavandera 
y planchadora con buenos informes. Concordia D. 1C0 
ioi7i 4 ro 
C R I A D A 
Ss selioita una paralas ater olor es de nna casa, sale 
dará un bnen soeldo. pero ha de tener infjrmes de don-
de ha servido. San Lázaro ?44. 10444 4-20 
SOI 1CITA COLOCA» 1 ON UNA GEN E R A L cria da do maro para servir á nna corta familia 6 para nn 
matrimonio- Concordia 187 informarán. 
J0473 4-20 
UNA JOVEN AMERICANA D E S E A ENCON trar oolooaoion de manejadora de niBos ó para acom 
pifiar á una sefiora. Qalnta de Garoini darán razón. 
10183 4-20 
ÜN JOVEN P E S I N e r H R , D E 30 AÑOS, GA-llego y reden llegado del ORmpo, dosea colocarse de 
portero, camarero de fonda ú hotel y orlado do mano de 
casa particular: demás pormenores darán razan de 10 de 
la mafisna á 4 de la tarde en !a portería del Centro Ga-
llego: tiene Iss mejores referencias. 
10181 4.20 
SE S O L I C I T A UNA PENINSULAR PARA C o c i -nar y ayudará los quehaceres de nna corta familia 
peninsular: que tenga quien respond» de su conducta 
sino ane no se presente: informarán Merced 2-
10479 4-20 
A V I S O . 
Una muchacha de color, de moralidad desea encon 
trar ropa de casa particular para lavar en su casa, tiene 
oersonae que respordan por su conducta: informarán 
Galianol25. 10446 4-20 
S E S O L I C I T A 
un orlado de mano de 13 á 15 alies para servir á nna 
cort« f imilia: Concordia número 5 impondrán 
10151 4-20 
Se so l í c i ta 
una criada de mano para un matrimonio sin familia-
Calzada de la Reinan. 25, panadería. 
10143 4 20 
Cocinera 
Se desea usa que ŝ pa lavar ropa de ciíiis, no tiene 
que ir á )a plaza ni mandados. O Reillynúnero 60— 
Colchonería. 10178 4-20 
8e solicita 
nn aprendía de sastre en la calle de Monserrate n. 7): es 
preciso qne traiga garantía. 10175 4-20 
VPOitJOO ÍUBMSUAL CON GARANTÍA D E 
a' lujas se facilita dinaro en cantidades que lleguen 
á mil peicsy de menos de mU relativamentJ moderado. 
La América Antigua casa de préstamos y oontrataolon 
Neptuno 41, esquina á Amistad. 10417 8 19 
Solicita c o l o c a c i ó n 
una buena lavandera y planchadora para un matrimonio 
' una corta familia. Economía 20 darán razón. 
10409 4-19 
DE S E A C O L O C A R L E UNA JOVEN PENINSU-lar para servir & nn matrimonio, acompañar & una 
señora ó manejar nn n fio de meses: tiene buenas reco-
man dación es. Crespo 16 Informarán. 
10411 4-19 
S E S O L I C I T A 
nna, morena coi-inora y aseo de cesa par» una señora sola 
queseado buena conducta. Gana $17; calle de Tenerife 
n.38 de 10 á 12. 10396 4 18 
Se solicita 
una cocinera para una corta familia. CompoateUi 70. 
10397 4 18 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de diez á dooe años paraa;udar al mane-
jo <! e niños. Prado 74. 10371 4-18 
nn muchacho para criado de mano, blanco do 14 á 10 años 
y qne tenga quien responda por éí. Amistad 80, de 0 á 7 
de la tarde. 10366 4-18 
CRIANDERA. 
Una señera natural da Canarias desea colocarse á le-
che entera: informarán Tulipán n. 2, Cerro, 
10360 4-18 
UNA JOVEN D E S E A COLOCARSE EN CASA particular paia coser y peinar, Jlalascoaln n. 5, ha-
bitación n. 7, informarán. 10376 4 18 
SE S O L I C I T A 
una cocinera de color que duerma en el acomedo y qne 
tenga qnian rejpcnds; Piíneipe Alfonso n. 102. 
10380 8 18 
S E N E C E S I T A 
una criada do color en San Rafael n. 40. «a le dá de sa-
Isrlo $15 briaíj-s y ropa limpia. 10382 4 18 
U NA PARDA DE 3 MESES DE PARIDA DESEA oolooarsa en casa partiouisr á leoha entera; también 
desí» colocarse una morenita de 14 añns para criada de 
mano ó manijar niños. Empedrado n 38. 
10302 4-I8 
SE DESEA S A B E R E L PARADERO D E L NlSO Pablo Rubio, como de 10 años, haciendo responsable 
al que lo abrigue: impondrá su padre D, Tomás Rubio, 
quo habita calle de San Nicolás n. 07. 
lOJ'^ 8 17 
ras. 
SE D E S E A COMPRAR UNA MONTURA DE tierra adentro, usada y barata, y se cambia una jaca 
de monta por un caballo de tiro; también compra nn 
faetón ó tílburi usado, barato, y se arrienda una caba-
l'ería de tierra de siembra qne esté del Cerro & las 
Puentes. Carro 476 10502 4-21 
I M P O R T A N T E 
Se desea comprar un depósito da tabacos, cigarros y 
quincalla, acreditado, qne no sea kiosco: impondrán Los 
Japoneses, Agniar 47). 10194 4-21 
M U E B L E S . 
Todas las familias qne necsslten vender muebles de 
toda clase, se compran en Aguila 116, entre Barcelona y 
Zsn js; so necesitan para mandar para el campo. 
10198 12-21 
SE COMPiiA UN MÜEÍÍLAJK COMPLETO DE casa para establecerse una familia extranjera: se 
quieren de familia particular y se prefieren de Jo mejor: 
pueden avisar Teniente Bey 83. 
10434 4-19 
OJ O — S E COMPRAW M U E B L E S Y PIANOS, lámparas de oristal y bronce á los preslos mas altos 
que nadie. Keptuno 41, esquina á Amistad, antigua ca-
sa de préstamos L ^ América. Andrés B^rallobre. Tam-
bién se compran los reales deln. 10 y monedas fáltss de 
peso y con agujeros con nn pequefio descuento 
10418 8-19 
A TESCION A Q U I . - S B COMPKAN FINCAS DE 
/icamco y casas de todos precios, grandes y chicas 
por todos los barrios y se chanoelan hipotecas, se com-
pran casasen pacto y se da dinero en rodas cantidades 
«inintervenoion de segunda persona. Aguila 205, entre 
Bdinay Estrella, 10*14 5-19 
E COMPKAN Y 8 E P A G A * BUEN P R E C I O 
todos los muebles de familias que se ausenten, pa-
gándolos á buen precio. T*mbien se da dinero sobre es-
tos y prendas de oro y biillantes, ó hipotsoan üe casa», 
A güila 86, 10379 4 18 
SE COMPRAW TOOe CLAME DE L I B R U S EN pequefias y grandes partides: también se compran es-
tuches de cirujia y matemáticas: calzada del Monte 
n. 61. Librería, entre Buarez y Factoría. 
10223 10-14 
So compra toda oíase de prendas antiguas de oro y 
plata montadas en brillantes y otras piedras, lo mismo 
que oro y plata vieja, pagando altos preclos-
San Miguel esquina & Manrique n 92. 
So pasa á domicilio.-
969B 
FRANCISCO PONCE. 
Casas de salud, Hoteles 
HOTEL SARATOGA. 
Se ha trasladado de Galiana 102 
á la calzada del Mente 45 
R E G E N T A DE E L Df ROSARIO DE A L I A R T . 
Son cómodas y ventiladas todas sus habitaciones con 
balcones y pisos de mármol, tttoado frente al Campo de 
Marte y próximo á los Parques, se disfruta de un her-
moso panorama. Hay departamentos para matrimonios 
y hombres solos. Mesa esmerada, servida separadamen-
te. Precios módicos. Se alquilan cuartos con asistencia ó 
sin ella. 10329 5-17 
S E A L Q U I L A 
la casa de altos Ancha del Norte n. 103, esquina á 04-
liano: la llave en la barbería inmediata é impondrán San 
Pedro 28, 10513 8-21 
Alquileres. 
Se a'qniia una habitación en el piso bajo, Obrapía nú-mero 57, entre Compcstela y Aguacate; es indepen-
diente, con puerta á la calle, muy fresco, con suelos de 
mármol, agua é Inodoro, en $3 oro: en el alto impondrán, 
se vende cascarilla de huevo á 30 centavos oajita. 
10539 4-22 
Se alquilan 
en dos onz«s oro la accesoria de la casa Villegas n 93 
oMiuina 4 Teniente Rey; y en $20 B^B. nna casita en la 
eslíe de la Esperanza n. 31.—Sus dueEoa viven Márquez 
Gonzilezn. 46 10531 4-21 
PARA UNA F A M I L I A . 
Se alquila una sala, dos cuartos corridos, suelo de 
mármol y amueblados, oon comedor, cocina, lavadero: 
hav servicio y todo lo necotarlo para una cas». Bsrnaza 
n. 60 105Í3 4-22 
Se alquila 
casi regalada la casa Neptuno 177, esquina á Qetvssio 
de alto y balo. Hablen oon el duefio Mercaderes 23, oho-
coltteríaó Z»T«goza 13, Cerro. 
10565 4 22 
Se alquila la casa calle de RaviUaglgedo número l l f i ; con sala, oomeder, tres cuartos y nna hermosa cocina, 
como asimismo un pozo de agua muy cristalina: impon-
drán de in precio, qne es ejaltativo. Puerta Cemda 22. 
10525 4-22 
En Jesús dfl Monte: se alquila una hermosa casa de manipostería y azotea, oailn de Madrid esquina á la 
dd Marqnés de la Torre n., 47, á una cuadra de la cal-
zada: se da sumamente barata; la llave á a otra puerta: 
impondrín calzada de San Lázaro número 225. 
10512 8-21 
Se alquilan dos hermosas habitaciones altas, grandes v muy frescas con balcón á u calle. O'Reilly 13, entre 
CnbayAgnlar. 10307 4-21 
En casa de nna corta familia se alquilan dos habita-ciones juntas ó separadas á matrimonio (in niños ú 
hombres solos se dau muy en proporción, con plnma de 
agua en la oass: Amistad E6 enere San Miguel v Nep-
tuno 10148 4-20 
Se alquila on módico precio la mage í floa y fresca casa calle del Tollpan n. 32, con piso balo, dos altos con 
cnartos espaciosos, gas, agua abundante. Inodoro y ca-
balleriza; en la bodega de la esquina está la llave, 6 in-
formarán calle de San Nicolás número 28. 
10467 8-20 
Qe alquila la ota% calzada de S&n Lázaro n. 15, toda de 
(^suelos de mármol y un magníQco baño con su dnch?; 
tiene tres habitaciones bajas y tres altas, sala, saleta y 
demás, y nn patio muy bonito para tener fljres. Ss da 
en proporsion, dando nn buen fiador principal pagalor 
que rea penda & los alquileres. 
10Í68 4-20 
Se alquila la casa de esquina, calzada ae San Lázaro número 284, coa sala, comedor corrido, tres ouartoe, 
saleta al fondo, con agna, cotina y tres cuartos bajos. 
Es muy bonita: impondrán y está la llave, San Lázaro 
número 129. 10470 4-20 
B n 30 pe? os oro 
la bonita casa calle del Trocadero n. 78. La l'ave. An-
cha del Norte n. 202. Informarán Cristo n. 28. 
10166 4-20 
Prado 93 Prado 93 Se alquilan habitaciones grandes, frescas y espaciosas 
i precios módicos, con vlst» al Prado y al Pasajs: en la 
misma informarán. 10138 4-20 
DIMMT 
Se arrienda el potrero Batalla, situado á dos leguas 
deGü'nes, barrio dal Barbudo, de 10 caballerías de tie-
rra de ellas de aniego y las demás atravesadas por nn 
caudaloso braz« del rio. Caliano 79 darán razón de 9 á 10 
delama&anay llá2delAtarde. 10436 15-20 
Se alquil* la casa número 47 oalle los Sitos entre San Ñloolás y Manrique, compuesta de buena sala j cin-
co cuartos en el ínfimo preofo de 45 pesos btes. Impon-
drán Rayo 122. 10147 4-Í0 
En Oíaa de familia decente se alquilan nna ó dos ha-bitaciones, propias para bufete, á caballero solo. 
Empedrado 6 casi etquina á San Ignacio. 
10430 4 19 
Se alquilan 
habitaciones altas y bajas, en el número 31 de la calle do 
O'Rjilly. 10431 4-19 
Habitaciones amuebladas 
Ss alquilan altas y b»j«a muy ventilabas Bjrnara 60, 
entre Teniente Re; y Muralla. 
10420 4-19 
Se slqniian las casas Lucena números 9 v 11. En el nú-moro 9 informarán. 1036t 8-18 
TTna espaciosa sala alta piso de nármol decorada á lo 
\ J (vizantinf) vista á la B»h!a propia para bnfete es-
oritorlo, ó bien dos amibos que KA quieran dar eusto 
ñor reunir todas las cuslidades apeteclblef; vista hace 
(y. para más inf-nmará el portero. Oficios 74 
'0374 4-18 
Habana 1 i2, esquina á Lampanlia, se alquila nna her-mosa sala, propia par* un matrimonio ó bufets por 
estaren tan buen pnntj, con todas las comodidades ne-
cesarias; también hay dos cuartos interiores con toda 
asistencia, y en la mism» se despachan cantinas. 
103Í0 4-18 
A guila 11. Se alquila esta hermosa oasa de dos ven-tanas, seis cuartos, agna abundsnte y demis comodl-
dadns, la HAVS en la bodega et quina & Colon $30 oro. 
—Prado 16, al os B<)t'>s hermosas sitos se alquilan; 
la eitrada independiente, muy frescos y cómodos, .$51 
oro. 
La lia^e en ice entresuelos. 
ámbasinforma'-án Obispo 37, Depósito de tabacos 
L A CAROLINA. 
in3fl4 4-18 
Se alqm'a la hermosa sala de la gran casa Teniente-R-sy n. ?8 tiene por separado donde cocinar y lavar. 
agna y sumidero on lo i altos, oon 
pasos 10340 
sn gran azotea á 8 
6-17 
B A Ñ O S D E B E L E N 
Se alquilan dns onamis entresuelos á preolos módicos 
y nno alto cómodo, con Iiaviu. 
10 •'.'M 6 17 
Construidos expresamente para la Isla de Cuba. 
De dlohoa instrumentos, siempre útiles y muy necesarios EN EfeTO» MESES D E L ANO, tengo un bnen 
surtido muy bien experimentados y á precios módicos. 
Recomiendo nn gran surtido de re ojos. 
Unico agento do los afamados relojes de A. Lango &. 86hne de Dreaden, por mayor y menor, 
E E L O J B S I I Y OBSBRVáTOBIO M CRONOMETROS 
G U S T A V O J E N S E N , 
On 1061 a31 9 d30 8Ag 
C H A M P A Ñ A D 
M A R C A 
t í J1 
l 26. 
C e r T e í a a , Chcco 
Kflt i blix dlapat» U aiejor bebida pera el verano, la más tosomaeal, aromática, bo 
nlto color, agradable si paladsr, rtfrdfoanto y eoonómlca. CHAMPAÑA D E SIDRA 
marea A G U I L A 
importada para l a I s i s por: 
á P M W D O 396. 
Rícibea vtoos do Jare», de A. R. Valdespino. QciQeos, Coognaofl, 
late, Síteos do papel, Jarcia elaal, L i s Dismante, etc., ete. 
Obrapía 26. E. Aguilera y Ga. Apartado 396 
Cn 967 50-24jf 
H O T E L P R I V A D O D E M M E GR1FFOÜ 
números 19, 21 y 22 Oeste, calla 9?, NEW-'VORK entre 5Í y 0? avenidas.—En esta casa encontrarén 
loa viajeros, por @3 ALDIAÓ 810 POS SEMANA, cuartos, mesa y servido de primer ó.den.—También 
babitaciont1!) amneb'adts con lujo cara familias, áprecinsmny moderados.--Mesa á la francesa.—Almuer-
BOÍ de 7 412 —'Jomlda de OJ á 8.—Todos los empleados hablan espsfial, francés é inglés-
Or 833 ?.7 in 
§ E i P OBFQSITO 
O B M A Q U I N A S B U ÚOSEWL. 
La única casa en toda la Isla de O aba que puede ofrecer nn surtido complato d« 
as mejores máquinas del mundo como verán por los siguientes preciost 
LA GRAM AMERKJAMA $40 B. SÍNGER N. $40 B. Además las masinlflcua 
de RAYMOND, DOJIESTJC, WÍL^ON OSCILANTE y la AMERICANA 
N. 7. También hay BBAHMGVOM, NEW HOME y W I L C O X y « I B B S bara-
tísimas. Máquinas do mano 4 S5B. Idem de rizar á $5. E l qne más barato vende «n 
la Isla de Cuba. 
V4L, O'REÍJLLY 74, entre Aguacate y Villegas.—Se acaban de recibir máqul-
ÍIM deponer elásticos y otras nuevas para sapateroB.—JOSÉ G O N Z A L E Z AL» 
rAffiBZ. 10018 12-10 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA, 
P u r a , sana , deliciosa, efervescente t ó n i c o p a r a e l e s t ó m a g o , recomendado 
p o r los méd icos mas afamados de l mundo. 
V E N T A ANUAL, D I E Z M I L L O N E S D E B O T E L L A S . 
H E H M . LECOTHARBT. 
Apartado 68. 
On 671 
Cuba 33. Telefono 132. 
90-27My 
S I E M P R E N O V E D A D E S 
Wílqulísa* coser de Singer de I n v e n c i ó n nueva. 
Bfáquioas de i iaar y de tablear. M á q u i n a s de ase-
rrar , tornear y calar Maderas para m a r q u e t e r í a , 
L á m p a r a s m e c á n i c a s a u t o m á t i c a s de varios fabri 
cantes l á m p a r a s e l é c t r i c a s , L á m p a r a s de porcela-
na. Lámparas colgantes, L á m p a r a s de todas clases. 
Reverberos y cocinitas e c o n ó m i c a s , camas de 
hierro y bastidores m e t á l i c o s . Mesitas de cen» 
tro. O r a n variedad de relojes de sobremesa Revol 
vers de Smith & Wesson y de otros fabricantes, ti-
jeras de Rogers para s e ñ o r a s , t ijeras finas para sastre y otros 
varios a r t í c u l o s todos muy baratos. 
ILVáRBZ Y BINSB. OBISPO 123. On 748 312 9-Jn 
S M 
CANSAN Y F A L T 
Su c u r a c i ó n oon el uso de los cigarros a n t i a s m á t i c o s del 
D e venta en el D e p ó s i t o pr inc ipal Obrapla 57, a l por mayor y menor, y en todas las boticas y d r o g u e r í a s , á 60 centavos 
billetes caja. 8906 10-18jl 
L I Q U I D A C I O N V E R D A D E R A 
L A F R A N C I A , Obispo y Aguacate, y L O S E S T A D O S U N I D O S , San Rafael y Galiano, han recibido en esta ú l t i m a semana 40 C A J á S D E N O V E D A D E S 
conteniendo 10,000 piezas de encajes de todas clases, blancos, crema, colores y negro?; n n inmenso surtido en A B A N I C O S , una c o l e c c i ó n magní f i ca en PUNTOS 
para faldas de Chant i i l i y BLONDA, tanto en seda como en a l g o d ó n y de todos colores. T a m b i é n se ha recibido una nueva remesa en CONPEOOIOiíES para s e ñ o -
ra?, en sayas, camisones, ropones, m a t i n é s y vestiditos de NANSOOK bordados, para n i ñ o s . 
•O POR C I E N T O M A S B A R A T O Q U E 
y Ágoacato, y 
B I L L E T E S 
Ol&ses de todos colorea para vestidoa, á medio. 
Maeeliüas de colores para vestidos, á medio. 
Popllces de todos colorea, á 1 real. 
Vichis de colores para vestido?, á 1 real. 
Muselinas bordadas de colores, & 1 real. 
Yerbillas de colorea, á 1 real. 
Chsoonat blanco, á 1 real. 
Pabuolcs do color y blancoe para el bolsillo, á 1 real. 
Chalinas de encaje para señora, de todos clases, á 1 r) . 
Brochados liadíalmofl de colores para vestidos, á 1 r l . 
Arcaehcn, telas da hilo para vectidos, á 1 real. 
Piezas de crea, á $2 la p í e e a . 
Nansik blacco con listas arrasadas, á 1 real. 
Piqué blanco para t r t j í c l tGS de n i ñ o , á 4 teale?. 
Camlsonat bordados para s e ñ o r a á 8 rea1 es. 
L O S E S 
B I L L E T E S 
T O D A S F A R T E S . 
I San Rafael y 
B I L L E T E S 
Sayuelas con tiras bordadas y lisas, á 8 reales. 
Percales smerieanos, dibnjo de última moda, á 2 reales. 
Driles de «olores para fiases de hilo, á 4 reales. 
Warandol 2 varas de ancho para s&banss, á 4 reales. 
Casimires de lana pnra para fiases, á 10 reales. 
Corsés todo de ballena, bnena forma, á 8 reales. 
Faldellines para bautizo de nansok bordados, á 12 re. 
Dril blanco para fiases, á 4 reales. 
Mantas de Baré granáMmas, á 3 reales. 
Pañuolos do puro hilo con letras bordadas, á 4rs. uno. 
Velos de Chantiili negros, á 3 pesos. 
Qae&a de colorea para velos, á 2 reales 
Puntee para velos oon motlcae de cnentsoltas, á 2 re. 
Ponto blanco de seda bordado, á 2 reales. 
Medias orndss para Eeñora, á 3 reales. 
Alfombras de fieltro grandes, á 8 reales. 
Brochados de pura seda para vestidos, á 0 reales. 
Rasos de seda de todos colores, desde 4 reales. 
Zarazas para colchas de colores, á 2 reales. 
Clanes da puro hilo de todos coloree, lo más fino qae 
se fabrica, á 40 centavos. 
Piezas de mueelina adamascada oon 22 varas para 
mosquitero, á 4 pesos pieza. 
Punto americano ae 2 varas de ancho para mosquitero, 
á 4 reales. 
Tarlatanas blancas y de colores, á 2 reales vara. 
Chalinas de seda bloula par» señora, á 2 reales. 
Holandas de colores de puro hilo para fiases, á 6 re. 
Holanda cruda de hilo, & 30 centavos. 
Vichis de una vara do ancho de cuadros, a 2 reales. 
Aleaciaca1} para vestidos de una vara de ancho, á 2 ra. 
Percales franceses anchoa para vestidou, á 2 reales. 
Tiras bordadas da todas clases, deede 2 reales. 
Eaoej es de todas clases y colorer, desde 8 reales en 
adelante. 
Abanicos de todas clases, desde 2 reales uno. 
Sombrillas do encaje, rasos y blonda, desde $3 una. 
Camiset&s oradas y blancas, á 6 reales. 
Mantas de filoseda, á 8 reales. 
Paños de ororhé, á 8 reales. 
Toallas de felpa, á 20 centavos. 
Mitones de seda negra, á 8 reales. 
Otros de mejor calidad de colores negros, crema, blan 
eos, azules, roaa y punzó, á 2 poBos, 
Pontos de broderi blancos, crema y erados, desdo 6 rs. 
Para laa próximas temparadas de toros, eetám para llegar ana faiaeneidad de chalee de blonda blancos y crema y mantlllinaa de blonda blanoas y ersma, t aáo de seda, loa que 
vendetómos más barato que uaále. 
Muestras francas de porte á todos los puntos de la I s l a 
en nos '£i-iaL 
tiTftne» y v i é r n e s gran venta de retazos á la mitad de B U valor, 
L O S E S T A D O S UNIDOS. ,.3U 
Í61N61! ¡GANGA! 
May carca de esta capital, en las Inmediaciones del 
oaseiio "£1 Luysnó", se alquila en precio sumamente 
barato la estancia "El Bosario", oon terrones propios 
para toda clase de labranza, buena casa de vivienda etc. 
etc. De más pormenores informará el portero de la oaaa 
calle de Mercaderes n. 22. 10323 15Agí? 
En dos centenes la casa ¡San Uiprlan nV 78, en Kegla, de mamposterla y azotea, con sala, saleta, tres cuartos, 
cocina eto;, al lado está la llave, informarán Aguila 1<1: 
también se alquilan habitaciones altas y bajas muy ba-
ratas en la calle de Lamparilla 68. 
102g8 0-17 
En Jesús del Monte y calle de Santos Snárez, 61 A, se alquila una casa de mamposterla y teja, con azotea, 
sala con persianas, tres mamparas, saleta, cuatro cuar-
tos, cocina francesa, patio y traspatio. En el n. 51 está 
la llave ó impondrán. 10289 30-17 
Se alquila 6 vende una gran casa á propósito para una gran marca de tabacos ó cigarros, para nn gran ti en 
de carruajes y para otras muohas cosas. Informarán 
Obispo 56 á todas boras. 
10166 15-13ag 
EN $102 ORO 
se alquila la casa calle de San Ignacio n? 19: informa-
rán Obrapía U. 10279 15-15ag 
Se alquila en módico precio la espaciosa y fresca casa de dos pisos, Paula 79 esquina á Picota oon diez ba-
bitacior es principales, cuartos do criados, sala, come-
dor, lavadero, caballeriza, etc., eto. Informarán Mer-
caderes 20, escritorio del Lde. ítents. 
10159 15-13ag 
SE HAN E X T R A V I A D O L A CÉDULA Y MA-ttlouta de vendedor ambulante de Juan Menéndez y 
Sierra, ayer 20, suplicando al que haya encontrado ecos 
papeles me los devuelva en San Nicolás 320. 
1(548 4-22 
SE HA E X T R A V I A D O DK L A CALíADA D E San Lázaro nUm. 330 nna perrita ratonera do cuatro 
ojos y las cuatro patas amarillas: entiende por "Ctiiqui-
ta:" se gratifioaiá al que la entregue. 
10474 10-20 
ISCBITCRA M T B Á M A . 
Habiéndose extraviado en la calle de los Corrales el 
dia 18 del corriente el testimonio de una escritura, ae 
suplica á ¡a persona que la haya encontrado la entregue 
en el Brazo Fuerte, Galiano 132, donde sera gratificado. 
10440 l-19a 3-20d 
EN LA KOCHE D E L LUNES PROXIMO PA-sado se ha extraviad o al parecer en nn cocho, nna 
roseta de brillantes de una sortija: se la abonarán $170 
al que la (ntregue á BU dueño el Marqués da Oaaa Pe-
fia i ver, calle de Tacón n, 2. 
10408 4-19 
HABíEHDOSBME SUSTRAIDO LOS RBCI» bes da los sue'dos del mes de Diciembre de 1884 do 
loa gmrdlas municipales D Antonio Rivas y D. Juan 
Gamlrolo, el de Enero de 1885 del último y mi célula 
personal, en la madrugada del día 16 del actual; lo hago 
público por esta medio con el üu de qnese tsrgan por 
cu'.os y sin valor dichos documentos. Habana, Agosto 
17 de ISSS.-AndiéiEodriguez Castro. 10377 4-18 
SE HA E X T R A V I A D O A SU DUEÑO F B A N -ciso9 Lara y Martinez, la lioonoia absoluta del Ejér-
cito: ciéa haberla dej ido olvidada en n n a tienda de ro-
pas que no recuerds en qué calle eatá situada, á causa 
de no conocer la Habana: Dirigirse al duefio del café 
LOS A ME SIGANOS, en la Piaza de Armas. So pn-
earán don carrera» de coche al que se sirva llevar-». 
10384 4-18 
O S HA E X T R A V I A D O UN PEttRO DE T E -
¿ J r r a n o v a y el que buanamente lo presenta se le grtti-
ñoari, y el queindevldamsnte le tengd sugeto, se le cas-
t'gará en lo que I» Ley previene: se llama León y tleno 
aa retrato en cas» Cohnel. fotografía O'Rsiüy: su duefio 
Consulado 120. 1C051 8-16 
V e n t a s 
DE FINCAS Y ESTABLECIMIENTOS. 
SE VENO* U»A BíiDECüA D E E S Q U I F A , A tasación sinretia'ía, y esfés do todos pretice: siet* 
fincaa de (ampo, por c.vzid»; doce casas de 1,000 á $2 000 
oro; catorce de 3,000 á $1 000; fiats de 4 roo á $5 000; ocho 
de 6 f00 á $:01000; catorce de 10 000 á $17 000: entre éstas 
hay do dos ventanas con r-aguan; de $5 500 oro, próximas 
al Parque, Plt za del V«por y Campo de Marte: de 3,000 
á $5 000 oro. Pidan por distritos, barrio» y oalle¿: tam-
bién se da dinero sebre rasas en todas partidas: se ven-
de una carniceiia en la P.sza Vieja. Darán Tazón callo 
del Aguila n ¿05, entre Reina y Estrella. 
10523 4-22 
E N $6,000 O R O 
1« espaciosa y bonita casa-quinta calle de 'a Universi-
dad n. 43, con toda» las otmodidades y gran baño, dando 
salida á la ca'.le de PedroRo, frente á'la fábrioa de ciga-
rros de Eatacillo. Compoetela n. 112, entresuelos. 
10529 4 21 
I n doce mií pesos oro 
se vende la hermosa casa Trocadero n, 55, á tres cua-
dras del Prado. 
lene cuatro ventanas que dan á Ja calle de Crespo, dos 
á la de Trocadero y cuatro á la de Amistad. 
Es la casa mejor situada del banio de Colon. 
Puede verse de 8 a 10 de la mañana y de 2 á 5 de la 
tarde. 10549 8 2> 
B O T I C A 
Se vesde nn buen establea t iento de farmacia en las 
mejeres condicionea: se enagena por motivos de salud-
Informarán Drogueiia La Central, ObrspU 33. 
10550 4-22 
S E V B M Ü Í Ú 
sumamente barata la preciosa casa-quinta de alto y ba-
jo, Z tragoza 13. Ceno: en la misma darán razón. 
10554 4 22 
OJO, <fc(JE IHTHlKfA. f cE VENDE ÜN T A L L E R de lavadodeloamejoresde esta capital, pce^ su fa-
ma es universal. Impondrán en la Isla de Yap^sastrería 
ramUeiia San Rifael i úmerol. 
10488 8 21 
«ORVKNDE L K A HERNIOSA CüABTEttlA J;E 
O buen» y rsclente ooostrncolon en uno de los mejores 
puntos del Vedado: informarán en el estableotmisnto de 
víveres de D Andiéi Lsmígaeiro 
10485 9 20 
S E V E N D E 
En $5,000 nna cana en la calla de Sin Miguel, préx'ma 
al Patqus. En $2 200 una rasa en la calla de « r f̂po. Bn 
$3,50) una idem callo de Luz. Calla de la Samaritana 
número 14, entra Hibana y Oociposttla. 
10155 4 20 
AVISO. P O R ^ N B R ' Q n E AUS'EÑTARSB^U duefio se vendo un gran t»)l3r de lavado, muyanti-
gao v en buen punto y con buena marohantería: infor-
marán Aooata 47. 10182 4-20 
SE VENDE EN S3 ,00UBILJLETES L A MAGN1-fioa cana Corral Paiso 81 (Guanabaooa), de construc-
o'on moderna, de mamposteila y teja, con sala, comedor, 
cu»tro cuartos y cocina, gran patio oon 19 higueras, 
agua y demás comodidades. Impondrán Reina U9, Ha-
bana lfl(80 4-50 
POR OCER£K»E MARCHAR SU DUEÑO PA-ra la Panínsula sevende nn café, situado en el mejor 
punto de Casa B anca. Darán razón oalla de la Marina 
número 16, vidriera. 10442 4-?0 
CA F E Y B I I . L & R — E N PUNTO CENTiUCí» D E esta capital s» vende uno en proporción, por asuntos 
urgentss que lo obligan á pasar á la Península A su doe-
fio. Impondrán Galiano 123, fonda. 104J1 á-19 
Maestros de obras. 
Un el mejor punto del Vedado se venden dos precio-
sos solares sitaadoa en la calzada esquina á la calle 4, 
con sus zapatas de cerca liatiis: informan Obispo 3 café 
de los Americanos. 10299 8-17 
CORDELERIA. 
Se vendo una fábrica de eegis sltaad» en el veoino 
Sueblo de Ragla, junto á la Empresa de Vapores. To-es los aparatos son de nuev» invención como no hay 
otros, y con los cuales sa pusden f abrloir ISO docenas 
de sogas al dta E ] cuestión de poco capital. Do más 
pormenores San Ignacio 11, á todas horas. 
103e9 4-18 
Se vende 
la casa Revillagigedo 58, esquina á Misión, propia para 
cualquier ettabieclmlento, avaluada «n $1,427-31 oro y 
se reciban proposiciones en Bernaza 71, altos, da 8 á 3 
de la tarda. 102(4 s u 
E n 3 .600 oro 
se vende la casa San M'guel n 65, está registrada en 1» 
propiedad y libre de gravámen, en la misma Informarán 
despups do UB diez de la manar, a. 
10215 8-14 
SE VENDE LA FINCA SAW FUAN<!)SCO O V I -llate. término de Artemisa B. Paetta Güira, de 8 oa 
ballerlas, ceroadoa ios cuatro lludoros de piedra, cuatro 
ouaitones de piedra, buena casa de vivienda y pozo, el 
tabaco que se da sin rival or nocido; en la oalzxda del 
Monte 114 y en otras casas do laa mismas, los demás 
pormenores Lealtad 11. 10181 15 13ag 
0DE6A. 
Por no poderla ater.dor sa duefio «e vende nna en poco 
dineio eslá en uno de los mejotes puntos do la ciudad, 
sin intervención de corredores. Impondrán Prado 26, de 
diez á once de la rasfun» y de cinco da la tarde á siete 
de la noche. 10052 15-llag 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Se veede ana magnífico oabaüo de monta, con su mon-
turamfjtcana y tami>l(<n sirve para tirar de uu coche. 
Impondrán á todas horas Mal̂ j s 126 panadería. 
10556 4-22 
Se vende 
un gran caballo criollo de monta y tiro, ó se cambia por 
uno americano: se puede ver Rastro esquina A Tene-
rife. 10449 4 20 
L E V E N M E ÜN HERMOSO B U R R O PADRE A-
Acabado d« llegar de Islas Canarias: darán razan en 
la barca española Fama de Canarias, atracada al muelle 
de Caballería, 10388 8-18 
SE VENDE UNA MAGNIFICA Y E G U A AME-rietnamny mansa, de tiro: Campanario 41 darán ra-
zón, y se alquila nna casa en la calle de la Concordia 
n. (87, oon «ala, comedor, tres hermosos nnartos y llave 
de agua y gas. y so da barata. 10307 '5 17 
S A N G U I J U E L A S 
Se expenden por mayor y menor Aguiar n. 100 esquina 
á Obrapía. Peluquería do R Monte» 
9áS9 30-29jl 
De carruajes. 
SE VENOE UN HERMOSO QUITRIN O VOLA»-ta propio pare el campo, ancho, oon ia vestidura in-
terior oosa degusto, con sus estribos de vaivén; ade-
más nn bonito milord y un faetón muy cómodo y se dan 
muy baratos. Impondrán San José 6B. 1041(1 4-19 
TEODORITO. S E VENDE UNO D E MUY POCO uso, ocmpleto y oon el trípode, también se vende un 
grafómetro jantes 6 separados, ss dan por raénos de la 
mitad de sn valor. Salud 23, librería. 
10124 4-19 
Se venden ó cambian 
Un eVganta vis-a vis en buen estsdo, de un fneli*i,— 
Un coupé do4 asientos de losll&maaoa Clávens.—Otro 
Idem de resrular tamafio.—Otro chico de los llamados 
egoístas.—Dos victorias propias para el campo.—Un 
faetón Príncipe Alberto y otro alto.—Un milord f raneé j 
caslnuevoy otro hecho en el p-cíj.—Cuatro tílburis de 
dlfereiitea clases.—Una duquesa de última moda casi 
nueva.—TJn elegante landau, por la cuarta parte de BU 
valor.—Una limonera que apenas ae ha usado. 
Todo se ve:de á precios sumamente módicos y no hay 
inconveniente en tomar en cambio otros carruajes. 
También nos hacemos cargo do ttdas las composicio-
nes oonTornientes al ramo, á precios equitativos. Salud 
n 17 á todas horas. 10405 4-19 
A l iAS PE II SUN AS D E GUSTO. S E VENDE UNA íUmante drqnesa, un magnífico cnpé y una de las 
parejas mis bonitas de la Habana, uniendo á la belleza 
el ser sana, briosa y mansa,- pueden verse dichas pren-
des en la calzada del Cerro 659 á todas horas, no se tra-
ta con especuladores. 10331 8 17 
De muebles. 
U N J U E G O DtT»iUESAEN BUENE6TAUU 940, juegos Luía X V á 125, 135, 150 y 190; aparadores a 
25, 45 y 55; lavabos á 25 y 30; mesas de noche á 6, 8,10 y 
12; escaparates doble perla para hombre y señora á 60; 
lisos á 40 y 50; una coenyera ?5; una lámpara 3 luces, 
moderna, 50; una bastonera 35; mamparas á 25 y 40: un 
fuego tocador; escupideras y jardineras; una urna pali-
sandro $40; tocadores oon mármol á 15 y 25; una cómoda 
tocador 15; un par rinconeras mármol 25: espoj 7?; car-
petef; mesas correderas, camas, una cuna 15; camas de 
colegio á 20, todo en billetes: Compostela 151, entre Je-
íus María y Merced. 10548 4-Í2 
TJOIÍ. TENBR. UÜE E M B A U C A R S E L A F A MI-
JL 11», sa dan regalados todo i Jos muebles y en ciezon-
easun gran pianino de concierto, todo el mecanismo de 
brenoe, hace cinco mesas se dieron 28 onzas por él lo 
qne se quiere es la pronta venta. Genios 38, acoesc ría A. 
entre Consulado é Industria. 10530 4-22 
Para nna fimilia de lujo se vende 
on gran pisnino dePleye], último modelo número 8: con 
funda, banquetas aisladores, seda barato por ausen-
tarse sudutfir'. Pooito 23 Inmediata al paseo ¿e TROCE. 
10517 4-21 
Se venden dos prealosas urnas de caoba msoiza mag-
nidoamente talladas yescnltadcs, una de ellas repreier-
ta l»pasión y mueits de Oiiato en el Monte Calvario: se 
suplica á les personas do ̂ nsto pasan á verlas, pues son 
dlgcas de ser vistas por serdoa vardaderaa joyas artls 
ticas v se dan muy barata*. Tiiaheo se venden dos es-
critorios masrníflooa. vsrioa tobado-es, perchas, relojes 
da pared, 1 cómeda. 1 lámpara de ciistal de 2 laces, nna 
me>a consola de palisandro y una p<vttlia de preciosos 
cfomos representando, santos, paiíjrjes, cacería», corri-
das de teros, frutas, etn , preaiosas ooleociones para 
cuadros. Ooropoatela 117, entro Sol y Mar*l!a. 
10508 4-21 
HAN BAZAR D E B E L E N . M U E B L A J E S B E 
vJtodas chases baratísimos, vi stidores, lavabov t -
cadores y mrsas correderas, pianinoa famosos, muebles 
y p'ancs busnos y baratos. Acosta 'O, entre Compostels 
y Picota. 104r0 4 SO 
8 e vende 
un piano do uso propio psra niños qne empiecen á a-
prender. Habana 178 impondrán. 10437 4-20 
ÜN HERMOSO PIANIKO D E E O I S S E L O T . fllsde Maraeli», casi i:U8vo, de magnlñ ¡a» vjoer; en 
7 onzas ere; un escaparate tambipn nuevo, en 2 OJIZSS v 
unas mamparas en $17 billttas Compoatel» 189 
10422 4 19 
p O l l MARCHAR « A F A M I L I A i 'KOSTO, S E 
JT enagena nn excelente pianino de Pieyel, un jnegi> de 
cuarto de palisandro con en gran cara* impen»l, un jue-
go d« gabinete ds tapicería, juego do ocmenor y demás 
muebles de tres habitaciones, tudos magníñ-xia v nue-
vos. Industria 144. 10133 4-19 
Acabados de recibir directamente de la f ibrloa. 
Ultimo modelo con encordadura dorada inoxidable, 
á precios módicos. 
Magníficos pianos con regulador de pulsación de Cha-
aaigna file, á 18 onzas oro. 
Se venden, cambian, aiqnilan. afinan y composen. 
A N S E L M O LOPEZ 
Sucesor deEdelmon y Ca 
Obrapía, 23 entre Cuba y S m Ignacio. 
10378 10-18 
GALIANO N. 6 2, al lado de la peletería esquina á 
Nentuno Vendo muy birato, así el comprador tenga 
cuidado de UÍ cerrar trato en otra parte ántes de vewe 
coemieo. Bn la misma hay un juego do nuarto, de KOgs], 
todo caracolillo, coreo no lo hay en la Habana, para fa-
milias de mucho gueto Sa compran y so cambian nue-
vos por usados. 10301 6-17 
Sa alquilan sillas para fonoiones de iglesia, socieda-
des, bailas, reuniones, etc. eto , á peso la decena 6 como 
quiera, existiendo en esta casa mil quinientas, y estas 
mismas se dan, respondiendo á nuevas, al precio de $34 
BiB. docena. 
También se compran, venden y cambian teda clase de 
muebles del pala y extranjeros. Hay juegos de Viena 
que se venden, así como loa demás efectos á precies su-
mamr-nte baratos, como lo tiene acreditado esta casa 
haré ranchos años. Vista hace fe, ea la mueblería E L 
CttISTO, Villegas 89 frante á ia iglesia del mismo 
nombra 10Í57 15-15A{c 
B o m á q u i n a r i s 
SE VENDE USA P A I L A DE VAPOR D E 8'70 m. de largo, reatos do máquina de vapor, 6 sean mases 
de trapiche, raeda catalina y voladora, y los condocto-
r£S trts tachos jamaiquinos y otras piezas. Compostela 
n. 112. entresuelos. 105i8 4-22 
ARADOS de todas clases muy baratee. 
PALAS D E AOBRO para Múoar, carbón y 0tM4 
naos, á presos dn fábrica. 
C A R H l T I L L A S de madera. 
C A S E RIA de bierro forjado á preolos reducido*. 
.ALBA Y A l DE en pas'a y en polvo. 
BLANCO ZINC en pasta, 1» oíase. 
BOMBAS de vapor Donksjs de Daridson. 
Bomba* de tedas clases. 
Manómetros, llaves, válvulas y otros arttonlos d* m* 
quinarla. 
Amat y la Guardia* 
Cuba esquina á Lamparilla. Apartado 348, Eabau* 
Cn 995 80-29]l 
Comestibles y bebidas 
JiMBB VEGETAL e lEMÜA DE M 
D E L 
DR. ROCAMORA. 
L a tos por fuerte y crónica qtte sea se alivia sitmpH y 
secura con e*te jarabe. Al tomar las primeras cuoaaiv 
das se siente ya un gran alivio. £1 pecho y la garganta 
se suavizan, la eepectoraoion se produce oon gran utolU-
dad y los accesos de tos van calmando notablemente, M 
tan rápidos y seguros los efectos de este jarabe, que oMl 
siempre desaparece la tos ántes de terminar el primer 
frasco. 
Depósitos: Droguerías de Sarrá—de Lobé—Botica " I * 
Reina" y demás farmácias soreditadas de la Isla. 
Cn 1011 5 1 
AL PUBLICO. 
Manteca de chicharran pura y mpertor 
i m p o r t a d a directamente de Chloago, M 
v e n á e en lata?, mecllaa y cuartoa y á pr*-




A N T I B I L I O S A 
D E L 
LBO. D. JUáN JOSÉ MARQUEZ. 
AVISO.—ITuettra magnesia aereada, tin acr»dit*da 
en todo el mundo, viene alendo hace tiempo objeto de 
ambiciosos especuladores, qulenej incapaces de fnvao-
tar una preparación qne aumenta los oonooimtentoe dt 
la ciencia, sólo se dedican á explotar los desjabrlmlea-
tos del hombre que estudia y que trabaja, con gravltiina 
dallo de la humanidad al hacer uso de una mala prepe* 
ración y coa perjuicios grandes de nuestros Intereaaa. 
Asi vemos que nuestra MAGNESIA inventada en 1810 
y poifeeoionada en 18Í0, cuya fema lígítlma adquirid» 
por sus virtudes, viene siendo como debimos arriba ob-
jeto de pertinaz especulación de varios imltadorec, 
bien sea falaiñoando nuestros prooedimientes, envasa 
y nombre, 6 bien en su propio nombre como autores, en-
gífian ai paciente púbiioo vendiéndoles un medicamen-
to queno produce ni logran nunca hacar pr»iaolr loe 
benéficos lesnltidos que nuestra legítima Magnesia de 
D Juan J . Márques. 
Unico y exclusivo autor que tiene privilegio de lores-
clon dado por el Gobierno Supremo de la Nación, par* 
todos ios dominios espaSoles, previene al púbiioo, tenga 
sumo cuidado en la elección de ia Magnesia y ne oon-
f anda la nuestra con otra cualquiera. 
Qsrantisamos el buen éxito de la del Lio. D, Juan Joeé 
Márquez. 
Producto de series 7 dilatados estudios en bien de la 
humanidad: nuestra legítimamente a/amada Magnesia, 
como todo lo que adquiera renombre y fama por ana mé-
ritos, es envidiada y nodíolada, y estamos en el deber ée 
llamar la atención de los consumidores, á fln de qne BO 
sean sorprendidos oon otra líagnetia. 
CURA L A S A F E C C I O N E S SIGCIENTE9: 
Acides dol estómago. Mareos en laa navegaolonoe, 
Betenoion de la orina. Arenas en la vadea. Krtreñi-
miento, Indigestión, Oolorosda cabeza, Jaqueca, BUU' 
En una palabra, cuantos desarreglos sean producidos 
del estómago y de los intestinos. 
Fábrica, San Ignacio número 29, Habana. 
10162 25.15ag 
Miscelánea. 
^ J E VEJNUB UNA BOMBA DK VAPOR tí&VO 
Oble acolen, gran potencia, ee usa coa lefia, 03rbon, 
gasó petróleo, no ienecisitamaqnini.ta por su meca-
nlsmr; todo el aparato tiene nna vara de alto por media 
de diámetro: dos arreos de pechera, á $20 btos. ca la uno: 
de 8 á 12 cn Bayo 8». 10135 4 19 
M á q u i n a d e v a p o r 
Ss vende una áe dos csbillos de faerza sistema Bixter 
reformada y nueva completamente. "Villega-< 41, a todas 
horas. 10 37 lM4fcg 
Hibiendo cerrado un contrato coa las Compaflías a-
nuricanas que fabrican la* l á m p a r a s de aroo I n o á o d o » -
oencepara iaalslasdeCabi y Puerte-Rioo, tengo el 
guste de ofrecerlas al público. El surtido es complete, 
puea existen para salas, «omedores, tocadores ds solte-
ras, almacenes, escritorios, billarea. Para talleres de 
modista y lugar donde ae trabaja de noobe son i n m e j o -
rables, estando los precios al alcinos de todos. 
La luz es blanca y para como la eléctrica oon un 50 pg 
de aumento sobre la luz de otros quemadores, lo que 
permite una notable economía en el consumo. 
Salioitoagantes oon garantías do las distintas pobla-
ciones déla Is'a donlu secoasums gas. 
Depóíito General, calle de la Habana 
n 95 entra Amargara y Teniente-Rey. 
C A B L E Y T2LÉGK tFo -L lCt t l iT -HABAlfA. 
José Laoret Morlot. 
30300 £C-l8Ag 
ADMINISTRACION * 
PARIS, 8, Boulevard Montmartre, PARIS 
P A S T I L L A S DIGESTIVAS fabricadas en 
Vicby con ¡as Sales estraidas de las Fuentes. 
Son de un sabor agradable y de un efecto se-
guro contra las Acedías y Digestiones difíciles 
SALES DE VICHY PARA. BAÑOS. Un rollo para un Baño, para las personas que no pueden Ir VlCby ', 
Para evitar las falsificaciones, exíjase sobre todos los Productos la 
En la Habana y Matanzas, los producios arriba mencionados >e encuentran en casa da 
MATHIAS Hermanos; — JOSÉ SARRA. 
S.: i* . 
E L I X I R Y V I N O 
T R O U E T T E - P E R R E T 
á l a 1 * A P A Í N A (Pepsina vegetal) 
son los mas poderosos d iges t ivos conocidos has ta l a fecba, pa ra c o m b a t i r las 
ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO : GASTRITIS, GASTRALGIAS 
DIARREAS, VOMITOS, PESADEZ 0E ESTOMAGO, MALAS DIGESTIONES, aa 
UNA GOPITA AL ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
De venta on las principales Drogue r í a s y Boticas 
A l por mayor en P a r í s : T R O U E T T E - P E R R E T , boiileoard Voltaire, 264 
Exigir el Se l lo d e l G o M e r a o F r a n c é s sobre el Frasco para evitar las Fa l s i f i cac iones 
E n la Habana : J O S É S A R R A ; — L O B E y C , y en las principales Farmacias. 
del I 3 r 
lodo-Ferruginoso con Quina y Cascaras üe Naranjas amargas 




Este medicamento es fácil de tomar, sin asco, y tiene 
un gusto agradable. Su composición le da todas las calida-
des que le permiten combatir : 
á la ANEMIA, la CLOROSIS, las E N F E R M E D A D E S del PECHO 
la BRONQUITIS, los CATARROS, la T I S I S 
la DIATESIS ESTRUMOSA, ESCROFULOSA, etc., etc. 
Por las razones de su fácil uso, sus acciones múltiples y 
seguras y por su economía para los enfermos, los Médicos 
le ordenan con preferencia á los d e m á s medicamentos 
semejantes. DEPÓSITO Q EN E RAU 
P A E I S - 209, rué (calle) gaint-Denis, 209 - P A R I S 
VENDE SE EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS DEL UNIVERSO 
& 
•PROBADO POR LA ACADEMIA DE MEDICINA DE PARIS 
E L QUINIUM L A B A R R A Q U E es un vino eminentemente tónico y febrífugo destinado k reemplaxsr 
codas las demás preparaciones de la quina. 
E l quinium Labarraque contiene todas los principios ac t ivo» de las mejores quinas eombinade? con los 
rinos ma« generosos. 
E L QUINIUM L A B A R R A Q U E se ordonna, con felices resultados, á los convalecientei de enfermedades 
graves, á las mujeres recien-paridas y á toda persona débil o extenuada por fiebres lentas. 
Asociado á las verdaderas pildoras de Vallet produce los effectos mas rápidos en los casos de Clorosu 
Ántmia y Palidef d* color. 
Por razón de su eficacia el quinium Labarraque se coma por copas de licor, con preferencia «1 fin de las 
comidas, y las pildoras de Vallet antes de comer 
Se vende en la major parte de las Farmacias autorizadas, 
la firma de 
F&bric&cion y renU per mvjor :isa L. f fcSRl a* I f , ro» -allei Jafiob P i r i l . 
